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D E L 
For renaaoia de D . A . Oarballo ha 
eido nombrado agente en Lais Lazo 
D. José T i l la , con quien deberán en-
íeoderae nuestros gaacriptorea, en di. 
cha localidad. 
Habana 25 de Enero de 1901,—El 
Administrador, JosáM? Villaverde. 
Madrid, Enero 2 6. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
En el momento en que telegrafío se ha-
lla reunido el Consejo de Ministros cuyo 
resultado se aguarda con gran ansiedad; 
7 se da como seguro por ios íntimos del 
-GobiernOt qne no se adoptará en el con-
.sajo acardo alguno radical ni inmediato. 
E L C A T A L A N I S M O 
Los catalanistas ds la villa de Bipoll 
tlícese que preparan nuevas manifesta-
ciones para el dia 30 del actual, en que se 
celebrarán en dicha población los fanera-
lea para el eterno descanso del Lr- Mor-
gades, Obispo que fué do Barcelona. 
V B R D I 
Circnlanotra vez rumores de haber 
fallecido el gran compositor Verdi. 
F O N D O S P U B L I C O S 
Libras 33 96 
Prancos 3335 
Interior 70.90 
Exterior no se han cotizado. 
Servic io de l a P r e n s a A s o c l ^ ^ 
Nueva York, enero 26 
F A S A L A H A B A N A . 
Neely ha sido conducido á bordo del 
vapor de la oasa de Ward, M é x i c o , po-
co antes de que éste saliese esta tarde en 
viaje para la Habana, custodiado por dos 
delegados del alguacil de los Estados Uni-
dos-
Poooantes de salir, ha manifestado que 
paede explicar satisfactoriamente para élji 
todos y oada uno de los cargos que se le ' 
haoen con respecto al fra^fo ó fraudes 
realizados en las ominas de Correos de 
Cuba, 
Washington, enero 26. 
E L D I Q U E D E L A H A B A N A 
La Junta naval que fué á la Habana 
para reconocer el dique flotante pertene-
ciente al gobierno español que se encuen-
tra en aquel puerto, ha manifestado en 
su informe al Seoretario de Marina que 
por el oosto de adquisición del menciona-
do dique, añadiendo las reparaciones que 
necesitaría y los gastos que ocasionaría 
su traída á ios Estados Unidos, se puode 
construir otro dique flotante nuevo. 
Nneva York, enero 26. 
HOBSON R E S T A B L E C I D O 
El teniente de navio de primera clase 
de la Marina de los Estados Unidos, 
Hobson, que estaba enfermo con el tifus, 
se énouentra eompletamente restable-
cido. 
Washington, enero 26. 
E X T R A D I C I O N 
El Seoretario de Justicia ha dado or-
den de que se entregue á las autori-
dades judiciales de Detroit, (Estado de 
Michlgán) á Charlea Gennsr Thompson, i 
quien se acusa en aquella ciudad de 
falsifloaoio'n, y que se encuentra en la ao 
tualidad en Cuba. 
Londres, Enero 26. 
E L C A D A V E R D E L A R E I N A 
El féretro que encierra los restos mor-
tales de la Beina Victoria, está oubierto 
por enorme masa de flores mandadas de 
todas partes con ese objeto. 
Bruselas, enero 25. 
A S E S I N A T O 
Uü looo ha asesinado hoy á Eduardo 
Orban de Xivry, gobernador de la pro-
vincia de Lnxemburgo, y se suicidó des-
pués. 
Manila, enero 25. 
F I D E L I D A D F I L I P I N A 
Cincuenta mil filipinos de la provincia 
de Po-Ilc han jurado fidelidad á los Esta 
dos Unidss. 
B A R B A R O U S A T T H M P T , 
OR CRAZ[NB33„ 
London, England, Jan. 26tli.—*'Tbe 
London ExpressV' oorrespondent at 
Madrid, Spain, wirea that while Qaeen 
Regent Cristina whith her Children 
were boating in the Royal Park—''La 
Casa de Campo—a shot was ñred from 
one of the banks of the lake, penetrat-
ing the gunwale of the boat. 
The assailant has not been disoover-
ed so far. 
B O T H H O U S B 8 C O N D O L E D . 
London, Jan. 2t$th.—King Edward, 
of England, has addressed a Message 
to the British Rarlíament in whioh he 
expressed hís personal sorrow and 
thanked the Nation for its tribute to 
his dead Mother. 
Both Hoases of the British Rarlia-
meut have voted resolntions of condo-
ienoe and oongratnlations for Kiag 
Bdward's aooession to the BrUieh 
Throne. 
P A R L I A M E N I 1 A D Í O Ü R N E D 
London, Jan. 26th.—British Par-
liament has adjonrned to raeat again 
on the 14th. day of Februar / t 
R O Y A L F A M I L t 
H A D T H E L A S T L O O K 
London, Jan. 2oih.—The dead body 
of Qaeen Viotoria of England Was put 
into the oofftn yeaterday morning, 
when the British Eoyal Family took 
the last look at the dead Qaeen. The 
oofftn will not be re opened again. 
It was removed to the "Chapel Ar-
dente" in the dining room of the Ro* 
ral Palaoe at Oaborue bnt is has been 
deoided that no publío yíng in state. 
V E R D I D E A D 
Rome, Italy, Jan. 26fch.—A speoial 
telegram addressed to La Patriz of 
this City announces that Verdi the 
famous Italian oomposer and musiúién 
is dead. 
W A R D A P P O I N T B D 
MAMA&BR O F C O N S T R 0 O T I O N 
C P T H B " C U B A R A I L W A Y " 
New York, Jan. 26th.—Mr. Ward 
has been appointed manager of Rail-
way Construotion for "The Cub a RaiN 
way O0". 
N B B L Y S A I L B D F O R C U B A 
Tŵ o United States Deputy Marsh-
alia took Charles F . W. Neely on boar 
the Ward'a Linesteamer today before 
she sailed fot Coba. 
Before his sailing for Cuba, Mr. 
Neely has deolared that he oould 
readily expíala averything satisfaotor-
"y. 
T H E R B F O R T O F T H B 
N A V A L B O A R D 
Washington, D. O., Jan. 26th.— 
The Naval Board which went to 
Havana to examine the Spanish 
Floating Dock now at that Harbor 
has reported that a new dry dock 
oonld be built for the oost of pnrohase 
f and repaira and the voyago to the 
United States from Havana of the 
Spanish one. 
H O B S O N R B O O V E R E D 
New York, Jan. 26th.—Lleutenant 
Oommander Hobsoa who was siok 
with typhoid fever is competely 
reoovered. 
TO B X T R A D I O T THOMPSON 
Washington, Jan. 26th.—United 
States Attorney General Griggs, has 
ordered the extradiotioa to Detroit, 
Mioh. of Charles Genner Thompson 
who is wanted there on a oharge of 
forgary and is now in Coba. 
MA8S O F F L O R A L O F F B R I N G S . 
London, England, Jan. 26tih.—The 
coffin of the late Qaeen Victoria of 
Qngland is a masa of floral offeringa 
ooming from everywhere. 
B B L G I A N G O V E R N O R 
T H B V I O T I M O F A MADMAN 
Brnssels, Belginm, Jan. 26th.— 
Edward Orban of Xivry, the Belgian 
Gover or of the Provinoe of 
Laxembarg has been assaasinated by 
a madmanwho afterwarda oomitred 
suioide. 
F 1 F T Y THOÜSA.ND 
F I L I P I N O S S W O R N IN 
Manila, Jan. 26th.—Fifty thonsand 
Filipinos in the Illo-Illo Provinoe, 
have sworn allegienee to the United 
States. 
Atsficar oenkífaga, pol. 96, á l is . 9d. 
Masoabado, á 10 s. 9. 
Consolidados, á 96.7^. 
Descuento, Banoo Inglaterra, 4 por 100. 
Oaatropor 100 español, á 7i.l[4. 
París, Enero 25. 
Benta 3 por eieuto, 101 francos 95 cón-
timoB. 
Sección Mercantil. 
ASPECTO D B l i FLAZá 
Enero 20 de 1901 
A z ú ü A B B S . — L a s noticias de hoy no 
anuncian cambio en los mercados extran-
jeros y sin esperanza de una pronta reac-
ción en los prepiosi loá teüedoróa aquí se 
han determiiiado á aceptar lasjofertas vi-
genteS, á las siguientes ventas: 
iOÓO sacos centf, pol. 95 á3.5[8 rs. aquí. 
2Ó00 Idem idem idem 9a. 1(2 á 4.83 rs. 
Matanzas. 
10000 Idem ideni ídem 95 á 4.7ü rs. Cár-
denas. 
Cotizamos: 
Oentrltagas, para embarque, Habana, 
pol. 94(96, de ^n'i á 4.3i4 rs. 
Paula y paradero de 4.3[4 á 4 85. 
Azúcar de miel, pol. 88[89, noñilual. 
TABACO.—Sigue la plaza moderamente 
ftüimada y sin variación en los precios. 
CAMBIOS—Con eacasa solicitud y regu-
lares acopios "de papel, la plaza cierra 
sin más variación que alguna más firmeza 
por letras sobre España. 
Cotizamos: 
Londroa, ÜO div 19 á 19i por 100 P. 
3div ~ 
París, 3 d̂ v 
España SÍ plaza y can-
tidad, 8 dnr 20| á 20^ por 100 D 
Hamburgo, 3 d[V.. 
E . Unidos, 3 átv.. 
MCJraiDAS X Z X » A H J S 3 A a 
hoy como sigue: 
Oro a m e r i c a n o , 8 | á 
dreonhacks.... . . . . . . 
Plata mejicana, nueva. 
Idem ídem, antigua»» 
Idem asieti8á,ña ala a-
güj oro.o «D «»« 
VAiiOBüS.—Muy quieta ha estado hoy la 
Bolsa que cierra sin haberse efectuado 
venta alguna. 
20 á 20i por 110 P. 
6 á 6i por 100 P. 
4f á 4| por 100 P. 
| á 9f por 100 P. 
ootisaB 
8 í á 9* 
8 í á 9i 
50 A § 1 
SD á 6 I 
poi 100 P 
por 100 P 
por 100 ¥ 
por 103 1 
á 9i por 
Oetisaeiés oteial de la B{ fm&da 
Billetes del Banca Sspañd ds k Il la 
i * Ouba: 7 á 7é valo?, 
F ^ á T á ^SPAITOLA! 80 á 80i por 100 
Oomp»! Vane!. 
UNITEDSTATES 
ASSOCIATED PEESS SERVIOS. 
New York) January 2Qlh, 
H Ü R R I C A N B I N N O R W A Y 
C A U S E S M A N Y D B A T H S . 
ühristiania, Norway, JAO. 26 íh.— 
Thirty síx persona have períshed ai 
the resnlt of a hnrnoane whioh swepí 





f O R B O S POSIi iCOS 
Obií^fiíslonaí A jxmtamtsnío 1? 
h i p o t e c a . . . . . . . . . . • • • • < 
Ob'ígaoJonsB EUpotocRPlas ¡Sai 
AyaQ&ftmlenio. • a • • a M . • • na* 
BtUetss Hipotecarios de la Isla 
na)«n«aca«««vc9 asnas 
AOQIONSS. 
Bsaoí! Bs^fiSol d« ta 1*1% C« 4 
20 á 
S&GGO ú.ú üomer<!Ío.a...BaMa 30 6 
Oosipafflla d« FerjooayiUas Dai 
dos de 1A Hob&Dft y Aímase-
aea da Se$lMLimU£dd}.«.a 711 A 
fimpaSía ds CamiiiOB d« Uls -
aso do 0¿?<ieuai j J i ca ro .» 101 á 
OompaKís de Oamiaos d« Hío» 
T?.?0 ds tSCst^BíM A 8aí>n.iiin« 91 á 
Oomp^fiía dol VeRocanrll dsl 
Ô S>< ••••aaiaanaa •avaix.avaa 110 & 
Qo? CfeiaaEa Oasísal Baílv^if 
IsíiBttíil—Fi3f©rfdBes«iB . „ s 102 & 
Klíia Idpxa aeetoass. N . 
fiojnpsBía Onbaaa ds Alem-
asedG de . . . . . . . . . . . . . 18 á 
Boaoe de la CompaEía Cuba-
na de Ooe. 
O -«•p.ysíte rtc Q-aa HispínO"i -
iao?l'3«¿a OonssUdKd^.a.sRti 
BCHIÓS H1pi>i90ftfio9 de la Oom-
Boaos Hh--oíecs.TÍos OonTeiti-
í.os GM Goasolidado.aHs 
Bsd Talaí/íiüos. da la Hs^ans 
Qü!7«pa!5i?a de Abnaeaass d» 
HacsTt-is.doi..,.., í,i,i,¿'„W« 
aa j jesa da JPoiaealo j Navs-
^sa'^a Ael 3vur.. 
OctapaWa fis Almacenos de t l « 
aceito da 1» Haba j i a . . . , . „„e 
t>tiilí6-5o5í>no3 Hlpot<wjasia» de 
ÍJiíinftiftgo» Y ViUsolar» , , , , 
Nnora F&bzica de H i e l o . . . . . . 
Aficjsaee^^s.-ssr, .KS 34 á 
OMigaoiíics». Berie A . . . » 10i & 
8hlis,ao\aUo9. Serie B . „ . . . > . a N . «mpaSí» da Almnoeaec ds 
O vsnpfirtfa Ifonja de Vivo?es« N . 
IfaraoosmU de &ib»i?a á Holgnla 
A « j ^ o a o 9 „ = . , . , 2 5 & 
OMgaWoaíáb.B^B.ífciJiwisi; 96) á 
^srrooarí i l do Bita O&fataaj» 
6 V J a s l o i ) . — A e o l o a e a . 6 á 
O^UfjacdeneB....... ' . . . . .^., 14 á 
Habaaa. f 6 de eaers de 1951. 
Sia 
80 & 100 
75 á 




I Í O T I O I A S o o m m i s ^ 
S/usva York, Enero 26, 
mediodia 
OfóEoce», á$4.78. 
Descaento papel oorcerol̂ l, §0 ñ^ti dé 
3 li2 á 4 li4 poc oienío. 
Oambio» sobre Londros, 80 dfv.j 
jeeroa, á 4.84. 
Cambio sobre Londres á la viata á 
«4.87.1^ 
Cambio sobre Parí» $0 dfr., b»n<juoro$, & 
5 francos I8.I18. 
Idem sobre Hamburgo, QU «ÜJT., ban(jne~ 
ros, & 94.5'8. 
Bonos registrados de Ion Katado» ünláoa, 
4 por ciento, á 1Í3.1I2. 
Oentrífagas, n. 10, pol. Sf?, *wto 7 «eta 
sn plaza á 2.9 [16. t 
Osntrlfngas en plasa, & l.li4 o, 
Masoabado, en plaza, & 3.3[4 
Azúcar de miel, en plaza, & 3.1\2. 
S I mercado de azúcar crudo, enoalmado. 
Manteca del Oeste, en toroaroiiw, L 
m.7o. 
Harina pateot Minnesota, á $1.20. 
Londres, Enero 26. 
As&o&r de remolacha, á entregar su 30 





ESCOBAS,—Laa fabricadas en el país de 
á $44 docena. 
FIDEOS.—Pemnsnlares amarilloB y blancos de 
$5 á $B las 4 cajas. Los del nais de $ i 50 á $ 5. 
PBIJOLm—Oot ié i l tüos : ÍÍOS de SlóSico de $2 | á 
$ 4 qtl. Blancos E. ü . de $5 | á $ 5 i qtl . Colorados 
de $5.f 1 $5J qtt. Negros del país, de $4 á $4i q t l . 
FRUTAS. -Logroño y Calahorra, surtidas esca-
sean. Los melocotonei se venden do $2.85 á $3.25 
las 24(2 latas según marca. Las de Canarias y 
Cataluña y melocotones de $3.35 Á $4 25 
GAR-BANEOS.—PoCá déíSánda: éttliésiüos me-
dianos á $3.55 qtl. y gordos especiales de $s».05 á 
8.25. Los de México se venden de $3.30 á $1.10 qt l . 
los medianos, gordos corrientes de $4) á 4f y los gor-
dos especiales á $6 60 á 7.10. 
GINEBRA,—La buena de Amberes y Holanda 
tiene regular solicitud de $ 10 á $10.50 garrafón, y 
de $12 a $ 13 en cajas, según tamaSo. De la que se 
fabrica en el país só hace el mayor consumo, y so 
cede do $4 garrafón y de $4 á 8 caja, según crédito 
y marca. 
GUISANTES. — Peninsulares, buenas existen-
olas que se detallan con solicitud á $1.50 las 24 
medias latas oOrrien-tes y de $1.50 á 2 los 48 cuar-
tos. Las clases finas, tipo francés, se venden de $3.25 
á 3.75 los 4Si4. ^ 
HABICHUELAS.—No kay existencias. 
HARINA.—Surte el mercado la americana que 
abunda con distintas marcas y preoioj vendiéndose 
de $5i á $ 7 saco de 200 libras, las clases bue-
nas á inferiores. - j. . 
HIGOS,—Lepe 7í ota, c, Smlrna de $11 á 12 qt l . 
JABON.—El Amarillo de Recamara de $5 i á 
$55 qtl. E l Blanco de Mallorca de $6 á 7f cal a, 
JAMONES,-Grandes existencias de los Estados 
Unidos con precios que oscilan entre $ l l i & $18i. 
Los peninsulares sostienen sns precios: cotizamos 
de 20fc i $20i quintal. 
J A R C I A , - N o ha ocurrido variación en los pre-
cios de este artículo, Cottaatnos la de Manila & 
$ 131 qtl . y la de Sisal á $3.£0 palatal, 
LACONES.—Tiene buen precio este articulo, 
muy escaso en plasa, que sa vende do $2i á Sf d? 
L A U R E L , — L a solicitud es poso activa sa co t i -
za á $104 qtl , 
LONGANIZA,—Hay algunas partidas y sa ven-
de de 4 | á 5 rs, libra, 
L I S A S . — l é v e n l e á nominal. 
L E C H E CODENSADA, — Grandes existen-
cias y demanda buen». Cotizamos: Aguila á $8 
Magnolia y otrás niarfias ^de 4 | á $5 caja, 
MASTÉÜA,—Hay grandes exieteaoias. Cotiza-
mos: en tercerolas de $10 & $10J y en latas según : 
envase, de $13 á $13, 
M A N T E Q U I L L A . - R e g u l a r existencia. De As-
turias de $17 fi $ 26 qtl. Americana de $17 á 
19i Ó menos Según clase y IÉI OleomaígarlEft i $14 
y 18 qtl, Cop(!nhagae.$33 y 43 | l í . 
MOTADESLA,—Ségular demanda y mediana 
existencia, da 40 á 50 centavos los cuatro cuartos, 
MORCILLAS,—Esoas an y están muy solici-
tadas; se venden de 87 á 90 cts. lata, 
MAIZ,—Abnnants el americano, so vende de 
$1,38 á 1,40 qtl. E l del país so venda de $2 65 á 
$3,6.i. 
M A I Z E N A , — A $6i qtl. con escasa demanda, 
OREGANO.—Grañd0a eaitentfías y escasa de-
manda. OítUariios de $3 | á 10 qtl, el moruno negro, 
PAPEL,—Grandoa existencias dol de la Penín-
sula. E l zaragozano á 35 ota, resma. Catalán y V a -
lenciano de 18 á20cts . y el estracilla de 18 á 20 cts 
resma. Abunda el de los Estados Unidos y A m -
berea á diferentes precios, según -tamaño, 
P I M E N T O N , —Regular existoacla. Poca deman-
da $7 á $7i qtl, 
PIMIENTOS.—Buena existencia y regular de-
manda á $25 las 24[2 latas. 
PATATAS.—La americana que abastece el mer-
cado tiene buena solicitad de $3ijíú Si barril. 
PASAS.—Escasean: cotizamos de $ 'J ú $3, -
QUESOS. — P a t a g r í s según «lase de $ 18 á 
28 ¡itl, Flandes de $17 á $19 ó mas. Crema de 
$24 á $25 qtl, 
RON,—Baoardí núm, 1 á $8. Número 2 á 6 pasos. 
Selecto á $12, 
SALSA D E TOMATES.—Buenas existencias. 
De $1.25 i 1.30 las 2ti2 iatas y á $1.63 los 48i4. 
S A L C H I C H O N AMERICANO.—Buena exis-
tencia de 11 & $19 qtl. 
SARDINAS.—Sn latas. Es buena U solicitud 
de este áríiculo y se vende á 19 y 19i cts. los 4 
cuartos en aceite y tomate reapectlvamauta. 
En tabales. Hay clases buenas y sa venden des-
de 85 á 100 cts, tabal, 
SIDRA,—Cruz Roja de $2,50 i 3 caja. Cima ú 
$3.75 y $4.25 c. do 12 botellas y de 24[2, La Galón-
d r i n a á $ 2 . 5 0 c i , 
SAL,—Abunda, La molida á $1.'«0 reales, fa-
negaen manos de especuladores. En grano do 90, 
SUSTANCIAS,— Regulares existencias, Coti-
samps do $4 á 4.60 carne f aves y de $3.50 á $3,7o 
las 4̂T2 latas pescado, 
TURRON GIJONA.—De $38 á $39 qtl. Yema 
de $35 á $38 qtl, 
TABACO BREVA,— Mediana existencia. Do 
$24,60 á 30 qtl. según clase. 
TABACO VEGUERO.—Buena existencia á 
$18,50 estucho. Indio á $20 qtl, Maditación á $30 
quintal. 
TAPAS,—Grandes existencias de 56 eentavos á 
$50 millar, 
TOMATE—Natural en medias latas S $1,30 á 
1,88 los 48 cuartos v $1,65 á 1.70, 
TASAJO,—Gran exiatoncia sin demanda. Fluc-
túa alrededor de $ U i á 12 qtl. descuento especial. 
TOCINO.—D3 $9.35 á $10f. 
VELAS.—Poca existencia y poca demanda. 
$12.25 las grandoa y á $3.25 las 4 cajas de las chicas, 
De Rooamora de $'Si íi 1 í, ssgúa t an í iño . 
V I N O TINTO.—Cotizamos de $45 á, $47 pipa, 
según marca. 
V I N O A L E L L A T N A V A R R O C A T A L A N , — 
Corren éstos parecida suerte que los tintos comu-
nes, sin buen mercado consumidor, aunque ú moj or 
precio. Cotizamos de $tS á $51108 414. 
T I N O SEGO Y DULCE,—Es algo soliclsado le 
egítimo de Cataluña, y ss venda á $5.75 el mistela, 
el seco á$6. . í5 barril, precios á qae cotizamos. 
V I N O NAVARRO,—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios s ígán nuroa entre 
$51 y 52| pipa, 
V I N O E N CAJAS,—Da Jerez, Alguna mayor 
demafida tienen los vinos de esta procedeneia, sien-
do notable la cantidad de ellos qae viene en boco-
yes y en pipas para etabotallarde en el país. Sus 
precios varían segúa las clases y los eavasass. 
De otras procedencias, especialmanta da Cata-
luña, vienen también alganos vinos gaiaroaos y se-
cos que hallan cabida en el mercado. Cotizamos de 
$52 y 58 las 4[4, 
E l vino tinto que viene en cajas para masa tiene 
también buena acogida y se venda da $i.50 ú $5,50 
MI»; .Onjffi-l]^<J Oa O&CSiíXOQ' 
WHISKEY,—Aamenta el consumo y se vende 
el escocés de $7,50 á $11; dal Canadá, ds $ 10 á 
$11; el amarloano do $3,50 á $ lü i y dol pala do 
$3 á $10. 
•^-^ » • — 
L O N J A D E Y i Y E R E B 
Tontas eíectaMas ©1 día 26 
Almacem 
Domingo 27 de enero de 1901 
FÜSCIOK POS TANDAS. 
FROOBAM&, 
A las 3 7 10 
Lia Hsvoltosa 
A las 9 7 l O 
Xta Buena Sombra 
A las X Ó y 10 
i l Santo de la Isidra 
a, hi'-e', estreno en la tercera tanda 
Precios 
§EAI COMPAÑIA DS ZARZUELA 





Butaca con í d e m . . . . . . . . . 
Asiento de tertulia 
Idem de P a r a í s o . . . . . . . . . 
Entrada genera l . . . . . , , . . 
Idem á tertulia ó paraíso 
la tauda 








de UNA C O M P A Ñ I A D E V A R I E D A D E S , 
-Tampa y C, Hueso en 8 horas van, am. Ol i -
vett i , cap. Smith,, t r ip . 45, tons. 1604, con co-
rrespondencia, carga y pasajeros, á G. Lawton, 
Chllds y cp, 
-Veracrai en 8 dias vap. esp. Ciudad de Cádiz, 
cap. Otarbide, t i i ? . 104, tons, 8104, con osrga 
ypesajeroa, á M. Calvo, 
-Hamburgo, v esc, ea 29 dias v^p, alemán Fran-
cia, eap, Kahls, trip, 29, tons. 2104Í con carja 
general y 1 pssajero á B. Hailbut y Cp, 
« n. 121 15-16 E 
C ^ M u y pronto, estreno de la zarzaela E L FON-i 
D ü D E L B A U L . 
Cg^Se ensaya con actividad la zarzuela L U C H A 
D E CLASES, 
^ P r ó x i m a m e n t e , CAMBIOS N A T U R A L E S / 
E L B A R Q U I L L S E O , 
Dia 25: 
Para Pto, Cabello vap. ñor. Uto, cap, Bryde, 
Dia 26: 
Para Cayo Gueso y Tarapa vap. am, Olivette, cap. 
Smith, 
N , Yo ik vap, am, Havana, cap. Robertson, 
——N. Orleans vap, am, ExceVor, cap. MBXÍB, 
-C. Hueso gol. am. Wave, cap, Care^, 
^--F<9rnBadiBa bergí am, 8, E, Powell, cap. Jones 
MOTíMIENTO DE FASAJEEOB 
L L E G A R O N 
En el vap, esp, C. D E C A D I Z , 
Do Veracruz: 
Agustín Torjes—M. Argnmose—Isabel Hernán-
dez—Emilio Luis—Concepción Jaci—Concepción 
Luis—Naroiso peí Rio—Carlos M . García—Ma-
au?l M Fernandez-Ricareo Snarei—A. Buea-
valdt—Aadrés Clemeate—Nioaaor García—Anto-
nio Martínez—R López—Liisa Buarez—Herminio 
Mederos—Pedro Alio—J>8é Ares—Aatonio Fer-
.n^udeí—Josá J, Laatern—Jotefina Lautern. 
Ka el vap. am. HAVAÑÁ: 
Para New Yi>ik, 
Sres, Antonio Gnadalza — E ío Gaada'^á — 
Holman— Alf.-edo Bl'inger—Ab.hara Biunlein— 
AnSonio Rodríguez—Oncf e Barbut—Roear'o M. 
—E, Caldoso—M, Khaster—B Hart.—G, R i c e -
Francisco Penas—M. R ie l l j—H K«l l j—W Dal; 
Es Carpenter—D.ímingo Poleíla—George Brewu— 
J L y o n s - í h Knesel—J Wiiliams—Wn Wood— 
gsfael Na^olitan—J, Rídogite . 
S A L I S S O N 
Para N , Orlcans, 
En el vap. ain. E X C E L S I 0 3 : 
Sres. C, W, Wíthenburg y señora—Ferdinand 
Aleix—M, Sardie Bernard y 2 de f injllla—W. R 
Morton—"has U. Banting y señora—Plpti Lurdin 
—Cari Wectgel—Srta, N , A, Q .iel—Sra. A, " 
Smith—Mauricio Porta'— Arturo Schmidt— Juan 
Fant-George H . Lay—Juan B, Cartet. 
En el vap, am. O L I V E T T E : 
Para C, Hueso y Tampa, 
Sres. Blanca VOlpmil—Jaan Químan—Rafael 
Harnandez-r-EsoeraEza Viña—Adela Arénela y 2 
hijos—Joaqaía Fernandez y fam—Juana Fernan-
dez—Gabina Arcos—Maxlmlna J . de Trueba y 4 
niños—C M»riue—Belén Montes—Amado Pérez— 
Luis i Eulatt—Laureano Alvarez—Jesús Cabrrea 
—James Rrush—G Dathe—Emilio Gaicano—Nt-
oolasa Gonztlez—Manuel Díaz—Salvador Bringas 
—E imón Fernandez-F H Steríing—Dsro Castro— 
M . Qnesada—Amoaró Bermudei—J. G a r c í a - H 
E»cobedo—José M. Siarez—Cef«rino R o d r í g u e z -
R de Cover—Sí. Caraballo—A Bellany—G J D o -
zey—S, Lowandey—Alfonso Pérez—Q. Fercande» 
M . Rfidíllo—L. Hernández. 
"M8 
Día 5g 
De Cárdenas gol 
Ca 
Yons, con 6)0 sacos carbo i y 3C0 caballos leña. 
Linea de Vapores Trasatlánticos 
D K 
BALANCE DE SITUACION 
D E L A 
f 7 
C A D I Z 
E l vapor español 
n 
Capitán Andraca 
Saldrá de esto puerto DIRECTO para 
§11? de Febrero. 
Admite pasajeros. 
Imformarán süs oonsJgnatarloa 
JLM, 
0 159 O F I C I O S 1 9 
34 E 
Rosita, pat. Mir , coa 100 pipas 
aardlente. 
abo de S, Antonio go^, J , Alejandro, patrón 
Dbt 26 
Para Cárdenas gol. Rosita, pat, Mir . 
Uarshatas g'ú. Terasa, pat, Soijos. 
Dia 26: 
g i F N o hubo. 
Dia 26: 
Para N . York va?, am. 
)or Zaldo y cp. 
H&vana, capitán Robertson 
L O 
no p a s a r í a si nosotros e s t u v i é r a m o s gobernando. Pero por 
ahora no podemos ocuparnos de eso, pues apenas tenemos 
t iempo para atender á las ó r d e n e s para muebles que d iar ia -
mente recibimos. A d e m á s , prefer imos vender muebles que ha-
cer leyes. 
Ü A G E H T E S M A Q U m A ^ B E ^ E S C R I B I R 
Obrapía 
9i 
Importadores de Muebles en gene ra l . 
5i y 57, esquina á Oompos tck , Ed i f i c io Y I E T A 
B E Y Í S T A B U L M E R O A B O 
A C E I T E D E M A N I . — Poca demanda, buena 
exiatencla. Precio de 70 á 75 cts. lata, 
A C E I T E D E O L I V A S , — Buena existencia.— 
Se detalla á $11} á $14 ql. en lafow según marci , 
A C S I T E D E CARBON,—Mediana etlstencia. 
Cotizamos los diez ealones petróleo á $3.60 c. Luz 
Brillante á $t c. Bencina á 5.50 c. Gasolina á 
$4 29 o. Todos de 19 galones. Haciéndose ventas á 
menos precio. 
ACEITUNAS, — Buenas existencias, buena de-
manda do 50 « 55 cents, barril. Las que vienen en 
setetíw de 20 á 26 cts, ouñetieo. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Escasea y au-
menta la demanda. 
AJOS.— Se e«,tizan de 1 & 2 rs. mancuerna. 
ALCAPARRA,—Buenas existencias. Cotizamos 
á 85 otí», ararrafoncito, 
A L M E N D R A S , — Buenas existencias y regular 
demanda, de 86 á $37 qtl . 
A L M I D O N , — Cotizamos, De 5 á $5^' qt l . de 
yuca; centeno á $3 y maíz, $3,50. E l que viene de 
los E. U, so vende de $3 á 81 qtl, y de P, Rico de 
á 5 qtl. 
A F R E C H O —Buena existencia, á $'..60 qt l . 
ALPARGATAS,— Mallorqainss lesítimas á $1 
90 cts, y las de imitación buenas de $1,80 á 2,40 — 
Las corrientes Tizcainas se dan á $1.25 y $1:40 las 
grandes. Las de badana de $1,30 á 1.85, ssgúa t a -
mrBo, 
ALPISTE,-Regular existencia, cotizándose no-
miaalmente á $^1 qtl. 
ANIS.-Regular existeneia. CotizaEas el bueno 
ds $7i á $7í a t i . 
ARRINCONES.—Mercado regularmente surtido 
de clases buenas. Cotizamos: de $1.10 á $1.80 el 
grande y de 22 á 25 cU. c. chica. 
ARROZ.—El de Valencia escasea, $3i á $3$ 
qtl. Canillas viejo de $3.S0 á $3.55 qtl. Semilla de 
primera de $2,95 á 8,30. 
AZAFRAN,—Corta demanda por permitirse solo 
la venta de los puros: el de la Mancha de $12 á 19. 
A V E L L A N A.8.—Escasea. De $6 i $7 qtl, 
A?ENA.—Buena existencia á $1 60 qt'; poco 
consumo. 
BACALAO.—De Noruega. Regular existencia y 
demanda. Clase buena de $9i á $f | . SI de H a -
lifax abunnda. Co.izamos: bacalao de $5i á $5J qtl . 
robalo de $4J á $3 y pescada de $4 á $1 j qtl . 
CAFE.—Corriente de $16 á $17 qt l . ; bueno á 
superior de $18i á $19. Hacienda de $18 á $18 A 
CALAMARES—Regular demanda. Da $3.50 á 
$3.75 los 48 4̂ latas, según marca. 
i- 'ASTAíí iS.—Sin demands: se dan á cualquier 
precio. 
CEBOLLAS—Del pais de $3.80 á 2.70 qalntal.— 
De t añarlas de $1J á $2 qt l . 
CERVEZ k.—Las inglesas y alemanas son las 
más eolic ta las. Cotizamos da $3 & lOJ caja de 84{2 
botellas ó tarros. 
La de los Estados Unidos á $1 docena do medias 
botolLs, en cajas y birriles, habiendo otras de 
$7.50 á 12.50 caja y barriles de 8 docenas de medias 
botellas. 
La do Es.)afia tiene corta solicitad y hay poca en 
plaza, ofreciéndose la dá Santander á $Si caja de 
48 medias botellas, y la de Gijón en caja de 7 doce-
nas do $74 á $8, 
CIRUELAS,—Regular existencia y corta de-
manda. Precios do $1 á $1.25 según clase, la caja. 
COMINO.—Corta existencia y poca demanda, 
Cotiíatnos: £ $1CJ qtl. 
COJJAC—Elfranoás: tie ne prefarenoia y se co-
tizan las classs corrieatea á $7 y $10i c^ja, entre 
ellas las marcas «Versneyi y rBlscult» v las especia-
les do $20 á $25 c. 
Eeouíean las buenas y acreditadas de Jerez. Co-
tizamos: clase corriente de $5 á $8 neto la caja 
de 12 botellas, según marca. 
Los coñacs del país obtienen buena demanda, 
vendiéndose de $3 á $1.75 garrafón y de $4.50 á SJ 
caja, según fabricante y clase, 
CHOCOLATE —Regular existencia y mediana 
solicitud. Cotizamos: de 18 á 30 segftn marca. 
CHORIZOS,—Hay buenas existencia y se ven-
den de Asturias de $1.20 i l 30 lata, de i í i lbao de 
$3.75 á"82,Sn. 
Siguen viniendo do los Estados Unidos que t l s -
neu solo vista y car-s jen de demanda. 
CHICHAROS.—Abundante existencia y poca 
demanda, Predo de $3,35,á $3,40 qtl, De Méjico á 
25 0[ arroz Valencia $4i qtL 
60 q almidón 1 arroba.... $35 qtl. 
10 pj vino Hugoet 48 una 
20 4¿ vino Moscorra.... $lü uno 
50 c? sidra Caravia 2 una 
50 24pí vino Eioja Tomas. $15,50 uno 
30 cjf chocolate La Estrella 0,3U libra. 
75 8¿ harina Hurgarían.. $5 90 uno 
120 e2 harina Purity. $5.50 uno 
75 cj leche S. Charles $5 una 
125 Í4 p? vino R. Ügalde.. 15 uno 
18 barricas id id 30 una 
10 oí cognac Pínet Castillo 9,50 una 
10 o? de 360 velas Norte.. $4.75 una 
25 tía. manteca Estrella.. $10 qtl. 
100 gfs. g nebra Bol» 3.50 uno 
75 gfa. ginebra Dios Baco. $2,25 uno 
150 cj sidra Golondrina.... 2,26 una 
10 C2 crema surtidaa;.... $9 una 
V A P O R A S D E T R A V E S I A 
Enero28 Cbalmete: N , Orleans. 
M 28 Mascotte: Tampa y Bey West, 
. . 28 Orizatm: Versesaz y eso, 
. . SO México: New York. 
. . 31 Isla de Panay: Cál iz y eso. 
Feb, 1 Montserrat: Cornña y escalaa, 
1 Ardanrose: Mcbilf .• 
3 yoRaranca: New Sork, 
. . 4 Sóieca: Versorus, 
4 Excelsior: New Orleans, 
. . 6 Habana: N , York. 
, . 6 Vivina: Liverpool y eso. 
72 Bareneaev el Grande: Barcelona. 
17 Pío I X : Barcelona y escalas. 
S A L D R A N 
Eneroí7 Ciudad de Cadii: Cadii y ese. 
. . 27 Gaditano: Liverpool. 
. . 58 Mascotte: Cayo Hueso y Ta-ap* 
, . 59 Orlsaba: New York, 
Pbro. 2 México. New York. 
2 C h á m e t e : New Orleans. 
4 Seguranza: Veracruz. 
5 Séneca: New York. 
6i5 1 tercios tabaco 
3618640 tabacos torcidos 
4 5 barriles tabaco 
536C0 cajetillas cigarros 
3< sacos cera aroarllla 
100 lios caeros 
38 pacas esponjas 
83 bultos efectos 
. S huacales naranjas 
072 huacales legumbres 
til bultos piñas 
50 pacas guana 
11831 sacos azúcar 
Tampa, via Cayo Hueso, Tstt, sm. ©livette 
oan. Smiht. por 6 . Lavton, Ühlld» y op, 
6 barriles tabaco 
56500 tabacos torcidos 
15 pacas tabaco 
4i4 tercios tabaco 
21 caja dulces -
4 bultos provisionea 
15 bultos frutas 
7 l nltos efectos 
Para N Orleans vap. am, E i c é b i o r , cap, Birney, 
,por Galban y cp, 
27200 tabacos toroid"s, 
110 barriles vatías 
Para N. Yaik. Cádiz, Bsroelona y Génova, vaper 
esp. Ciudad ce Cádiz, cap, O j i rb íde , por M. 
Oalvo y cp. 
f5 0 tabacos 
1 barril ron 
1 cajas dulce 
2 cajas drogas 
56 ssocs cacao 
3 barriles esfé 
1*UÍ|*S3 ees registra sbiertt 
Para N . Yoik van, am. Vigilancia, cap. Reynolds, 
por Zaldo y Cp. 
Montevideo berg esp. A'fredo, cap, Pérez, por 
Romagosa y cp. 
— Brun t f r i fk bca. italiana Eugenia, cap, A m -
brosio, porS, Prats, 
Piladelfla vap ings. Gaorglan, cap. Gle't, por 
R. Trufún y cp. 
NORTH AMERICAN TRUST C01PANY 
Jl D E D I C I E M B R E D S 1900. E L 
Efectivo en Caja y en poder de otros Bancos 
Corresponsales extranjeros 
Cartera. 
Bonos Nacionales y Municipales de los Estados Unidos 
Otras acciones, bonos y obligaciones 
Propiedades inmuebles 








16,477,89507 T O T A L 
Pasivo. 
Capital social $ 2,000,000 00 
Reservas y utilidades no repartidas 2,089,868 91 
Depósitos - 11,788,026.10 
T O T A L . . $ 16 477,895 07 
S T A T M B N T . 
mnm AMERICAN TRUST COMPAIY 
D E O B M O B R 31st, 1900. 
Casia on band in banks 
Foreign Exchange* 
Loans 





Otherlfíocks, Bonds, and Securities 2,121,902.46 
Real Estate 38,847,07 
Furuiture & equipment of mail office and branohes.. - 94,343 69 
T O T A L $ 16,477,895,07 
Xiiabilities. 
& m ^ A wm i*£sm &wTn*i*jkm 
i !» fepiiri i iiei m m 
H A M S Ü B Q O «1 28 ostía Etss, &.»ra la H l . -
¿¡a SmpirejiS ádiaí.lo 3|HaimeEte oarg» para í á t 
ausas, Cárdeas?, Gionfaogos, Santiago de Cuba > 
•aslqul3í.oi?o píisfts de la oosta No^ie y Bar 8* h 
íla RS Cuba, S!OBP?S tjíía bay» la carg» snScieat! 
,'fjs. Ameritar la «ssalá. 
T^mbián a* vsclbt c^s, GQW ÜOtWVmiE^ 
íOS DIEBCTOS PKVÍ la Isls úv Cuba cl§ lo? 
,,sl».olpsilcs pucrios da jBíaropa oa í r s otros de ÁBia 
stdaia. Aasb«m, BímlngíAaa, Bordoauz, Bf#-
aan, Oner&ourg, OopenbBgan, Genova, GirlBssby 
Seacheateí. Londyas,. Milpol'ss, Soutbtmpton, Me 
ierdats y Plymoufe, debia^do los casgaderss aifi 
-s ineálos s,goatesda la Ctam^fif» «s í l naasgp . -
•ajs pasa más ^omaco^w. 
;oa «saalaa cveníusies en COLON y ST. THO-
%A@, i&ldrá sobre el día 25 de Enero de 1901 
»«?s«o aiec' ft», 2171 incala las 
d&pMn FINUKBEIN. 
Á¿lK'.ü6i f-.Fg» paífe los ¿íis&oi puerto* y tsab'jfe 
'íasebordos ocn cesoaiadento» dlreotoa para u", 
a-Smero de B D B O P A . A M B R I C A d«sl 
k ñ l A , A F R I C A y A U S T R A L I A , eegfin p sms 
ittss «ja?- JO fsollitaB en la <!a?a oossigaataal». 
i l O Í A.^-LÜ) carga íissiinada & pusnoa dossds a 
atz «1 vapor, esrfi tragbordad» en Hamb^Fgo & ÍE 
;t Hftvre. i eocvftalsncia ás la Basp???». 
Buques á la carga. 
Para Macsanillo y Sanüáge de Cuba 
•e de8pa(li>Tá en breve el velero bergantín SAN 
R A F A E L , en capitán Pujol; admitiendo carga en 
el muelle de Panla. 8a-36 8d-26 
VaBores de travesía. 
V A P O R E S GOSTEÍROS 
ISBPSHADM 
Enero27 Antinógsnea Monendsu, on Bstaband, 
prooertaníB Cnba y eso. 
Fbro. 3 Joeeñta: en Batabanó, procedente de Cu-
ba y escalas. 
S A i L D H A l S 
Enero 31 Antir ógones Menónde», de Batabanó pa-
ra Cieafuegos, Casilda, Tunas. Júoa rc , 
Manzanillo T Cuba. 
Fbrc. 24 Joseñta: de Batabanó para Cleníuogos, 
Casilda, Tunas, Júcaro , Manzanillo y 
Cuba. :C£3 | 
A L A V A , do la Habana, los mlérooloa & isa 6 d* 
la tarde p&ra Sagua y Caibarién, regresando loe l u -
nes.—Se despacha á bordo'—Viuda de Zuluala. 
=9 U A D I A H A , ds la Habana los a&bados & lus 6 de 
la tarde para Bfo del Medio, Dimas, Arroyos, La 
F á y fJuadiaiia.—Se dosnachaáí bordo. 
UNION.—Todoa los sábados para Babia Honda' 
Blo Blaoeo y San Cayetano. 
Dia Í 5 : 
De O. Hueso en un dia vap. mexicano Número 5, 
cap. Leeli, t r ip . 9, tone. 65, en lastre, & la or-
de . 
Uia 26: 
•i-^Veraortta en 4 días vap. ñor. Voluud, capitán 
Petterson, t r ip . 30, toas. 10S7, con ganado, á 
li. V, Plací, 
VAPORES CORREOS 
A N T E S £)E 
ANTON10_L0PE2 Y C? 
S L VAFOB 
CIUDAD DE CADIZ 
capi tán O T A P . V I D S 
Saldr6 para 
Hew T o r l s , Cádiz, 
Barcelona y tténova 
el dia 27 de Enero á lat 13 del ¿U llevando la 
corree pendencia pública, 
Admite carga y pasajeros, á los que se círeoe 
el buen trato que esta aDt;gua Compañía tiene acre-
ditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go, Bremen, Amsterdan, Bolterdan, Amberei y 
demás puertos de Europa con conocimiento d i -
recto. 
La carga se recibe hasta la víspera da la salida. 
La cc-respondenoia solo ee recibe en la Adminis-
tración de Correos, 
fóUTA. -Esta Oompaftia tiene abierta moa póliss 
tHotant-í), así p&ra esta línea como para todas las de-
safes, bajo la sual pueden asegurarlo iodoa loa efec-
tos «JUS so ex^barqusn en sus vaporea. 
Saíamamos la atención de loe señorei pasajef os ha» 
«la el ¿riiculo 11 de lüsg la iasn ío de pasajoay del or 
íña y ségünca latesior de los T&porea áeesta Ce va 
QSSSS, el cual dice así: 
"Los pasajeros deber&a «ssr ibb fobre iodos los 
hziioa da ea equipaje, ta nombre j el puerto de des-
Sao, con (odas sus letras y oon la mayor elaridad" 
La Compañlano admitirá bulto alguno de equipaje 
Íao no lleve clarasaant® estampado el nombre y «pe. ido de su dueSoasi eomo el £al nmerftod* áestut», 
B « más normenoret impondrá su conclgne rio 
Msife CosapaaSa ao responda del retraso 6 estes-
fio q^o saíía?. lea baltos da carga que ao Hevsa 
fitamptkdcs VQU toda claridad el destino y m&ro*f 
de las mercancías, ai tampoco deles realarnaalo-
BM qae se hagas, gs» saai «&7ut y falta de precia 
te 8$ lo* stííffies. 
" ^ « f i i m M 
.334a jBmprscs poas 6 ia dtep^l-M-ía de los si&é 
gí o&TgadeíOB jas rspersa par* i*tibi? 6»/§c «r 
'.to á mis pi8?t?3 4c Is oosia Eíc'ii'S f S^r fia b 
itlb de Caba. steaipira que la carga qae of?*»*-
áív suáslefii *' para amer^sx la csosU, Dicbs ea?gi 
admita pkra B A V E S y H A M U H & a O T ^ss 
para oualquier atso ponía, «on trasborús á? 




Surplus and undivided profits. 
$ 2,000,000 00 
2.689,868,91 
Deposits 11.788,926.16 
T O T A L . $ 16,477,895 07 
Oakleigh Thorne, President.—Hernán Dowd, Wm. H . Oheeso-
brougli, Yice-Presidents—Stanley L . O C D M Í D , Secretar^. 
, . cíes .r . . , r , : 8-26 
PLANT SYSTEM 
Loa rápidos y lujosos vaporo» de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden si-
guiente: Los 
sntrardm por la mañana saliendo á las dos y media 
•le la tarde para Cayo Hueso y Tampa. 
Udbiándo.o puesto en rigor la cuarentena en la 
Florida se necesita para obteaor el billete de pasa-
je, el certificado que se ^.Tpide por el Dr. represen-
tante del Marinó Hospital Service, 
Bu Port Tampa hacen conexión oon los trenes 
de vestíbulo, que van provistos de los carros de fe-
rrocarril más elegante de salón, dormitorios y refec-
torios, para todos los puntos de los Estados Unidos, 
Se dan billetes directos para los principales pun-
tos de loa Estados Unidos y también se despachan 
los equipajes desde este puerto al de su destino. 
Para conyeniéncis de los señores pasajeros el 
despacho de letrss sobre los Estados Unidos estará 
abierto hasta última hora, 
IMPORTANTE,—Habiéndose levantado a cua-
rentena en la Florida los Sre", pasajeros ooro ten-
drán que presentar el certificado de vacuna, del 
Dr. á cargo del Marine Hospital Service, 
Para más informes dirigirse á sus representantes 
en esta plaza: 
Qk. Xtawton Childs jk C 
M E R C A D E R E S 22, A L T O S . 
c 65 78— 1 E 
Vapores costeros. 
I M l l I 
n i 
M&a lo» pa«Btof «Ifateatwr-
Síafiya 'ffofk Cíesin-pgcr. tvTs.-£\tx 
ilabasa fttgtvi* Oampscfíi* 
Síaaíaa ''?OÍ«ÍJÍ"E.!S FrorirO?f> 
Stge, d« 'Jalrs Tss^ss JCíagua» 
Salida* d í í" t e t , i'ojfír ^aíñ la Habaas* y pasfí-e; 
\n Slesioo Ir m i l i .•«ale» i i*8 tres de \ t tarde y ps 
-a la Hit'ta» talos WÍ irados S. !a a.a» ta ,l> 
JUSlt, i j y OTO fa'Üiñ&KÓ ¿ff ©0tJ i 
Stiida» de l * HaSsas. $éJi£ Mas r» ?ers. to£d» l«i 
•aarte» y j áb $M i- la una de la tarde comoaigae: 
ORíZABA.ea«BC»....K»),ci»ii. Enero 
M E X I C O . . . . 
H A V A N A . . . . . » * , . . . . . . . . . -
MORRO CASTLE 
V I G I L A N C I A 
SÍEXICOw.a.aeerfíBrasititnaaei •• 
BBOUHANCA 
H A V A N A . . . . e &&í< 
ORINABA . . . « a n . K i x . cir.a 
Sátlldaa paga Pfsgíe?^ ? V e r i j a s \m 











EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
Desde el mes dé Diciembre último salen 
para 1c s puertos de 
A N T E S 
Uf.m da Fomento j Na?egaeióii sel M 
E L VAPOR 
A N T O L I K D E L COLLADO, 
Saldrá desde el próximo día 12 de) co-
rriente todos los eábados del Muelle de LÜJS 
directamente para ios puertos de 
COZJOMA, 
C O L O N , 
P U N T A D S C A R T A S , 
B A Z I i E N , 
T C O R T E S . 
Loa despachos so harán en la Oficina de 
ia Compañía, Oficio» 28, (Alto*} 
Se poce en oonocimionto do los señores cargado-
res que esta Empresa de acuerdo con la acreditada 
de ¡Seguros üfiited States L ' o k s lea pnede propor-
cionar en el momento de despachar la carga la co-
modidad de asegararle sus meroaacíao desde la 
Habana á Punta Cartas y viceversa bajo la beso de 
una urimamódica, 
C t a . 27 ! E 
A jas Clases Pasivas 
Los iadividaos da Clases Pas^r-s tanto civiles 
como militares roslüentoa en esta laia que otor-
guen poder 6 faror de D. Vicente M u r d 7 de sa 
corre»ponpal en Madrid, obtendrán el bariífi^iode 
roc.l) r sus págas vor una respetable cssa d i co-
mercio do esta ciudad en el raomenio q io lo hajtaü 
ont ega do la fJ de vi;ia carroepondisasj ai mes da 
su fócha; eotendiéndose que no empelarán f: dis-
frutar da dicho bsncfl ;io hasta después que se h i -
ga efactiva la primera raensuilidad. 
Para mía pormeu'iires dirigifse á Naptuao 19, 
rtito», dt»S á U da l i rairisna y dt> 12 á 4 Je la tar 
de todos los í - i ^ 'h ib i l e i . 5í3 13-^2 
E L V A P O R 
capitán GONZALEZ. 
toaos loa D O M I N O O S á las 12 dol día. 







V I Q I L A K C I A . 
BSGÜEAMOA* 
OBISSABA.^*. 
S E N E C A . . D.^u . Minia».* •i^N 
PABAJK8.—^etos hermosos rapóte» ad^mi» dr 
!ft seguridad que brindan * via^ern» fcfcCfti 
Tlajc» entre la Hobana y N . York en W her í s . 
AVISO.—ie aTiaa á los sC&ores pasajeros que 
*ntes de poder obtener el billete da pasajej neoeei-
an proveerse de oertiSaado, del Dr . Olennan es 
Smpedrade 30, 
OOJBSSPOJKDSHCIiA.— La súrrespcndeHC* 
e «dmtsírá felcaaiaut» sn 1% admisis t ras ión g*-
*í«pstl de oorrños 
ÜABQA5--La easgíi se rooíbei «a el asaeile & 
Oaballcíía Bolamente dia antes da Is fecha ds \t 
salida y se admito carga para Ingiatorsa, Hambus-
go, Bsem&n, Arostesdám, Sctterdan, HaTre y Aia 
bares; Buenos Aires. Montevideo, Saatos y Bit 
Jscelto oon íoaoolreíantos directos. 
ffLBTKa.—Para ñet«» diríjanse t,\ Sr. 13. Loaif 
V . Plaoá, Oubfc ?8 y f8. S I ñeta do 1» ea^ga p»?» 
puerto» de Méjioo será pagado por adelantado av 
S A N T I A G O D E OUBA y M A N Z A N I L L O . — 
También se despacha pasaje desde la Habana has 
á Santiago de Cuba y Manzanillo en combinación 
oon los vapores de la línea de Ward que salen 
de Cienfuegos. 
Esta Oompo&ia se reserva el derecho de cam-
biar los dlaa y horas de sos salidas, 6 sustituir sus 
vapores ala previo aviso. 
fara mis pamaaores dirigiré» & evs eoaülgaa' 
i H t M 
158-1 1 
capitán SANSON, 
todos loa MIERCOLES á las 5 de la tarde. 
Además de los puertos mencionados tam-
bién reciban carga para Cienfuegos, Santa 
Clara y Ca guaguas (Quemado de Güines) 
con conocimiento directo, y á los siguien-
tes tipos de flete. 
P A R A c i E s r r - c r E a o s 
(8 arrobas ú 8 piés cúbicos] 
Mercansi&s.«, 80 cts. oro esp. 
Víveres y loza 60 id. id. 
Ferretería * 59 id. 
P A R A S T A . C L A R A 
Víveres, ferretería y loza.. $ 1-20 oro esp. 
Mercancías 1.75 id. id. 
P A R A C A G t T J A G f a A S . 
Víveres, ferretería y loza.. 65 cts. oro esp 
Mercancías 90 Id. id. 
Se despach» por ÍUS ajemadorea! 
San Fadro TV B 
t (59 TSW E 
id. 
DE VAPORÉS COSTEEOS. 
,99 
superio.ea para tabaco, de yaya, pelados, as veuden 
Oficios 40. Momo, Jauma i ü m p , 
C 175 l*-26 7d-27 
A H O G A D O 
se hace cargo de gestionar toda clase da 
cobros, intestados, tóstarrüontaría^, así co-
mo cualquiera reclamación judicial eupiien-
do todos loa gastos. Para informes Obispo 
44 de cuatro á cioco. Engliali Spoken, 
0 162 alt IS-SSE 
Caía fie Beitencia ? MaternM 
D I I i E C C I O N . 
En virtad de lo acordado por los aftüores repre-
sentantes de los At üos Benéficos interesados et' ia 
finca «' achón Carir elo, Grstitud y Cohm.t, legada 
por el Pb:o. Cuervo, se saca ne nuevo á arrenda-
miento i» expresada fino?, compuesta ds 50 cabi -
Uerías de t 'etra y ubicada en SAU MaMas de Rio 
Blanco del Norte, jurisdicoió de J «uco , á, cujo fia 
los (jae desetn hí cer proposicipiios deberán pre-
sentarlas el dia 7 de febrero próximo, á las tres de 
la tarde, enJas ( flsinaa de esta casa, sitas en Be-
lascoain y San Llzaro , con arreglo al modelo y 
pliego de condiciones que están de msnifieit} en la 
Secretaría dasde las ocho á las cuatro de la tarde. 
H&bana, Enero 25 de 1901.—Dr. Sánchez ¿ g r a -
monte. c ¡67 3-2ft 
isi Diario Oficial áel Ministerio de 
la Guerra de España. 
Para laer la K^al Orden de 7 de Marzo de 1800, 
se desea saber qaien p u e í e facilitarla en esta c iu-
dad p»g4ndole por esto favor, pues se supone qaa 
se encontrará en la colec ióa d»l Boletín Oficial 
del Mhrsier io de la Guerra. 
Dirigirse á la calle de Obrapía 
95, Taberna de Manín. 
o es 8-26 
Vapor "Marta Luisa 
Capitán U R R D T I B KASCOA. 
Viajes semanales entre Habana, Sagua, 
Caibarién y viceversa. 
Saldrá del muelle de Luz todos los sába-
dos & las cinco de la tarde y llegará á Sagua 
los domingos por la mañana, continuan-
do viaje en el' mismo dia para llegar al 
amanecer el lunes á Caibarién. 
De Caibarién retornará para Sagria los 
miórcoles á las ocho de la mañana y de este 
puerto saldrá el mismo dia por la tarde, 
Se uvisa á sus accionistas, que por acuerdo de la 
Janta Directiva, se empieza á pa^ar el dividendo 
139 el i 7 de enero de 9 á 1 ' de la mañana y de 4 á 5 
de la tarde, incluso el 3 de f .broro y laego todos loa 
días de.11 á l i de ia mañana.—Habana, 24 de enero 
del901.—El Sacretario, Francisco M . Lavandera. 
62í 5-25 
JPATEÍsTTBS D E mVBíTOION" 
y marcas de fíbríca. Rflgistro Mercantil, L e g i l i -
zscionei en Washington, Asuntos en E i p a ñ a fín-
riqne da Almagro, abogado, 16 Monserrate, T e l é -
f no 639. 461 26-18 
CREDITOS de 
1 mi 
A B O N A R E S 
Aomito poderes para gesiloaar su cobro por una 
ódica comisión; advierto que según R. O. de 7 de 
llegando á la Habana los jueves por la ma- { ^ ^ ^ ^ 83 
ñaña. ^ ^ « ^ ^ . ^ « l Contestaré por correo las garantí*» que se pidan 
Recibe carga loa jueves y- viernes todo l a4eguraT fci gestión en España. 
9l duy Bftado ^ % ^ 8 d f l t t l a I * a a ^ ; \ A g u i l a 1 5 9 - H a b a n a Para pormenores 
ia. calle de los OM08 número 19 
«89 M-4 I 
Emilio F t r n á n ú M M e n é n d e z , 
DIARIO BE LA MARINA 
COMINOO 27 1)E KNEKO DE 1»01. 
Desaml fé la 
Mislría iiíarsal 
E s por todo extremo interesante 
y curiosa la Memoria que acaba de 
publicar la Cámara do Comercio de 
Amberes estudiando, no sólo el 
movimiento oomeroial é industrial 
•ele Bélgloa, sino también ol de los 
principales países, y examinando 
í a situación económica del mundo 
a l empezar el nuevo siglo. 
Según ese importante documen 
to, en l iólgica la actividad comer-
cial ó indiiHtrial durante el pasado 
año, ha sido verdaderamente asom 
brosa, como lo prueba la estadíst ica 
del cambio de productos entré los 
diversos países, que ha excedido á 
todos los cálculos y precedentes. 
Durante un período de seis meses, 
Jos caminos de hierro no pudieron 
<lar abasto al trasporte de mercan-
cías, y bien sabido es que la pro-
ducción hullera resulta insuflolente 
para atender á las necesidades 
cada vez mayores del consumo. 
L a industria metalúrgica disfruta 
del más largo período de prosperi-
dad que so ha conocido de treinta 
años á esta parte, á causa del enor-
me desarrollo de las vías férreas en 
ambos hemisferios. 
E l comercio especial de esta na-
ción, en 18ÜÍ), con una cifra de na-
vegac ión á la entrada de 8,788 bu-
ques de todas nacionalidades y 
8.7012,290 toneladas do registro, ha 
dado á la importación un aumento 
general en valores, de 1 (),."> por 100, 
con relación al uño anterior, y de 
D, l por 100 á la exportación. E n el 
comercio general, el alza ha sido 
de 11,4 á la importación y de L0,9 
á la exportación. 
L a Oran liretaña, aun cuando 
contenida en su expansión comer-
cial por las calamidades de la ludia 
y la guerra del Sor de Africa, ha 
obtenido en L899( resultados sor-
prendentes. Sólo la industria naval 
La construido y exportado buques 
por un valor de $48.000,000, des-
contando esta partida que no apa-
rece clasiüoada, por separado, en 
la Estadística del año 1808, hay 
todavía un alza de $75 500,000 á 
3a importación y S1 .{2.500,000 á la 
exportación. Se ve (pie nada justi-
fica la ruina de que se viene ha-
. "blando del comercio y U industria 
británica, como resultado de la 
competencia que sufre de las de-
mas naciones en los mercados con-
sumidores. 
L a prosperidad de Alemania, 
bien acentuada desde 1801, no só-
lo se ha sostenido en 181)0, sino que 
ha aumentado considerablemente, 
y los alemanes juzgan que el lio-
recimiento y desarrollo de su co-
mercio exterior ha de durar mu-
cho tiempo. 
Los indicios de esta prosperidad, 
se manifiestan también en el tráfi-
co creciente de sus vías férreas y 
jflnviales/en los mayores rendimien-
tos del Presupuesto, en el alza del 
precio sus meroaderíao y en el 
enorme crecimiento del consumo 
interior' Esta última circunstancia 
contribuye de una manera podero-
sa á la expansión de la industria 
alemana. 
Una prueba manifiesta del bie-
nestar de la nación alemana, para-
lela al desarrollo de la industria 
y el comercio, la suministra la re-
ducción que so observa en el mo-
vimiento de emigración, que en 
1808 fné de 20.9G0 individuos, cifra 
la más exigua que se registra desde 
que el Imperio existo. 
A l mismo tiempo que ha mejo-
rado el consumo del mercado inte-
rior, los Tratados de comercio con 
Rusia, Austria, Italia, Bélgica, 
Suiza y Kumanía, aseguran en el 
exterior la estabilidad en la salida 
y colocación do los productos ale-
manes. De 1804 á 1800 la expor-
tación de Alemania ha progresado 
de $705.000.000 á $1.0^8.000.000. 
Francia, gracias á sus buenas 
cosechas, importó en 1 SO!), con re-
lación á 1808, cerca de $ 100.000.000 
menos en suntanoias alimenticias; 
por el contrario, adquirió de más 
$,'i8 000.000 en primeras materias y 
$14,500.000 en productos fabrica-
dos. Las exportaciones tuvieron 
un alza de $77.500.000 de los cua-
les $48.000.000 pertenecían á ar-
tículos fabricados. L a cifra total 
de este comercio fué de 1780 millo 
nes que excede á los $754.000.000 
de 1895, la mayor registrada antes 
de ahora por las estadísticas fran-
cesas. 
Estos favorables resultados que 
acusan las exportaciones francesas 
se deben prineipalmente, á las 
franquicias que los productos de 
la Metrópoli disfrutan en las colo-
nias. E s natural que así suceda y 
que el sistema no agrade á los 
productores de otros países, porque 
se ven imposibilitados de hacer 
concurrencia, con productos simila 
res, en los mismos mercados fran-
ceses. 
Kespeoto á España, lo más im-
portante que se puede decir hasta 
ahora, es que después de los reve-
fies sufridos, se apresta á rehacerse 
con el desarrollo positivo de su in 
dustria, que se halla en vías de 
admirable progreso. 
E n Italia, se nota una mejora 
F O L L E T I N . 
constante. L a s importaciones de 
1890 representan un valor de 
$300.000,000 y $280.000,000 las ex-
portaciones. 
{¡¡Las primeras han tenido un alza 
de $18.500,000 en valores, pero en 
cantidad han disminuido. L a s ex-
portaciones representan, con rela-
ción al año 1808, un alza do 
$•10.000,000, do los cuales, 825 mi-
llonea corresponden al mayor valor 
de los productos y $21.000,000 á la 
mayor cantidad exportada. 
E l comercio exterior de Austr ia-
Ilungría está representado en 1899 
por $395 000,000 á la importación, 
contra $410.000*000 en ISÓá y 
* 105.000,000 á la exportación, 
contra $404.000,000 en 1808. 
Las importaciones en liusia en 
1890 fueron por valor de $382 mi -
lloneH, v las exportaciones subieron 
á $400.000,000. E n el comercio ex-
terior de este vasto Imperio, venía 
ocupando el primer lugar Inglate-
rra, esto puesto lo ha conseguido 
Alemania, que va desterrando del 
mercado ruso los productos y ma-
nufacturas ingleses. 
L a industria rusa se desarrolla do 
una manera prodigiosa. L a suma 
de capitales de las distintas socie-
dades en actividad, que en 1885 no 
excedía de $31.500,000, al presente 
pasa de 1.000.000,000. 
L a industria minera y metalúr-
gica de Kusia se halla en mano de 
los belgas. E n Enero de 1899 no 
menos de 105 empresas y socieda-
des belgas, con un capital de 
$70.000,000 trabajaban en Ensia . 
E l 1? de Enero del año anterior, 
i sos, este capital no excedía de 
$25.000,000. Dentro de dos años 
Uusia poseerá 54,072 kilómetros de 
caminos de hierro, sin contar las 
líneas proyectadas. 
También para los Estados Uni-
dos de América el año 1899 ha se-
ñalado un grado do prosperidad 
extraordinaria. L a producción de 
hulla y fundición de hierro ha re-
basado con creces á la obtenida en 
años anteriores, siendo más crecida 
(pie la do la misma Inglaterra. 
Las exportaciones siderúrgicas ame-
ricanas han pasado de $52.727,250 
en 1897, á $82.771,550 en 1898, 
para alcanzar en 1899 una cifra de 
$105.809,045. 
E l comercio exterior durante 
189!) ha subido á $2,074.345,242; im-
portación $708.845,571 y la expor-
tación, *1,215.-I00.(;7I. Las manu-
facturas representan en las ex por-
taciones la mayor proporción re-
gistrada hasta ahora, sucediendo lo 
mismo en las mercaderías impor-
tadas. 
Si en el nuevo siglo, como pare-
ce natural, continúa en progresión 
creciente el desarrollo de la indus-
tria y del comercio del mundo, es 
indudable que se han de operar 
grandes transformacionoa en la or-
ganización económica y social que 
nos legó la pasada centuria. 
TA PRENSA 
Loemos en un colega: 
dice qae ha sido detenido un em-
pleado amerioano del Departamento 
de Ingenieros, aoasadode haber come-
tido ana estafa do importancia. 
No tendría nada de extraño. 
N B B L Y novum suh solé. 
VA periódico que l lamó "triste-
mente célebre" á Aguinaldo, es-
cribe: 
No ha macho qae hemos aplaudido 
la ópera ^Yamarl,"—y perdónesenos 
el galioalismo,—del inspirado maestro 
cubano 
(t>iiiso decir el latinismo. 
Jifero, ¿qué más dá? 
Por perdonado. 
L a liepñhliGa, de Santiago de 
Ouba, denuncia, bajo el epígrafe de 
"Iniquidad escolar," el hecho de 
haber sido declarada cesante, á 
causa de economías, por la J unta 
de I'Muoación del Oaney, la Direc-
tora de la escuela del barrio de San 
Vicente, que tenía á sus órdenes 
como maestra de una de las dos 
aulas de que constaba dicha escue-
a, á una Ayudante, nombrándose 
á ésta, mucho más moderna en el 
profesorado, para sustituirla. 
Así, así se vela por el prestigio 
de la instrucción pública y se dig-
nifica el personal de las escuelas, 
¡liravol 
ECOS DE L& MODA 
escrito oxpronamonto 
PA1U KL 
J J I A R W J ) E ItA MARINA 
Madrid 31 de diciembre de 1000. 
Te aconsejo, mi qaerida lectora, qae 
para salir por la maflana, adoptes el 
*<traje-8aBt^e',; trajo qae tenga aspecto 
de tanda por arriba, sobre todo, y qae 
se amolde bien á la ligara. Los diver-
sos pliégaos oolooadoH y pespanteadot 
en sentido vertíoal; aqaelios qae nacen 
en los hombros, encajan en el talle y 
mueren en la rodilla; y no fiólo haoen 
favor á la fíprar», lino al ^urbo y á la 
gentileza. Una faja de paño, pespun-
teado también, enbraya la cintura, ba 
jándola, por delante. E l corpino osten-
ta solapas; éstas dejan ver ana oami-
neta de tlexible raso del mismo tono. 
33 jte raso tiene á bien presentarse eu 
«l paño y en el antebrazo, formando 
una manga peqaeQa, algo ahuecada y 
calda, que sale de la misma manga de 
paflo. ^ I I H I H " * " * " - 'm 
Para oasa, la roba d'infcrieiir (¡aatu-
ralmentel) y esta robe no es otra qae el 
famoso feurrean JUmpire, oou eaoaao 
yaelo hasta U mitad y luego con has-
VA administrador del ingenio 
Perseveranoia, en el término muni-
cipal de Oienfuegos, ha sido se-
cuestrado y, según parece, los se-
cuestradores exigieron una fuerte 
cantidad por su rescate. 
E s raro. 
Tuos dicen que ha cesado la co-
ouiá 
¡ Y hete aquí que volvemos á Ma-
nuel Garcíal 
Dice un periódico de Orense: 
En el vecino pueblo do Medeiroe, 
A.> untamiento de Monterrey, vive an 
anoiano llamado Uoqae Payo, qao ha 
visto .'5 BÍ^IOH; habiendo nacido en el 
«iglo XVI11, ha logrado llegar al X X , 
Tayo ba cumplido 103 años; naoió 
en los comienzos de 17í)8 y se enoaen-
tra tan fuerte, tan ágil y tan sano, qae 
va oasl todos los días á pie hasta Ye-
rin, no obstante hallarse este pueblo á 
una diatanoia del sayo qae excede de 
diez kilómetros. 
¡Cuánta paz interior supone esa 
larga y patriarcal existencia! 
¿Vivirán tanto algunas naciones 
que nacen hoy? 
tante amplitud hasta llegar, y sobrar, 
^l final. 
Los trajes de la emperatriz Josefina 
que en la Expeaición de Farís habrán 
admirado machas de astedes, lectoras 
qaeridas, han dado origen á esta "re 
onída"; es decir, a que volvamos á pa-
decer la falda sin cintura y muy en al 
lo oolooada. Me refiero á la falda qae 
liaoo las veces de bata, y viene á ser 
una bata "Ilustrada'*. E l basto osten-
ta una especie de "bolero" tan oorto 
que termina, muy adornado por oierto, 
en medio deí peoho. 
Los matices claros, sobre todo el oo 
lor "huevo de ánade" ó el "rosa de la 
Uhina", en tejidor saaves y ñexibles 
rton los preferidos para las menciona 
daa y lujosas robes d'interieur. 
E l vestido llamado "de paaeo'̂  es de 
paño liso, y la falda ¡ayl es larga. 
Yo oreo que os agradará mucho (oo 
mo á mí) un traje de cachemir color 
heige olaro, guarneoldo con trencilla de 
êda mordoró, ostentando cuello y pa 
ilos de guipar rojizo. 
Be mo figura que también os gastará 
otra toilette de seda azul pastel, con 
bolero muy suelto y mangas muy., 
pagodaa; tiras de terciopelo en el bor 
de del bolero y de las mangas, y oanii 
beta de muaeüna de seda blanca. 
£ Tampoco dejareis de alabtic esta otrt 
E l asunto del día es la carta 
abierta que publica en L a Lucha 
el señor don Enrique José Varona, 
condenando abiertamente el pro-
yecto de Constitución que están 
discutiendo los convencionales. 
E l Secretario de Instrucción pú-
blica sostiene que ese proyecto co-
pia "con máa ó mettos acierto; pre-
ceptos constitucionales muy cono-
cidos, algunos excelentes, fáciles 
los más de ser defendidos desde el 
punto de vista teórico—tema muy 
adecuado para la discusión de una 
academia de derecho público;—pe-
ro lo que tiene de propio es que ele-
va á la categoría de institución pu-
blica el caciquismo." 
Oaba, sí esta üonstitación preva-
lece,—dice el señor Varona—que-
dará dividida en seis ó siete gran-
des cacicazgos, sobdivididos á so vez 
en tantos peqnetlos cuantos aean sus 
términos municipales. (Jada Goberna-
dor, elegido por el pueblo, es decir por 
la camarilla local que dirija á los oleu-
tores, se juzgará independiente del 
poder central; y á su vez, cada Alcal-
de, salido también de ese sufragio 
local, se considerará Señor de behe-
tría. Cada provincia tendrá su presu-
puesto y levantará sus oontribnoio-
aes; y cada mauioipio tendrá el suyo 
y las suyas. Ea deoir que el gran ca-
cique y los peqnoQos caciquea, con la 
oorte de sus paniaguados, serán seño-
rea de la hacienda de los vecinos. No 
se necesita ser profeta mayor, para 
predeoir qae á los dos ó tros afios de 
este régimen de atomismo financiero ó 
toda Cuba estará arruinada ó cada 
vecindario se habrá levantado contra 
sas regidores. 
Sigue el señor Varona: 
Alegar que el cuerpo electoral sabrá 
poner freno á las demasías de las ca-
marillas locales, seria ponerse volun-
tariamente una venda en loa ojos. Han 
de pasar muchos años, para que en 
la mayor parte de nuestros muniuipioa 
haya verdadero cuerpo eleocoral. O se 
legisla para Ouba, tal cual es, ó se es-
criben leyes en el papel, á sabiendas 
de que han de resaltar haladles 6, lo 
que es peor, contraproducentes en la 
práctica. Creo que Caba es capaz de 
dirigir sus asuntos propios; pero siem-
pre qoe se le dé el régimen adeouado; 
el que necesita un paisde población 
escasa, inculta en su mayor parto, di-
vidida por profundas diferencias, que 
eatá eu loa bordes de la miseria y que 
ba tenido hasta ahora esoasísima par-
ticipación y tiene todavía poao iuterés 
en la vida .pública. 
Con ser tan grave el desentendemos 
de todo esto, no es lo que veo máa gra-
vo eu esa tendenoia fundamental del 
Proyecto. Son sos autores hombres 
que desean mantener la personalidad 
do Cuba, en esta grave crisis de su 
historia. Mantenerla frente á la fuerza 
de diagregaoión que ha de desarrollar 
la infiaeuoia cada dia mayor de nues-
tro poderoso vecino, por el moro he-
cho de encarnar éate una forma de ci-
vilización distinta por muchos concep-
tos de la nuestra é iufluitamento más 
elloaz. Y sin embargo, en vez de bus-
car la mayor cohesión entre las diver-
sar partes del territorio cubano, para 
que presento cada vez más compacta 
su población total, tienden á separar-
las, fomentando un funesto espíritu de 
localismo. 
Todavía es tiempo de detenernos— 
termina el Secretario—en esa pendien-
te funesta. No presumo que haya de 
bastar que yo la señale. Pero si hay 
otros que vean lo que veo, ¿no haríau 
bien eo robustecer este clamor, hasta 
que lo oigan los qae pueden evitarnos 
uu ensayo, eu que quizás zozobre cuan-
to tratamos de defender y tenemos 
derecho á defender? 
Si los habrá. ¿Pues no ha de ha-
ber? 
E l señor Govin, por ojemplo,que 
tiene una magnífica ocasión de po-
ner á la venta la edición segunda 
de su gran discurso de Tacón, don-
de todas las ideas que apunta el 
Sr. Varona, sobre el asunto y otras 
más, que éste dejó en el tintero, se 
exponen ampliamente y se llevan 
á sus postreros desarrollos. 
Pero ¡oou qué brillantez y con 
que lógical 
Tiene, pues, la palabra D . Anto-
nio para "robustecer" el clamor del 
Sr. Varona. 
DESDE WASHINGTON 
23 de enero. 
Tengo que repetirlo: la causa de 
qae sea alarmante la situación ecouó-
mica de Coba está en el conjunto do 
oirennstauoias creado por la política 
expansiooiata de los Estados Unidos. 
Hay en esa Isla quianea oreen qua 
os americanos necesitan de nuestro 
azúcar. Necesitan sí mucho azúcar; y 
con su dinero, pueden comprarlo don-
de la haya más barato. Darante la 
guerra separatiata, mermó nuestra 
producción, y, sin embargo, el precio 
no subió aquí, ni eu mercado alguno.' 
Lo de que los americanos no se pueden 
pasar sin nosotros para endulzar su 
cafó es una balada económica, parien-
te de otras baladas, estadísticas, his-
tóricas, geográficas, políticas, etc., de 
que se ha abusado en ese desventura-
do país. E l señor Marti dijo, antea 
le la insarreooión, qae España no 
podría enviar á Coba ni 25.000 hom 
bres, y mandó 200.000. E l famoso re» 
volucionario se fundaba en el episodio 
le Melilla, ignorando que entonóos, f e 
retrasó la movilización, para dar 
tiempo á que los patrioteros se eofria-
aeu y evitar complioaoioneainternacio-
nales. 
Cuando se quemaba la caña se de* 
cía que el plan era profundo, porqae, 
privada España de recursos, no podría 
hacer la guerra; y la hizo con dinero 
que no salió de Cuba. Lo qae á los in-
gleses le pasa en Sud-Afrioa y á los 
americanos en Filipinas demueotra 
que no bastan el oro y los grandes 
efectivos para vencer pronto en luchas 
contra masas entusiastas. Hace fal-
ta, además política; lo que no tuvo 
toilette de crespón de la China blanco, 
con adorno de cintas de raso, blanco 
también; ni otra do paño color (torquí* 
dea", con guarnición de guipur negro; 
ni otra de crespón de la China color 
rosa, cubierta de muselina de seda 
blanca, mangas cortas, "bullouadas" 
y fichú María Antonieta; ni otra de tul 
blanco con abalorios y lentejuelas ne-
gras, viso de raso blanco y mangas de 
tul negro, que ostenta también relu 
cientos, pero negras leo tejuelas. 
Se usan mucho, como adorno, en los 
trajes de lana color olaro, los galones 
de pana blanca. 
Eutre las blusas ((de última" hay 
muchas muy bonitas; en este número 
ooloco una de terciopelo de seda, ter 
ciopelo "fantasía", con delantero de 
muselina de seda blanca; una de lana, 
á cuadros blancos y marrones, toda 
ella con pliegues rectos; otra de éolien 
ne encarnada con adornos de seda blan 
ca y vistosos botonciton; otra de éolien-
ne también, pero color paja, con ointi 
tas de terciopelo negro y otra, en fin, 
de terciopelo asargado, color oastaña. 
Esta tiene nada más que tres pliegues 
anchos, los cuales, en cada canto, os 
tonta unos vivos de seda color azul tur 
quesa. 
Aunque sigue en auge la cadena de 
oro, ya sea lisa ó con piedras preciosas 
España y lo que no tienen niros Esta-
dos Unidos ni Inglaterra. 
Los miamos que admitieron osas 
becadas fane&tas, aceptan, hoy, la del 
azúcar. No saben por doddé andan) 
y si el país les hiciera caso y los pro-
doctores y comeroiaotes se entrega-
ran á la Confianza, el despertar sería 
todo, 
Batamos peor que, cuando, hace 
años, se abrogó el tratado de comer-
oio con los Eatados Unidos, y se vol-
vió aquí á los altos derechos para 
nuestras importaciones. Entonces, 
para todas las procedencias eran los 
derechos altos y no había más azúcar 
de caña, americano, que el de la Luí-
siana. Ahora lo hay en Paerto 
Rico, en Filipinas, en las islas Sand-
wich ó Hawaii. E l de Hawaii, nada 
paga al entrar aquí; el filipino y el 
pnerto-riqueño, nada pagarán en pía 
zo más menos largo; y antes de lle-
gar á ese estado de franquicia, los de-
rechos se irán reduciendo en tal medi-
da que serán nominales. 
L a gente bien informada prevé que 
en Paerto Rico aumentará la produc-
ción, pero no tanto que sea un factor 
importante del mercado. Filipinas 
á los Estados Unidos los fletes recar-
garán algo el precio; pero ese recargo 
estará más que compensado por ia 
baratura de los jornales y de las tie-
rras y con las franqoioias arancelarias. 
Es tan vasta el área qao allí se paede 
dedicar á caña, que según especialis-
tas americanos, á la vuelta de algunos 
años hará Filipinas el papel principal 
en el mercado azucarero. 
A un hombre que ha estudiado el 
asunto sobre el terreno, esto es, en el 
Archipiélago, le he oido asegurar que, 
con oapitales y métodos americanos, 
con braceros chinos y tagalos, se po-
drá poner en esta república el azúcar 
filipino á real y medio la arroba. 
Esto sorprenderá, sin duda) pero, 
también, años atrás, nos hubiera sor-
prendido el anuncio de que los ameri-
canos venderían acero á los ingleses. 
Otro dato digno de atención es el 
de las Antillas inglesas, que, graoias 
á la reciprocidad, pueden ser mejor 
tratadas aquí que Cuba, y que, á la 
larga, han de estar bajo la bandera de 
esta república. 
Estos no BOU más que puntos ne-
gros en el horizonte. Luego serán nu-
bes que descargarán sobre nosotros, 
si no sabemos guarecernos con tiem-
po. Ahora es la ocasión de plantear 
auto el pueblo americano nuestro pro-
blema económico, en estos momentos 
eu que niogán asunto interior ocupa 
y apasiona á la opinión pública, fija 
en el asunto maguo do la expansión, 
con el que está intimamente relaciona-
do cuanto nos atañe, así en lo político 
como en lo económico. 
Qaien sabe, si al pedir á los Esta-
dos Unidos que salven nuestros inte-
reses, les hacemos un gran favor. Por-
que les enaeBaremoa que, devolvernos 
la prosperidad, no será solo justicia, 
si que también, negocio. Un pueblo 
do millón y medio de habitantes, que 
arruinado, compra á esta nación, en 
uu año, mercancías por valor de 30 
millones do pesos, promete ser un 
fuerte consumidor cuando su riqueza 
ae restaure y desarrolle. 
X . Y . Z. 
D. EBPÉ » T a l a 
No ha podido menos de sorpren-
dernos muy dolorosamente la no-
ticia de haber fallecido en Barce-
lona nuestro distinguido amigo D . 
Segundo García Tuñón, Marqués 
de las Regueras, 
E r a el finado sobradamente co-
nocido en esta sociedad por su 
elevada posición, por sus prendas 
personales, por su carácter afable 
y caballeroso y por los puestos 
importantes que desempeñó; y la 
noticia de su muerte habrá segura 
mente de causar pena general, no 
sólo en la colonia española, sino 
también en todos los que conocie-
ron y trataron á tan correcto ca-
ballero. 
Enviamos á sus familiares la ex-
presión de nuestro más sentido pó-
same. 
DITOS m í o s , 
E E O U E S O E E S U E L T O 
E l general Wood ha declarado sin 
lagar el recurso de revisión interpues-
to por los herederos de D. Manuel Gar-
cía contra resolución del Gobernador 
Militar de 30 do Abril último, qae de-
claró nula y sin valor la consolidación 
del dominio de la finca conocida por 
''Espanta Sueño", ubicada eu el tér. 
mino municipal de Santiago de Cuba, 
y ha confirmado y ratificado en todas 
sus partes dicha resolución. 
D E OBRAS P Ú B L I C A S 
Han terminado las obras de la ca-
rretera entre Trinidad y Casilda, 
—Se ba ordenado la terminación de 
de los estudios de la carretera entre 
Consolación del Norte y el embarcade-
ro de Río Blanco, atendido el desarro-
llo que la agricultura ha tenido en esa 
zona. 
— E l ingeniero D, Pablo Ortega ha 
sido nombrado ayudante do la üomi-
siónde Estudios del distrito de la Ha-
bana, con objeto de que se activen los 
trabajos preparatorios para la subasta 
de la carretera de Managua á Bata-
bailó. 
—Ba sido admitida la renuncia que 
del cargo de ayudante de la Comisión 
de Estudios n0 1, del distrito de Santa 
Clara, presentó D, Ramón Muñago-
i. 
—Se ha ordenado que continúen por 
el sistema de administración las obras 
ya comenzadas del Camino de Trinidad 
al Condado. 
GASAS D E V U E L T A S 
Por la Secretaría de Haoienda se ha 
ordenado la devolución de las oasas 
Maceo 133 en Kegla á D Antonio Miró 
Sabaté; Fresneda 47, en Kegla, á don 
Pablo Hernández; San Antonios?, en 
Guanabacoa, á don Eleuterio Abren, 
y Saotana 23, eu Guanabacoa, á don 
Eduardo Barraeoo, las ouales se ha-
bía incautado el Estado por débito de 
contribuciones. 
ahora le hace competencia la de plati-
no, que es una preciosidad. En mí sen-
tir, luce más que ninguna otra; y no 
digo nada si la acompañan brillantes, 
de treoho en trecho engaatadoel 
Continúa, en las faldas, el rolente 
en forme, más no liso. E l adorno, lo 
mismo puede consistir en straps, que 
en bieses, pespuntes, entredoses, tiras, 
galones, etc. 
Sigue en alza el paño liso, fino, de 
todos colores; pero el negro siempre 
triunfando. 
Si mucho se estilaron, hace tres ó 
cuatro meses, los sombreros Borgére, 
Pamelle, Campana, Tricornio, Lui» X VI 
y Amazona, estas mismas hechuras, 
con ligerísimas modificaciones, son las 
que privan hoy. 
Para los trajes de boda, oontinúan 
imperando el raso, como tela, y el blan-
co crema como color. Uno acabo de 
ver así, cuya cola es exageradamente 
larga. La falda queda abierta por de-
lante, y luce una eapeoie de delantal, 
hecho de encaje A l e ñ a n , estilo Luis 
X I V ; del mismo encaje el ancho vo-
lante que gaarneoe el bajo de la falda, 
donde ae ven además varios ramitoa 
de azahar, colocadoa de trecho en tre-
oho. 
Todo el corpiño os del mismo enca-
je, artísticamente plegado. También 
SIN L U G A R 
E l Secretario de Estado y Goberna-
oión ha reauelto que no es posible ac-
ceder por ahora á la solicitad de don 
Antonio Mórcó i la t iva á la exhuma-
ción que pretende del cadáver de su 
hija María de los Angeles y su tras-
)aoi<»nldel cementerio Bautista al de 
Cristóbal üolutíi 
L A t O L I O I A D B A L Q U I Z A K 
Por la Secretaría de Hacienda se ha 
aprobado la resolución dictada por la 
oomiaión mixta del Ayuntamiento de 
Ciego de Avila, por la cual se obliga á 
los señores Rovaoobasy y Hermanea 
al pago del impuesto especial do paten-
tes sobre bebidas, 
PETICIÓN 
E l Secretario de Estado y Gober-
nación ha pedido al de Hacienda dé de 
baja en el capítulo de alimentación del 
preaupueato de la cárcel de Marianao 
la cantidad de 10 pesos G6 centavos y 
la incluya en el capítulo del personal 
por ser el sueldo del médico 
A U T O E I Z A G I O N 
E l Ayuntamiento do Colón ha soli-
citado autorización del Gobernador 
militar para abonar la soma de 2G pe-
eos al señor don Antonio Roseñada por 
igual número de días do sueldo deven-
gado como Secretario de la Junta de 
Educación de aquella villa. 
E E S O L U G I Ó N 
Se ha declarado sin lugar el pago de 
contribuciones que el Ayuntamiento 
de la Habana exigía á don José Eligió 
Mosquera, por el ejercicio de la indus-
tria de comisionista. 
m 
EESOLUGIÓN A P R O B A D A 
Ha sido reorganizada la policía mn-
nlcipal de Alquizar1 conforme á lo 
dispueato en la orden número 220 del 
Cuartel Genera'. 
A L A E ^ O U B L A O O R R E O O I O N A L 
Se ha dispuesto la traslación del 
menor Tomás Illas Sánchez de ia Cár-
cel de esta ciudad donde se encuentra 
á la Beouela Correccional de ü n a -
najay. 
" L A D E Í E N S A " 
Hoy, á las doce, celebrará junta ge-
neral de accionistas la empresa fosfo-
rera "La Defensa," como pueden ver 
nuestros lectores por la ooovooatoría 
que publicamos en otro lugar de este 
periódico. 
La junta tendrá efecto en el local 
de la fábrica. Cerro 813, y según tene-
mos entendido, en ella habrán de tra-
tarse asuntos de mucho interés para 
la empresa. 
O I R O U L O D E L A UNION DBMOORATIOA 
L a primera conferencia con que inau-
gura el Círculo la serie de ellas, está á 
cargo del eminente orador Sr, D. Ra-
fael Montero. 
E l Círculo tiene el propósito de or-
ganizar cada mes nna brillante velada, 
confiando un turno á cada uno de núes 
tros principales oradores y publicistas. 
Ceiebramos la oontinuacióu de esas 
fiestas en el Círculo conservador y da-
mos la enhorabuena á sus namerosos 
socios. 
Tendremos el gusto de anunciar el 
dia designado para la conferencia, que, 
como decimos anteriormente, está en-
comendada al gran orador Rafael Mon-
tero, 
A C T U A L I D A D E S 
E L N A C I M I E N T O D E L O S G I G A N T E S D E L S I G L O X X . 
Vista alegórica de los países que á juzgsr por el desarrollo que han ad-
quirido en los últimos tiempos, están llamados á ejercer una ínñaeocia tre-
menda en los aoontecímientoo del futuro, y á los que, con toda justicia se de-
signa como á los gigantes del porvenir. L a figura del centro simboliza á loe 
Estados Unidos de América, á su izquierda está Alemania y á su derecha 
Rasia, mientras que la figura del fondo simboliza al Japón, 
Casi todos estos paises son producto de las influencias múltiples del si-
glo que acaba de expirar y no deja de ser motivo de trUseza que la raza la-
tina tan artística, tan poética y en otro tiempo tan pujante no cuente ya 
p*ra nada ó cuente bien poco en los destinos de la humanidad. 
S E S I O N D E L D I ± 20 
Faé aprobada el acta de la sesión 
anterior, oon ligeras aclaraciones he-
chas por los señores Manduley y Gon-
zález Llórente. 
E l señor Zayas lee las veintiséis ba-
ses de que consta la seooióu tercera 
del proyecto de Constitución y, ense-
guida, las enmiendas y¡adloiones á las 
mismas que habían sido presentadas. 
Fueron aprobadas las ocho primeras 
bases sin discusión. 
Se lee una enmienda del señor Man-
duley á la base 0? pidiendo el estable-
cimiento del Jurado. Hablaron en con-
tra los señores Zayas y Llórente, éste 
en nombre de la Comisión, siendo de-
aechada la enmienda en votación or-
dinaria. 
Sin discusión son aprobadas las ba-
ses 10,11 y 12. 
Se leen tres enmiendas á la base 13: 
Una del señor Cisneros en la que 
dice que la palabra "religión" no de-
be aparecer en la Constitución. 
Otra del señor Manduley pidiendo 
se sustituya la frase "moral cristiana" 
por "moral pública," 
Y la tercera del señor Gómez (don 
Juan Gualberto) en la que propone se 
suprima de dicha base esta frase con 
que termina: "La iglesia estará sepa-
rada del Estado.1' 
L a Comisión acepta la enmienda del 
señor Gómez y rechaza las de los se-
ñores Manduley y Cisneros. 
E l señor Núñez presenta nna en-
mienda proponiendo sa agregue á la 
base 13 la frase que, á propuesta del 
señor Gómez, acaba do suprimir la 
Comisión. 
E l señor González Llórente se opo-
ne á que sea aceptada la enmienda del 
señor Núñez, pues oree que hay que 
dejar al Estado en libertad completa 
para qoe cuando lo crea oonveoiente 
pueda celebrar pactos y uniones con 
fuerzas tan poderosas como las que re-
presenta la Iglesia, á la que poco le 
importa la alianza oon Coba, pues ahí 
está en pie, después de haber resistido 
todos los embates y persecuciones. 
Nosotros, si—agregó—podemos nece-
sitar alguna vez de esa alianza con 
un poder que es la primera fuerza mo-
ral del mando moderno. 
E n votación nominal es aceptada la 
enmienda del señor Núñez, habiendo 
votado en contra los señores Gonzá-
lez Llórente, Berriel, Giberga, Gómez 
(don Juan Gualberto), Qailez y Que-
sada. 
Se acepta igualmente esta adición 
del señor Castro: " E l Estado no sub-
vencionará ninguna religión ó Igle-
sia," 
Puesta á discusión la base 13 con 
las enmiendas y adiciones aceptadas, 
consume el primer turno en oontra el 
señor Gómez (D. Juan Gualberto),que 
en elocuentísimo é inspirado discarao 
interrampido varias veces con aplau-
sos que contenía la campanilla presi-
dencia!, hizo ver lo antipático que era 
coartar la libertad de futuros oongre-
es de Alecyon el inmenso velo que, se-
gún ley de última moda, se prende muy 
separado del rostro, cubriendo toda la 
cola y sostenido en lo alto de la cabe-
za por una diadema ligera, y diminuta, 
de flores de azahar. 
Y a lo sabéis, jóvenes solteras 
Sabed también que yo os deseo un tra-
je así, y un marido mucho mejor y máa 
rico que el traje. 
SALOMÉ NÚÑEZ Y T O P E T E , 
EL GZ&R EN LIVADIA 
E l emperador y la emperatriz, acom-
pañados de sus tiernas hijas, han pa-
sado una temporada en su palacio de 
Livadia. E s este una oonstruoción muy 
vasta, pero relativamente sencilla, no 
muy elevada, y cuyo principal adorno 
lo constituye nna hermosa terraza lle-
na de plantas, que está delante del salón 
principal. 
Durante la permanencia de sus ma-
jestades en este palacio, está termi-
nantemente prohibido acercarse á él 
en an radio de una milla, á menos de 
ir provisto de un pase especial, el cual 
se concede con bastante dificultad. 
La guardia de los alrededores de la 
imperial resideuoia la hacen soldados 
' á oabaUlo, quienes vigilia día y noche 
sos, tan cubanos como el actual, para 
establecer las relaciones que creyeran 
necesarias y convenientes al pais, oon 
la Iglesia católica, aquí tan arraiga-
da, á la que se rinde aquí tan fervoro-
so culto. 
Recordó esta frase del gran Ríos Ro 
sas: "cuando la generación tentadora 
logra atar las manos á la generaoión 
heredera suena en el reloj de la Histo-
ria la hora de las revoluciones," 
Después de acordar la Asamblea 
prorrogar la sesión, por haber transcu-
rrido las horas reglamentarias, se con-
cedió la palabra al señor Sanguily, 
quien dijo que este pueblo por ser ca-
tólico ha sido el más descreído del 
planeta. 
Aquí—agregó—donde corren pare-
jas la irreligiosidad y la ignorancia, es 
una garantía para la independencia de 
Cuba, la separación de la iglesia y del 
Estado, es un problema de justicia, 
porque no es natural que oon el dine-
ro de todos, se pague las creencias de 
unos cuantos. 
Terminó dioiendo: el miedo de que 
eidero católico se vuelva oontra nos-
otros, es el que ha inspirado á que 
aquí se pida la supresión de la Base 
13, en que se consigna que la iglesia 
estará separada del Estado. 
E l señor Gómez (don Juan Gualber-
to) rectificó en el sentido de que no 
había ido á la Convención á defender 
la unión de la iglesia y del Estado, 
agregando que se debía dejar á éste 
la facultad de establecer oou la iglesia 
las relaciones que oonsidére prove-
chosas á los intereses del | país. 
Las relaciones de la iglesia y del 
Estado—dijo—no indican unión. Yo 
abogo por la separación y no tengo 
miedo á nada. 
E l señor Giberga que oonsumió un 
turno en oontra de la B ase, comenzó 
exponiendo que á su juicio oo se ha-
bía planteado bien el debate. 
Negó que sea una conquista de la 
civilización moderna la separación de 
la iglesia y el Estado como aseveró el 
señor Sanguily, pues las naciones más 
adelantadas tienen relaciones entre 
una y otro, 
¡Desgraciado el pueblo—dijo—que 
en ia mayoría de sus habitantes ger-
mine el descreimiento! Yo deseo pa-
ra el mió un espíritu religioso que lo 
anime y lo sostenga. Interesa á todos 
en bien de nuestro pueblo, la comuni-
dad moral entre el clero y el feligréd. 
A mí me preocupa—coutinuó dioien-
do—el problema del porvenir y del 
presente, yo oreo que la independen-
cia es muy difícil y necesita del oon 
curso de todos, deseo para mí tierra la 
mayor fuerza posible. 
Concluyó el señor Giberga manifes-
tando que bajo las pasiones que des-
piertan las revoluoionee, se quería pre-
juzgar una cuestión que necesitaba 
más calma y más reflexión y que en 
interés de Cuba y no de la iglesia, pe-
día que se desechase la Base 13. 
E l señor Sanguily habló nueva y 
extensamente y entre otras cosas dijo 
que el señor Giberga antes de defen-
der loa intereses de Cuba,había defen-
dido los del clero católico y qoe él se 
I 
todos los caminos que puedan dar ac-
ceso al parque del palada 
Este consta de dos edificios; el lla-
mado Gran Palacio, en el cual residen 
RUS majestades, y el otro situado ente-
ramente detrás, que en la actualidad 
se halla cerrado á cansa de haber fa-
llecido en él, hace seis años, el padre 
del czar. Desde esa triste fecha nin-
gún individuo de la familia imperial 
ha habitado en el llamado Pequeño 
Palacio, en el cual, en la cámara dond e 
exhalóel último suspiro Alejandro 111, 
se ha puesto en el suelo una cruz que 
indica el lugar donde se hallaba colo-
cado el lecho donde el monarca entre-
gó su alma á Dios, bendiciendo la onión 
do BU sucesor oon la encantadora prin-
cesa Alix de Hesse. 
Todos los días, SS. MM. acuden á 
ver á sus tiernas bijas cuando éstas se 
levantan y se acuestan, y á vecea lle-
gan cuando las augastas niñ«B están 
tomando el baño, espectáculo qae cau-
sa al czar an placer iuflnito. Su ma-
jestad es modelo de esposos y de pa-
dres. Cuando como hace algunas sema-
nas, la czarina se halla ligeramente in-
dlspaesta, la bella soberana no asiste 
al comedor, 
8. M, toma sos comidas en aus habi-
taciones particulares, y el czar, cuyo 
carino por sa augusta esposa raya en 
oponía á la unión de la iglesia católi-
ca oon la República de Cuba. 
Aludido poí el señor íáanguily, pro-
nunció breves palabras el señor Cis-
neros, en el concepto de qüe él no ha-
cía propaganda oontra la religión ca-
tólica, sino contra el Obiapo extran-
jero que ha venido á eate país á abo-
gar porque prosperen las ideas ane-
xión istas. 
Puesta á votación la Base 13 oon 
las dos enmiendas presentadas, fué 
aprobada por mayoría, votando en 
oontra de la Misma únicamente los se-
ñorea Llórente, Quíleí, Giberga y Gó-
mez (D. Juan Gualberto.) 
SeguidaMeato se dió lectura de una 
moción suscrita ¿ór loa señores J , M. 
Gómez, Qaesada, MorÓa, Ríos Rive-
ra y Monteagudo oldlendo la modifica-
ción del artículo 58 del Reglamento de 
la Convención, á ira desque desde ma-
ñana, haya dofl seoiones, de 2 á 6 y 
medía de 1» tarde y de í> á 10 y media 
de la noche. 
Los señores Nufiez y Sanguily ha-
blaron en oontra y puesta á votación 
fué aprobada por raavoría. 
Acto segaldtí levantó la sesión el 
señor Méndez Capote. 
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iQaíén no las ha visto correr como 
mónatruos de hierro y fdflgo sobre lo« 
carriles, oon las eotrañiS rojizas y 
abrasadas, hirviendo entre oapumaía-
jos y dejando tras sí penachos de 
humol 
¿Y quién que haya visitado la Expo-
sición de París no ha visto en Vicennes 
aquella soberbia colección de locomo-
toras de todos los países en maje^u > 
xo descanso, oon sus enormes caldera* 
y sus complicados músculos de acírol 
l Y quién, que conozca la historia de 
esta prodigiosa invenoión, no la wi^u» 
«n su desarrollo y en su oreoliniento 
desde que es germen imperfecto haata 
legar á las estupendas máquinas Com-
pound que hoy ae encuentran en casi 
todas las vías férreasf 
No pretendemos, en verdad, moles-
tar la paciencia de nuestros lectores 
oon explicaciones técnicas impropias 
ie eatoa artículos. Pero ocurrirá pre-
guntar á todo el que se interese por 
los grandes problemas de la industria 
moderna, qué reformas, qué mejoras 
ha presentado la última Exposición de 
París respecto á esta gran creación 
leí siglo X I X . 
¿Hay nuevas tendencias? ¿Hay 
nuevas direcoionesf ¿Seguirá la lo-
comotora mucho tiempof E l gran mo-
tor de las vías férreas, ¿ha de conu-
«nar caminando otro siglo sobre loa 
ínismos carriles, ó so vialumbeau ya 
faudamentales transformaoionea en la 
potencia de arrastre de los caminos de 
hierro! 
Contestaciones terminantes son difí-
ciles. Las profecías lo han sudo siem-
pre, y además han sido máa ó mouoa 
oeligrosas. Pero algunas observa ̂ io" 
oes de buen sentido podemos hacei' V 
algunas modestas ideas podemos pre-
sentar, que realmente están en el áni-
mo de todo el mundo. 
Lo que ha sido una looomotara y lo 
que es hoy no hay persona culta que 
lo ignore. 
L a locomotora no es un misterio. 
Es una fuerza: mejor dicho, un or-
ganismo metálico en que una f oerza 
«e desarrolla y por cuyo medio se 
iplica al arrastre de los trenes. 
Y la fnerza, la verdadera fuerza et», 
iomo vulgarmente ai dice, el fuego, ó 
sea el calor qae se desarrolla al qao-
marse el cok; la energía qae ponen en 
aooíóo millones y millones do átomos 
leí oxígeno del aire al caor sobre el 
íarbón del hogar. 
E l tren se precipita sobro los carri 
les, porque momeutis antes, átomos 
de oxígeno cayeron sobre átomos de 
carbono entre brasas y llamaradas. 
E l movimiento invisible que deter-
minó la afinidad química entre las par-
tículas del aire y las partículaa del 
ook se transformó en movimiento visi-
ble en el tren. 
Esta es toda la teoría, y no es máa. 
Cierto es que, además del hogar, 
la locomotora lleva una caldera, que 
en esa caldera el agua hierve y se con-
vierte en vapor; que ese vapor paaa á 
los cilindros y empuja los émbo'o^, y 
que los émbolos, por el intermedio do 
las bielas, hacoa girar á las ruedas de 
la máquina, las ouales, rodando pobr0 
los carriles, hacen avanzar á la loco-
motora y arrastran al tren. 
Pero todos estos son elementos in-
termediarios: la verdadera fuerza es-
tá en el hogar, en aquellas aaouaa, eu 
aquella atmósfera de fuego; allí eatá 
el alma, lo demás es el cuerpo, 
Y el alma vale más que el cuerpo, 
iQaé inmensa energía desarrolla y qnó 
parte tan mínima se aprovecha para 
el efecto útill 
Intermediario torpe, derrochador, 
as el agua y ea el vapor de agua. 
Intermediario torpe es el émbolo 
con su movimiento alternativo: av »n 
ea y luego se detiene, y vuelve á dete-
nerse, y avanza otra vez, y aaí con al-
ternativas en que pierde fuerza sin 
cesar. 
Intermediarlo torpe es la biela oon 
sus movimieatos irregulares. 
Intermediario torpe os todo el me-
canismo de la locomotora, sujeto cons-
tantemente á mil movimientos pert ir-
badores, que hacen la maroha molesta, 
peligrosísima y oostosa. 
E l combustible al quemarse dió tej 
soros de energía: nna parte se va por la 
chimenea al espacio, otra parte circu-
la por el agua, por el vapor, por lnn 
piezas rígidas del meoaniamo, perdien-
do sin cesar au mayor parte. 
Sí, la looomotora es admirable: el 
mundo inorgánico jamás pudo cons-
truir una locomotora, y eso que ha te-
nido siglos y siglos para ensayarse. 
Ha sido necesario que venga el hom-
bre á decirle cómo se fábrica este pro-
digio de la mecánica. 
Pero con todo eso, la looomotora os 
un meoaniamo de una imperfección 
lastimosa, y lo más lastimoeo y lo más 
torpe en todo el ciclo de la máquina 
es el agua oon sa vapor. 
Pareoeqoe decimos dos cosas con-
tradictorias. L a looomotora es una 
"maravilla" la locomotora ea uta 
'•gran torpeza." Y sin embargo, am-
bas coaas son exactas. 
E l hombre nunca realiza la perfec-
ción, aunque aiempre v» tras ella . 
Sus inventos forman una serie; ca-
da término es nna maravilla'' si ae le8> 
compara con los tórminoa auterioi6P-h 
e« nua ¡torpeza, un absurdo y an de-
satino el «o le compara con términos, 
más avanzadoay más perfaotoa . 
Si hubiera una escalera para subir 
al cielo, un peldaño á los mil metros,, 
¡qué alto estaría sobro el nivel del sue-
lol ¡qaó bajo visto ¡desde las alturas 
del espacio! 
Si la locomotora se compara con la 
fuerza musonlar de una caballería, 
¡qoé iomeneo poder! Pero si ser calcula 
que derrocha acaso más del 90 por 100 
de la fuerza que la oombustión le* ea* 
trego, jqué máquina tan desatinadal 
Y claro es, que estos números nar 
suponen un cálculo exacto, sino un 
término de-oomparáción para poner en 
evidencia los escandalosos despilfarroa 
de la locomotora. 
Y acaso preguntará el lector: SI la 
locomotora ea tan imperfecta, jpor qaé 
oo se ha perfeccionado de suerte qa* 
ntilloe el 90 por 100 de la fuerza qa« 
en ai lleva el oombustiblef 
D¿ ha perfeccionado mucho, casi to* 
ilo lo que ¡podía perfeooionarse, dadO) 
el oatado actual ¿ 9 la oleada y de la 
indat-tria, como so ha perfeccionado la 
máquina de vapor en general. 
Pero sobre la locomotora, como sóbre-
la máquina de vapor pesa, á manera 
de sentencia cruel, una ley de la Natu-
raleza, que ni todos los Ingenieros del 
mondo ni todos los Sabios de la tierra 
podrán jamás violentar ó torcer. 
Laa leyes de la Naturaleza no son 
como las leyes humanas: son inflexi-
bles, laoorraptibles, eternas. 
Sobro las máquinas de vapor, y por 
lo tanto, sobre las locomotoras, pesa 
una especio do pecado original: em-
plean ol vapor de agua como interme-
dio para trasmitir la fuerza del caló-
rico. Por eso son máquinas de vapor 
y por eao necesariamente, fatalmente, 
han de perder la mayor parte de la 
energía que se les entrega. 
Esta ley formidable, esta sentencia 
que las condena á perpetua quiebra, 
lleva un nombre: el Teorema de Car* 
not. 
Esto célebre Teorema parece que lee 
dice á las máquinas de vapor: "de aquí 
no pasareis." 
Y no sólo no pasan, sino lo que es 
peor, «'uo llegan." 
Todo el talento de loa hombres de 
ciencia teórioa y toda la práctica de 
los hombrea de experiencia so oonau-
rnen y so están consumiendo hace mu-
o.'íoa años, no para llegar, sino para 
acercarse todo lo posible á ese límite. 
Veamos si ea posible explicar el Teo-
rema do Caruot de modo que lo entien-
dan Jos qae por otra parto no tienen 
obligaoióu de entenderlo. > i§ ft¿|gii|g| < 
Acudamos á un ejemplo. 
Hupoo^uio» en el interior de un 
continente una cjúda de "agua de vein-
te Dvetooe" con uu caudal de "un metro 
cúbico" por eegundo, y que la base de 
la catarata está muy tierra adentro y 
á "cuatrocientos motroa sobre el nivel 
del mar." • 
Esta catarata representa una poten-
cia induetrial, es decir, cierto número 
de caballos de vapor ó de kilógráme-
^ ''os, que BB obtendrán multiplicando 
e} metro cúbico, ó Heanjlos mil litros, 
el desnivel de la oatarato, ó sean 
íos vi?» nt0 "̂ t1"08* üft suerte que la po 
teocia In :dráulica total será de veinte 
Icilográrno^o8» ^ de eBta potencia, una 
buena turblu * Podrá r e ° ° F r ^ m^0T 
parte. Pero un raotr« cú5100 de ^ 
ea la cresta de U «barata representa 
mucho más como ík.101*219. 
Si la catarla esta v"^? ftl borde del 
mar y á Ja misma altít-^1» entonces el 
d«8nivel no sería de veín/,e metros, si-
no do cuatrocientos veinte .metfes> y la 
energía lodastrial de la tan4ta no 
wería do veinte mil kilográmett^8^1"0 
de cuatrocientos veinte rail klu0^*" 
metros; ea decir, el pioducto de 
metros, que es la altura, por l.OOOh' 
tron, ó mejor dicho, por 1,000 kilógra-7 
moa, qao es el peso del agua. 
Por no caer directamente sobre el 
mar, por no estar eu su orilla, por ha-
berse formado en el interior de un con-
tinente, so pierde bajo ley fatal, pero 
que os ley de la Naturaleza, la mayor 
parte de la energía potencial que ese 
metro colocado eu lo alto de la cata-
rata representa, se pierde, decimos, sin 
que baste toda la ciencia del - hombre 
á aprovecharlo. Pues esto sucede oon 
las máquinas de fuego; y oún en ellas 
; el olstácolo es más insuperable que en 
la potencia hidráulica que hemos pre-
eentado como ejemplo; porque en éste, 
aunque de mala manera, todavía pue-
de aprovecharse una parte de Ja ener-
gía perdida siguiendo al agua en sa 
curBo hasta qoe desemboque en el mar 
y oreando, por medio de presas, desni-
veles artiflclalesf medio inperfeoto y 
contoso, pi'ro que al fin es un medío.€ 
En cambio, en las máquinas áe fue-
go no cabo eate recurso, 
Y completemos la comparación. 
Una máquina de vapor fanoiona — 
por ejemplo—entre ciento cincuenta 
grados, temperatura del agua y del 
vapor eu la ct Idera, y cincuenta grá-
dos que tiene do temperatura al salir 
de la máquina. 
Estas dos temperaturas, la más alta 
y la máa baja, son oomo dos desnive-
les de la catarata de nuestro ejemplo. 
Y loa cien grados de diferencia entfo 
loa ciento cincuenta de la caldera y los 
cincuenta del escape, son en oierto mo-
do Jos veinte metros do Ja calda de 
'•gu». Downivel de temperaturas aquí; 
desnivel topogrfifloo cu Ja catarata es-
pumosa. i« ,<n 
La potencia do In máquina térmica 
depende, Si gúu el Teorema de Caraot, 
de) desnivel térmico dé estos cien gra-
dos de cuíd v, 
Pero en las máquinas de fuego, oomo 
en las máquinas hidráulicas, si la tem-
peratura cayese deade los ciento cin-
cuenta grados hasta el cero absoluto 
de temperaturas y no basta los ola-
cuenta grados quo es un nivel Inter-
medio, teóricamente se aprovecharía 
toda la potencia do ta máquina. 
Y eate cero de temperaturas no se 
crea que ee el coro del termómetro, 
sino que está mucho más bajo: próxi-
mamente doscientos aelonta y tres gra-
dea por debHjo del cero termométrloo. 
Estos 273 grados representan en 
nuestro ejemplo, aquellos cuatrocien-
tos metros de desnivel entre la base de 
la catarata y la superficie del mar; aaí 
como el cero de temperaturas repre-
aenta lo miis bajo, el nivel del Cceano, 
por decirlo así: la inmovilidad de las 
idolatría, constituyendo, según iras)) 
de las damas de la oorte, un espectáculo 
muy bellot no consiente que la czarina 
coma sola, y la acompaña en tHe á tfite, 
como dos recién casados. Esta indis-
posición de la augusta dama llena de 
júbilo á Nicolás I I , quien espera ver 
dentro de algunos meses que el cielo 
bendiga nuevamente BU unión conce-
diéndole un heredero varón. 
E l osar dedica toda la mañana á tra-
bajar oon ens ministros y á despachar 
BU correspondencia particular; pero 
estas tareas se interrumpen á la hora 
del l unch , durante el oual S. M,, de 
acuerdo con la czarina, decide lo qae 
ha de hacerse aquella tarde. Gene-
ralmente son excursiones á caballo, 
sport del qoe Nicolás I I es muy apa-
sionado, y en el oual se revela oomo 
consumado maestro. 
Los paseos son oon frecnencla hasta 
Masaandra, donde se hallan las bode-
gas imperiales, y en cuyos alrededores, 
propiedad del czar, cultiva B. M. la vid 
oon excelentes resnltados. Al frente 
de esta delicada labor se hallan hom-
bres de gran inteligencia y expertos en 
el ramo, no omitiéndose gasto ni ade-
lanto alguno para el completo éxito. 
La plantación de estos vifiedos, oon la 
oonatruoción de uu hermoso palacio de 
reoreo, desuaftdo ai oearvyltob Nioo* 
l^s, fué empezada por el difunto empe-
rador Alejandro I I I , y hoy se halla 
muy próxima á terminarse. Las bode-
gas, que han costado algunos millones, 
son un períecto modelo eu su género, 
y el vino que encierran, en eapeuiali-
dad los llamados Masaandra, Audauil, 
Abraon, Canandal y Mouoaiaano, son 
excelentes para oonaumo diario. 
Además del cultivo de sus viñedos, 
el czar se interesa por la explotación 
de unas minas de oro que posee cerca 
del río Ural y por la cría de caballoi», 
Boateuiendo, al efecto, magaífioaa ye-
guadas para ol mejoramiento de laraz». 
Las prlncesitas pasean todas las tar-
des en carrnajo Insta la ciudad inme-
diata, vestidas aiempre de blanco, 
acompañadas de sos ayaa inglesas y 
de nna escolta compuesta de cuatro co-
sacos. La mayor de las priccesifcae, 
Clga, tiene cinco años, la Segundo, Xe-
nia, trec, y la última, María, quince 
mesep. Las dos mayores desciendeu 
del carruaje, y cuando el terrefio es 
llano y adecuado se les permite correr 
y saltar, á lo cual son muy aficionadas. 
Loa habitantee de aquellos pacíficos 
logares acuden á contemplar á las au-
guatas niñíiN, re t i rándose á ena hoga-
rea dichosos do poder narrar á los f*u-
yoH cóuio son las hij ̂ s del poderoso 
soberano de Kusia. 
molécnlas, la eapresión de ia vibra-
ción física, laasnlación de todo c a l ó -
noo. Y de a qaí la ley fatal á que an-
tes hacíamos referenoia. 
Como la catarata estaba en el cen-
tro de na continente á miles de kiló-
znetros de toda playa, así toda máqui-
na de vapor, cnando la oombastión del 
•cok ha elevado la temperatura del 
aga», por eiemplo, á ciento cinoaenta 
grados, se encuentra en na medio am-
biente en que todas las temperaturas 
son mny snperiores al cero abaciato. 
Se encaentra, decimos, 4 inmensa dis-
tancia de en Océano ó del nivel más 
bajo. 
Sa desnivel total es ciento oincnenta 
grados más los doscientos noventa y 
tres qne faltan hasta llegar al cero 
absolatc. Pero esta caída de tempera-
taras no paede aprovecharse, porque 
so está á nuestro alcance; porque es-
tamos metidos en Un continente de 
temperaturas macho más elevada?: 
veinte grados, ó diez grados; en in-
vierno, cero ó, á lo sumo, quince ó 
^veinte bajo cero; y falta mucho para 
llegar á los doscientos setenta y tres. 
,3ia contar con que ni aun estos desni-
veles del medio ambiente pueden uti-
lizarse de una man&ra espontánea. 
Acaso al lector le ocurra, qne toda 
"vez que existen máquinas frigoríñoas, 
pudiéramos orear artifíoialmente un 
desnivel muy bajo de temperaturas, 
ya que no el inmóvil "Océano áel oe-
rr^' pero esto no aprovecharla, porque 
precisamente para creat estas bajas 
temperaturas hay quQ consumir fuer-
za; y si para ganar ochenta, ñongo por 
caso, hay que empezar por gastar 
ochenta, la ganancia es nula y aún 
tendremos pérdiúfk por el rodeo qae 
:hemos neoesíPado dar. 
Qae iaq máquinas de vapor derro-
chan un», cantidad enorme de fuerza, 
-es, per i0 tanto, evidente. L a combos-
tUíí» del cok nos crea cierta cantidad 
^.e energía, que es como si di i éramos 
que nos coloca aquel metro cúbico de 
agua en lo alto de la catarata.tíi tuvié-
ramos á mano la temperatura absoluta 
del cero, podríamos aprovechar toda 
esta energía con pérdidas relativamen-
te pequeñas; pero la caída de tempera-
turas de la máqaina no está junto á 
3a playa del Océano del frío, sino muy 
tierra adentro, y la altara de la cSríiata-
ta resalta mezquina: todo ei resto se 
pierde. 
Asi, en nuestro ejemplo, el desnivel 
térmico utilizable es 150 menos 50, ó 
eeaa 100 gradop; y ©l desnivel total «Q-
sáan 150 más 2T3, ó bien 423. 
Se aprovecha, por lo tanto, bastante 
menos de la cuarta parte. Las otras 
tres cuartas partea de energía se es-
parcen, se pierden; hemos qaemado 
cuatro toneladas de hnlfa para no 
aprovechar más que una escasa. 
Pero esta es la pérdida ideal; la que 
©1 Teorema de Oarnot sefiala. La pér-
dida real, la pérdida práctica, es ma-
yor todavía; acaso es el doble. Acaso 
de cada ocho toneladas de combustible 
siete se y m al espacio, como despilfa-
rro de la torpeza humana ó del fata-
lismo de las leyes naturales. 
Por algo afirmábamos que la máqui-
na de vapor era una maravilla y era un 
desatino. 
Pero aún nos queda mucho por de-
cir. Lo diremos para otro artículo. 
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Sr. Menocal. Fiecal: Sr. Portuondp. Defen-
sor: licenciado Rodríguez Cadavid. Juzga-
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y Corzo. Juzgado, del Norte. 
Secretarlo, Ldo. Villaurrutla. 
S E S M MUNICIPAL 
D E A Y E R 26 
A las cinco en punto se abrió la se-
sión bajo la presidencia del Alcalde, 
no leyéndose acta de Ja última sesión 
exfcraordioaria por haberse aprobado 
en Ja ordinaria de ayer. 
Dióse cuenta de una comunicación 
de la Secretaría de Estado recomen-
dando que por la corporación se pro-
cure el saneamiento de la Oaja Muni-
olpal. 
¿'ara cumplir lo dispuesto en la or-
den anterior, se nombró á los señores 
Poíancoy Alfonso. 
Se acordó la instalación de varios 
focos eléctricos en el barrio del Ve-
dado. 
Se trató da la casa que para esauela 
de ni&aa de color legó á su muerte 
don Romualdo de la Oueata, y con ese 
motivo dijo el seTior Kolaooo, que 
puesto qne en todas las escuelas mu-
miolpales tienen cabida Jos menores de 
color, no había razón para el exoln 
sivismo que se viene haciendo en fa-
vor de aquéllas, con la casa antes re-
ferida. 
E l selior Veiga dios que la voluntad 
del mandante fué que dicha casa se 
destine al establecimiento en ella de 
una escuela p»ra niñis de color, bajo 
la inspección del Ayuntamiento, y que 
si aignna vez dicha corporación alte-
raba en algo esa ú'tima voluntad, la 
casa sería entregada ásus herederos. 
E n vista de Jas razones aducidas 
por el eeQor Veiga, el Oabildo acordó 
de conformidad con Jo dispuesto por 
el señor Cuesta. 
Quedó aprobado en tod«s sus partes 
lo hecho por la comisión que entendió 
«n la reclamación de los carretoneros, 
de cuyo asunto dimos cuenta en 
Buestras ediciones de ayer. 
Por tratarse de un asunto qua re-
viste gran importancia para el ensan-
che de *'La Lonja de Víveres14 y no 
estar estudiada con el detenimiento 
debido la petición últimamente pre-
sentada por aquella sociedad, quedó 
sobre la mesa el expediente. 
Podemos anticipar á los interesados 
en este asunto, que el Alcalde no se 
opondrá á hacer concesiones en lo qne 
ee refiere á la calle de Oarpinetl. 
Dióse cuenta de otros asuntos de 
poco interés general y el Alcalde sus-
pendió la sesión á las seis y veinte mi-
aatos, para continuarla el lunes á la 
misma hora. 
Del M a i l o de Espesa, 
PROGRAMA, DSLDIA—Hmpezaret&os 
por los espeutáculos teatrales. 
Tacón anuncia dos funciones: Ln 
Bohemia, por la tarde, y Luoía, por la 
noche. 
Chalía Herrera y Adelina Padovani 
tomarán parte ea una y otrft, respecti-
vamente^ 
K a Payrct dos funcióüéíi iállibiéD: 
por la tarde, & l&fe dos, y por la noche, 
á las ücko, fton la maravillosa feerie ti-
tulada Miguel Strogoff, que desapare-
cerá pronto del cartel para dar paso 
de nuevo á Los dos pilletes, la obra fa 
vorita del público habanero. 
Albisu cubre sus tres tandas ea el 
orden siguiente: 
A las ocho, L a Rtvoltosa. 
A las nueve. L a buena sombra. 
Y á las diez, A7 Santo de la hidra. 
E n las tres tandas figura, haciendo 
los papeles de peotagonista, la ein par 
Lola Lópen 
Alhambra llena el cartel con Cinema 
túgro/o Parlante, Proeetto del Siglo X I X 
y JEI muñeco de movimiento. 
Tres obras á cual más aplaudida. 
Y en Ouba, fanclón y baile. 
Pubillonef, por su parte, ofrecerá una 
matinée en obsequio de la infancia 
amen de la acostumbrada función noo-
turna. 
Muchos y muy bonitos jugnétes re-
galará hoy el Coronel á sus amigos los 
niños. 
fin ambas funoionea tomarán parte 
los principales artistas de las huestes 
de Pubülones, 
Ottéfc di^fersionep: 
Las carreras de caballos en el hipó-
dromo de Buena Vista} el desafio entre 
Jas novenas del Fe y Almeniares en los 
terrenos do Carlos IIÍ y el baile de 
máscaras qae ofrece en sas salones el 
Circulo Hispano. 
¡A. divertírstl 
E L B A I L E D S L C A S I N O . — Y a es cosa 
resuelta, para la noche del próximo 
miércoles, el baile del Casino Espa-
ñol. 
Transferida esta fiesta en señal de 
respeto al duelo de la Familia Real de 
España, por el fallecimiento de la Rei-
na Victoria^ los dias qúa han pasado 
acaso hayan podido servir, más que 
nada, para aumentar la animación que 
desde los primores momentos adver-
tíase entre las familias que acostum-
Oran favorecer, con su presencia, todos 
los actos del histórico instituto. 
E l baile, qne es de etiqueta, tiene 
por obieto festejar los dias del Rey Al-
fonso X I I I . 
Los salones, como en todas las gran-
des fiestas del Casino Sspaiiol, esta-
rán decorados espléndidamente. 
MADAMB E S A R D . — E n Compoatela 
90 acaba de abrir nuevamente su ta-
ller Madame Erard. 
Entre las damas de nuestrá sociedad 
la noticia será acojida con agrado por 
tratarse de una de sns modistas pre-
dilectas. 
Hábil ó inteligente couturiére, todos 
sus trabajos revelan uua elegancia y 
una dititinoión completas. 
Acaba de llegar de París y ofrece á 
sus antiguas parroquianas confeccio-
nes de ooraets conforme el modelo á la 
derniére. 
Mme. Brard, por su gusto y su ohio, 
es digna de la protección y simpatía 
de las señoras elegantes. 
B O D A S E L E G A N T E S . — L a señora 
Amalia Schleiff y su esposo el señor 
D. Francisco Carvajal han tenido la 
atención de invitarnos para las bodas 
de su hija María Teresa—gala de la 
sociedad habanera—con el distinguido 
joven señor Luis Rodolfo Miranda. 
L a ceremonia se efectuará mañana, 
á las doce del día en la iglesia de San 
Agustín. 
Estimamos la cortesía de los esposos 
Carvajal y procuraremos ser puntua-
les al acto. 
D U D A . — 
Por perseguir un ideal querido, 
un ideal que germinó en mi monte, 
de mi existencia la estación riente 
pasé en oscur-» inoertídumbre hundido. 
Corriendo en pos de ól me han sorprendido 
las primeras arrugas de mi frente; 
corriendo de ól en pos InátUmente 
muchas venturas ciertas he perdido. 
Mas ya está cerca. Sus hermosas galas 
colunbro ya febril, y de sus alas 
el suave mido en mis oídos zamba. 
¿Gozarlo al fln conseguiré, ó acaso, 
al darle alcance, detendrá mi ptso 
el eacondido abismo de la tumba? 
Luis Sánchez Aláez. 
E L C O R R B O D E P A R Í S . — L a elegan-
te sedería da la calle do Obispo ha 
cambiado de dueño. 
Esto ea cosa que conocen nuestros 
lectores por haberlo ya hecho público 
en las columnas del D I A R I O nuestro 
amigo don Federico Solana, antiguo 
propietario do E l Correo de París. 
Hoy está la casa en manos de dos 
de eus dependientes más amables, los 
entendidos Jóvenes don Eduardo Ortiz 
E n el Consulado de BspaQa se inte- I y don Fernando Vigil, quienes sabrán 
resa la presentación del Sr. D. José | sostener como hasta aquí el crédito y 
Martínez del Rincón, para enterarle 
de un asunto de mucho interés para él. 
E L F R A N C I A 
Procedente de Hamburgo y escalas fon-
deó ea puerto>yer el vapor alemán Fran-
cia, con carga general y un pasajero». 
E L O L I V E T T S 
Para Cayo Hueso y Tampa salió ayer 
tarde el vapor corroo americano Olivette, 
llevando carga, correspondencia y pasa-
jeros. 
L A W A V B 
Esta goleta americana salió ayer para 
Cayo Huoso, en lastre. 
8. B. P O W B L L 
Con destino á Fernandina, salió ayer el 
bergantín americano S. E. Powell. 
¡ m m m m 
S B J f A L A M I B I Í T O S P A R A M A Ñ A N A . 
TBIBTOAlTsUPSHMí? 
Sala, de Justicia. 
No hay. 
8aJa de lo Oiril. 
Recurso contencioso administrativo es 
tablecido por el señor Obispo de esta Dió 
cesis contra la resolución de Gobernador 
civil de Matanzas sobre administración del 
cementerio de Cervantes. Ponente: señor 
Demestre Letrado: licenciado García. Pro 
curador: Sr. Sarrain. 
Recorso coutencioao administrativo esta-
blecido por el señor Obispo de esta Díóce-
BiB contra la resolución dictada sobre ad-
m}UÍ8tración del cementerio de Buena Vis-
ta. Ponrnte: señor Estrada. Letrodo: l i -
cenciado García. Procurador: señor Sa-
rrain. 
Secretario, L d o . A l m a g r o i 
simpaMa de uno de los establecimien 
tos mejor surtidos entre los de su clase. 
Los dueños de E l Correo de París son 
de antiguo conocidos y estimados por 
parte de Ja marohantería de la casa. 
Huelgan, pues, más elogios y reco-
mendaciones. 
F I E S T A M U S I C A L . — E n los salones 
del Conservatorio de Másioa se efec-
tuará hoy, con motive de la dis-
tribuoiÓQ de premios del último año 
escolar, una gran fiesta artística. 
El programa, como se verá á conti-
nuación, está combinado con acierto y 
guste: 
Primera Parte. 
Distribución de premios. 
Segunda Parte. 
1? "La Regata Veneciana,/ F. Liszt, 
á dos pianos y ocho manos, por las señori-
tas Balbina Blanco, Francisca Ferrer, Ma-
tilde González y Berta Momoitio. 
2? "Sognai," romanza, F. Schira, can-
tada por la señorita Altagracia Prieto y 
acompañada al piano por la señorita Olim-
pia Rivae. 
3o Elogia para violin, Ck, de Bóriot, 
por el señor José Maestre, acompañada al 
piano por la señorita Juana Valles. 
4rt Habanera de la ópera "Carmen,*' G. 
feizet, cantada por la señorita Elvira 
Granice y acompañada por la señorita 
Olimpia Rivas. 
5? Danza oriental, G. Satter, á dos 
pianos y ocho manos, por las señoritas 
Quintina Marcotegui, Fidelma García, 
Olimpia Rivas y Angela Cosculluela. 
Tercera Parte. 
6? Fantasía, á dos pianos (op. 11), Max. 
Bruch, por las señoritas Margarita Rayneri 
y María Soler. 
7o "Canto del desterrado," romanza, 
C. A. Peyrollade, cantada por la señorita 
Elvira Gtanleé y acompañada por la seño-
rita María Soler. 
8? Trío, (op. 49.)—Allegro agitado, An-
dante y Scherzo, F. Mendeissohu, para 
piano, violín y violoncello, por la señorita 
Juaua Valles y los señorea Luis G. Zayas y 
Juan Torroella. 
9° "Norma," gran dúo para dos pianos, 
S. Thalberg, por laa señoritas Matilde y 
Amalia Badía. 
La fiest * dará oomienao á la una de 
la tarde, 
SOOÍÉDAD D S L V E i U ü O . ~ t m Sas-
taa se repi teá úúá traa otra, ea la So-
cüéááá ¿bi Vedadô  
Para la noche de m-tñana, lunes, tie-
ne dispuesta una bonita l'aaoióa dra-
mática en la que tomará parte un 
grupo simpático de aíiyionado?, unido 
á varios artistas qaa gozan de justa 
nombradíB. 
Después de la fiíh'oión, el b;ul;\ 
TorrooÜa el indispensable Torroella, 
nuestro pianiata de moda, irá ráaüuna 
al Vedado coa t i oSlebradÍHinaa or-
questa fránoeaa para hacer las doliólas 
de los partidarios da la danza. 
Esta fiesta es la segunda que ofrece 
en el presento mos la Sociedad del Ve-
dado. 
Carranza y sos entusiastaa compa-
ileros de directiva se proponen ofeooer 
mensualmente dos ó troa fanoiones, á 
fin de animar la nueva etapa q u 3 pa-
rece inaugurarse en taa simpático y 
elegante centro. 
L A liSfiíteTA a s L F A B Q D K . — Pro-
grama de las piezas qae ejecutará la 
Banda de Policía esta nooho en el 
Parque Centra!: 
1. "Rojos y Azules7' Paso doble, 
por Perooonteoo.—lí* L^oez. 
1 "^ ra Diávolo" Obertura. — D' 
lauler. 
3. «'Estefanía" Gavota—Ozibulka. 
4. « ü a n t o del Esolavo (Sspadaro) 
—D' Lópfz. 
5. "Orepúsonlo de los Dioses" 
Fragmento (1* audioión) —Wagoer. 
0. "Melancolíe" í d a z o r k a — L a l i t . 
7. "Marcha IndianaJ,--yellecicb. 
8, Danzón " A n i W — A . Oeballos. 
El Director, Guillermo M. Tvmáa. 
L A NOTA F I N A L . — -
A los qninoe días de haberse casa-
do, y hallándose aáa en el tradicional 
Viaje de la luna de miel, recibe Serafín 
un telegrama part ic ipándole la muerto 
de su süegfa, que era viada y muy 
rica. 
Cuando Serafín regreBó á la ciudad 
hizo grabar en el sepalero esta eencilla 
insorlpcíóc: 
"¡A la mejor de laa suegras!'' 
Gran purificador de la sangre. 
L a Zarzaparrilla de Larrazábal 69 el 
depurativo y temperante de la sangre. 
por excelencia, no hay.nada mejor. 
ASMA.—Coa el E L Í X I B ANTIASMÁ-
T I O O de L A E E A Z I B A L se obtiene alivio 
en los primeros monaeutes de tan pe-
noso padecimiento.—Pruébese* 
Depósito: Eiols, 99. Farrofteia y Dro-
guería "San Ju l i án . "—Habana . 
•UMi *lfl> iWlmi Mi Seccl 
Casino Españo e !a Habana. 
Sección da Eecrdo y Adorno. 
SECRETARÍA. 
El bailo do etiqueta qne debía^efectuarse 
el 23 del corrionte y que fué suspendido por 
la Juma Directiva, se celebrará, según 
acuerdo de üáfa, el próximo miórcoles, 30. 
Las puertas del Casino se abrirán á las 
ocho y media de la noche para el baile, y 
éste dará comienzo á lag nueve y meuia on 
punto. 
Para tener derecho á la entrada de este 
baile será requisito indiapocsable la pre-
sentación del recibo del mos presenta á la 
comisión de puerta. 
So recuerda á los señores soc'oa persona-
lea quo eu recibo no tienen validez máa qae 
para una sola persona. 
Asimismo ee hace sabor quo esta Sección 
está autorizada por la Junta Directiva pa-
ra impedir el acceso al local ó retirar del 
mismo á la persona ó personas, que estima-
re convecianto, sin exp'icacíonijs do nin-
guna clapo. 
Habana 2G de Enero da 1901.—El Secre-
tario, Antonio G. Vega. 
Casino í s p a ñ o l de la Habana, 
S E C R E T A R I A 
De conformidad con lo que preceptúa el 
artículo 15 del Reglamento, se convoca, de 
orden del Sr. Presidente, á Junta General 
extraordinaria, que se celebrará el 27 del 
corriente, á las doce del dia, para dar cuen-
ta á los socios de loa informes de las Coml-
aionos reapectivas aobre distintas proposi-
ciones da reforma parcial del Reglamento 
que fueron presentadas en la última Junta 
General ordinaria y que ésta toajó en con-
sideración. 
Con arreglo al artículo 13 del Reglamen-
to, ;ieu las Juntas extraordinarias sólo po-
drá tratarse de lo que haya sido objeto de 
la Convocatoria, siendo nulo cualquier otro 
acuerdo quo so tomare." 
Habana 18 de Enero de 1901 -Lucio 
Solis. 
Or P 91-13 8a-18 
D I A 27 D E FNHEO. 
Este m«s está ccnsajírftílo al Niñ;> J&eús. 
E l t'ircnlar está en el Santo Cristo 
Domipgo ( I I I después ds la Spifanfr) Santoa 
J«RU Cdíó-jtomo, doctor, VUaíiano, ptpa, Bmerio 
y Kauro. onfesorefl, Deoio y D i ivo, mársirf», 
Dominpro I I I despuís de la E p i f ü í i . Este do-
mingo nada tiene de pírt lcnlar qae iuterese. Solo se 
sabe qie en la antigüedad se ie hr deronriiacío de 
d fcreutes modos. Dnmirgo del Leprcs». d^mirgo 
del Centurión, 6 domingo desnnéj de la Cátedra de 
San Pedf ; las dos priaitra» denominaciones trata-
ban del asante del Evurge io; la < tra procedí» de 
qae este domingo es í ismpre el pritneto «liie fe si-
gue á laoi lebración dj la Cátedra do San iredre 
en Roma. 
L-i epís to^ de la miía de este dia es contlnnac'óü 
de la d") noming'o preósdonte: esiá tomada dt*l ea-
píhulo X11 de la carta da San í a b l o a loe romanos. 
fel Evangelio de este dia contieno í» b i s a r í a de 
la onraoióa del Centurión que r t f i . re Üm Mateo al 
oapí tub V I H . 
D I A 28. 
Sa. tos Cirilo Ale) jndriao, Jul ián, cbispo, y T i r -
so, márt ir . 
FIESTAS E L L Ü K E 3 Y á lARTES 
Misas ool«mna».—En la Catedral la de Tercia á 
las ocho, y en las dem^s iglesias las do costum-
bre. 
Corte da Meriji—Ris i-7 — Cor-ciíftcpde v^ut r 
& Ktra. Sra. do Covadorga en l i Marcad ir el dia 28 
á Ktra. Sra, de laa Anurntiis ea tían Fel'pe J 
Sermones oue . $e han áé predicar 
é u los p í i m e v o s seis meses del ano 1901 
Catedral . 
en l a Santa Xgle: 
F E S T I V I D A D E S . 
Febrero 2.—La Purificación de JS'neatra Señara: 
Presbí ero íeñor Araujo. 
Febrero 3.—Domingo de Seplaag^ma: l lustr í -
simo señor Daín , 
Febrero 10 —Domingo de Ssxagé^ims: Canóu'go 
señor Penitsnoiariíf, 
Iglesia de Bolón. 
¥IAU'J7 Amli de N t h . Sp : de, fieÚ5D, celebra 
esta íg'Ccia áolímnes C&UPS á ea cioaUa Patrona, 
A las ocho y o"arto habi i misa tclemno á er-
que; ta y con sermón. 
Concurriendo eete mb-mo cía, el 4V domingo de 
mes, designado pira la oo '«niñón f encral de los so-
cios del Apostolado do la oración tnidrA ¡u¿air co-
mo de costumbre, & las siete de la mr<ñana. 
Todos loa agregad s qne oonfioseo y comulgaen, 
gansn indulgencia plencria op'ioable á las almas 
del Purgatorio.— A M . D. ÍJ. 
613 4 21 
Muy Ilustre ArcMcofrailla 
del Santietimd gadram^ntd er igida 
6n l a Pa r roqu ia 
de Nues t r a ^ ra . de Gnadalnpe; 
SECRETARIA. 
En hnmpÍÍmleD,tS de lo precfeptTndó en el artícu-
lo 1 dfe! oaptlnlo V I I I de los Estatutos de esta Cor-
poración, se celebíará el dpmingo próx'mo 27 del 
actual, á las doce del úia. Junta general ordinaria 
en el sá'ón de sesiones dé la misma, para loa si-
guientes particulan s: Ñ-ombrar Hermpuos banemé 
ritas en grado eniinente, cuyos expedientes fueren 
presentados en dicho aeto. 1? Dar cuenta por el 
q ia suscr íb^en relacionada Memoria, de la gestión 
ae la Diresi i ra actual en el penodo reglamentario 
de 6u ¡duración, y 3V Elegir los Hermanos que para 
el bienio de 1901 á 19 2 han de formar la Juntk de 
Gobierno de esta Archicof.-adía. Lo que s e b s c e p ú -
biieo por e .te medio para conocimiento de los se -
ñores cifrados. Habana enero 22 de 1931.—Ei Se-
oretario, A. L Peroira. C 156 la-£3 4d-2t 
Habana, 21 de Enero de 1901 
Sr. Director del DIAEIO DE LA MARINA. 
Madame Erard^ 
Tiene Cl henor de participar á su 
distinguida clientela, que acaba de llegar 
de París) trae lo más nuevo en lo conoer-
nbnte á confección de oorsets, y el corte 
de vestidos puede llenaf al gasto más ex-
quisito hasta satisfacer las mayores exi-
gencias de las datnas habaneras. 
Ál mismo tiempo le participa que ha 
instalado nuevamente BU taller en Com-
poplola número í;0 (altos) donde desde el 
dia 3 de Enero se ofrece á Vd. 
Aprovecha esta oportuninad para reite-
rarle mi máa distinguida consideración. 
Eenrieite Evard. 
c173 1B-27 E 
S E C R E T A R I A 
De orden del Sf. Presi lento y ea cumplimiesnto 
de lo que previene e l Reglamento general en su ar-
tíoulo 13, so convoca por este me lla á todos los 
afoolaaos para ceíebr^r sesioi general reglamenta-
ria, á i a s doce del dominijopríximo, 27 del corrien-
te. 
En esta soión ee t r a t a r ín los asuntos todos qua 
señala el artíoulo 14 y sus incisos, procel léndose 
seguidamente á la elección pardal do dos vocales 
do la Jaura Directiva por m j n icia expresa que hi-
cieron otros dos d« los ú timament» elegiiXoa en la 
Jtinta general anterior. 
Se previene además 6 l^n f.eñores aso íisdos qae 
ebarán acroditar qu) oo hvlUn en el ajerctoio .(.'le-
ño desús derechos sociales, para tomar p. rte en la 
Junta. 
Habana de enero de 1901.—El Secretarlo, F. 
F . S inta Eulalia. 0 |65 4a-?3 4J-24 
DR. L. FRAU 
Especialista eu la inoipoU'.noÍ8, e(*per-
matorre» y onferoiedadea del eetótoago, 
por el eiatem» dooimótrioo, que tantoe 
lauros obtiene en torta Europa. 
Ocasulta de 12 á 2 y dé 7 á 8 tarde. 
Escobar 80, entre Neptnno y Con-
cordia. 
63 alt. 13-4 
M E D I C O CIRUJANO 
d é l a s Facultades de la H e b r e a y 
US, T e r k . 
Eepeclalissa en enfermedad^ secretas j 
hornlas ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
0 4 , A m l s t a c l , 64-
Conaaltaa de 10 á 12 y de i á 5. 
GRATIS PARA U M POBBHS. 
ÍU IR-
R E J L O J l i J R O . 
E l dia 30 del corriente se c e l e b r a r á n en la iglesia 
de B e l é n , á las ocho y media de la m a ñ a n a , honras 
f ú n e b r e s por el eterno descanso de la 
(q. e. p . d.) A s i m i s m o todas las misas que se d i r á n en 
dicha iglesia se a p l i c a r á n en sufragio de su alma. 
hermanos invi tan á las perpenas Su viudo, hijos y 
x de eu amístftd. 
Enero de 1901. 
676 
3-26 
Es indisputable y no 
cabe duda: la Emuls ión 
de Scott no tiene rival 
en el mundo te rapéu t i -
co. La mejor prueba es 
su gran fama universal 
y el uso tari popular que 
de ella se hace. Desde 
el vanidoso a r i s t ó c r a t a 
hasta el humilde aldeano 
la consumen con p e r s e -
v e r a n c i a , con f e y c o n -
v e n c i m i e n t o , porque ya 
no se ignoran sus v i r -
I t u d e C l 
I 
| Las propiedades fisio-
lógicas de la 
Acefte 09 
!l ip®Mtos de Gal y d@ Sosa 
son bien y generalmente 
conocu 
Sus propiedades medi-
cinales son irrefutables 
en ía c u r a c i ó n de íás 
enfermedades pectorales^ 
p u l m o n a r e s é i n t e s t i n a l e s ; 
en la A n e m i a , Ía C l o f o -
s i s , la D i s p e p s i a , el R e u -
mat i smo y en todas las 
enfermedades que debi-
litan el sistema nervioso. 
No hay mejor t ó n i c o y r e -
^ constituyente, n i digestivo 
| mejor asimilable que la 
I Emuls ión de Scott. 
| | SCOTT & BOWÑE, Químicos, New York. 
H De venta en las Farmacias y Droguerías. 
f 4A 
U E R V O Y S O B 
U N I C O S I M P O B T A J D O B B S 
D E L L E G I T I M O 
R e l o j d e o s 
P A T E N T E 
E e c h á c e s e como i l e g í t i m o , si no l leva 
nuestro r ó t u l o en la esfera, 
0 
o 1915 73-1E 
E N 
* ? 3 i B 
MANGUITOS ó C A M I S E T A S para luz in-
candescente, á $ 6 el ciento y $ 50 el miliar, en 
plata española. ¿Dónde se yenden? ¡Dónde lia de, 
ser! E n Muralla 33, 35 y 37. 
C o l e É í l e l l t o í i o s d e la Habana 
6104 Iñ-ISE 
Jfflf. 
PABISi «3. R»o 
D R a G O N Z A L E Z . 
( M A E O A E E G I S T R A D A ) 
Medicamento eficcaz en las anemias y convalecencias da eníer-
madadea anemiantes.—Contiene las hemorragias del estómago, in-
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguerías y Farmcias acreditadas. 
clES alt 13-21E ^ 
• B i l l i I 
Unicos agentes de la Wilburn Wagón Oo. (vagones), 
rriage Oo. (carruajes) y Rendrock Powder (explosivos). 
Oomerciantes en vagones, carruajes, tílburis y arreos. 
9 
Secblcr Oa-
á nuestro surtido de oa-
Treínia años de éxito y más 
de Doscientos Mi! enfermos cu-
rados, algunos de una manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar qne el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros do la vejiga; puri-
d fiea la sangre de sus malos hu-
^ mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el dón más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepaia y vende en la 
BOTICA IDEOGDEEIÁ de S. M t ¡ 
Habana 1)2, Esquina á Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la Isla de Cuba. 
ea el único mate-
L l ama ra os la atención de los hacendados 
rros para el transporte de la cafia. 
AVISO.—Rackarock (corrupólón de ^.Quá-roo^.—rompe-piedras) 
rlal que ño se inflama espontáneamente, su potencia eSplosiva ea Igual á la dinamita 
núm. 1. Puede manejarse con toda seguridad como cualquier otra mercancía, esíando 
compuesta de dos ingredientes, no explosivos hasta que ee mezclan. 
Ea el único explosivo para barrenos que usa el departamento de ingemoroa de es-
U ciudad. C42 alt 1 E 
No Itóbióndose tfectuado el domingo 
próximo pasado la Junta general extraor-
diñaria convocada para ese dia, por no 
babor Concurrido el número de Ccl«g ales 
para el o determinado eu los Estatales, se 
recuerda á dichos Colegiales que la ex-
presada juida üe verificará el domingo 27 
del acfcaal, íi las doce del dia, con o~ai -
quier número do asistentes, y que en ella 
dará cuenta la ie Gobierno de las gestio-
nes que ha realizado, por virtud de las fa-
cuitades que lo ppnfirid la General de 16 
de diciembre último. 
El Decano, Leopoldo de Sola. 
el72 a 1-62 ld-27 
goeiedad de Auxilo 
de Comercmiles é Industriales 
de la Is la de Ciba. 
Secretaría. 
Por acxierdb del Sr. Pre^áent»5, tengo el honor 
do citar á loa 8roo. socios para la eeganda Junta 
Goarral orlinaria, que tendrá logar á las doce del 
ttíi 3 del próximo m ea da Ftbrero en el Casinn 
ílépaur.l de esta ciudad, ronf ¡nne íí lo diepueato en 
ÍÍ»8 ftrlítfulos 30, incisos 9? de! 33 y 35 del Regla-
r f E d K n » ié ¿4 KICÍO de 1901.—El Secretario 
CoL-ííídor, A. á t í l t o n -
t85 7-27 
de Na-
C-ara las toses rebelde» , t isis y domáa enfermedades del pecJi<sr 
n i 61 . — " 5 B 
de Brea, Oodeina j Tolú 
Preparaflo por Eduardo Palfl Farmacéatico do París . 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto do 
los bálsámicos por excelencia la BREA, y el TOLU, asociados á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
oarecer con bastante prontitud la bronquitiB más intensa; en el asma sobre tedo 
éste jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. * m„ , 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un rceultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la lela de Cuba, 
o 28 ai* 1 K 
C 120 16 E 
osoff losprwas f i l i s 
Se h m reeibido los naevos modelos 
E A Y S O M B R E R O S D E 3 D E ÜN L U I S E N 
A D E L A N T E . 
Cinta», galones, encajes y ador-
nos p a r a V B S T I D O S se ha recibido 
u n g r an surtido. 
AU PETIT PARIS 
Obispo n. 10L Teléfoao 686-
C43 a-1 E 
CABLE FRANCÉS 
L a Compañía Francesa de Cáblet 
telegráficos, recuerda á los señores 
comerciantes y al público en gene-
ral qne sus oficinas establecidas en 
Santiago de Cuba están en comuni-
cación por Cables directos á los E s 
tados Unidos y Europa ofreciendo 
por consiguiente un servicio muy 
rápido y seguro. 
Los cablegramas que cursarán 
por esta vía debeián llevar la men-
ción Y i a French Santiago y serán 
aceptados en todas las estaciones 
del Cuerpo de señales. 
L a Habana se encuentra en co-
municación directa con Santiago 
por medio de los hilos del mencio-
nado servicio. 
L a Compañía ruega encarecida-
mente á los señores expedidores se 
sirvan depositar sus direcciones te-
legráficas en las oficinas del Cuerpo 
de Señales para evitar todo retardo 
en la distribución de los cablegra-
mas. 
C. 57 26 3En. 
U EXPOSICION DE PARIS HA PREMIADO 
C H O C O L A T 
o o i s r 
UNICOS EN LA ISLA DE CÜB 
S u P E R F E C T A e l a b o r a c i ó n y gusto exquisito 
V ü a p f a n a G u e r r e r o & f o . 
QÜE OBTUVIERON ESTA RECOMPENSA. 
no tienen posible competencia. 
é l . i 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
Spanish American Lisíht & Power 
Coispany Consolidated. 
S e c r e t a r í a . 
For dispoBlción del Sr. Vioepreúdente , se cita 
por esta medio á Jos sefiores aociomstas da esU 
Compañía para la Jauta Ganeral ordinaria qne de-
berá celebrarse el dia 10 del próximo mes de febre-
ro, á l a s dooe del dia, en la calaada del Monta n ú -
msro 1, &• fii do nombrar—do acuerdo con lo qae 
dispone el artículo diez y ocho de los Estatutos-
la Comieión glosadora de cuentas que ha de i r f o r -
mar pur escrito 6obre las del último ejercicio, en la 
J u n t i General ordinaria que ha de celebrtrae en la 
piimera qiancct a d d mei de abril próximo. 
Habana, Enero 24 do 1S01.—El Sacretario gene-
ral, Hedre Galbis, o 163 
En viitad del Acta del Parlamento 
de Canadá , 63 y 64 Yiotoria, oapítu 
los 103 y 104, el nombre del 
ffiERCIAHTS B á N K OF H A L I F i X , 
se cambiará el dia 2 de enero de 1901 
por el de f 
T H E ROYáL M I 0 ¡ C í N Á D i 
E. L . PEASE, 
Administrftdor General. 
H A L 1 F A X Noviembre 1? de 1900. 
C T6 >7 alt 30-16 N 
C o n p É del ferrocarril ie MatSDzas. 
SECRETARIA. 
Por disposición del Sr. Presilente, de conformi-
dad con lo acordado por la Junta Directiva y lo 
qne determina el Reglamento, se oit* á los señares 
aocionistas para la Junta general ordinaria qae de-
berá celebratoe el Si de ebto mes, á la? do e ael dia, 
ea uno de los sa'ones de la estación de García. En 
ese acta se presentarán el Informe d é l a Directiva 
sobre el último año social vencido el 31 da octubre 
petado, y el Ba'aaoe correspondiente á él, ya revi-
sado por la Comisión nombrada al efecto; se p io -
cederá á la elecoióa de Presidente, Vicepresidente 
y dos Vocales, por kaber oumpüdo U s personas 
qae desempeñaban esos cargos el t é rmi to regla-
mentario; y se t r i i tar in los ciemía particulares que 
se crea cenveciente someter á la oonsi 'era:ión dt 
laJunl a. 
Desde hoy hes'a el 31 pieden ver los señoree 
accionistas, en esta S creta»ía, la lista de los que lo 
son da la Campañía; y deaae el dia á l *at ira 6 su 
disposición, tarabiéa en esta ©f ciña y en la Acer-
ola de la Habana, Amargara S I , el l i f - m e antes 
mencionado.—MataBzas, enero 14 de 1901,—Alvaro 
Lavastida, Saoretario. 
o 118 K-16 E 
M M Benéfica l m \ m . 
SECRETARIA. 
Por acaerdo de la Jacta Di red iva y (Je orden del 
Sr. Presidente, en cumplimiento del artículo 3 i del 
Reglamento, s ec t a á los señores socios parala 
Junta general ordinaria que tendrá lugar el domin-
go 27 del bc'nal, á las doce del dia, en Habana 100. 
Habana, Enero 19 de 1931.—Blas López, 
o 145 alt 3a-22 3d-24 
l5 
38-38 B 
Sociedad Benéfica de las t rncción 
y Recreo del Pilar. 
Por acuerdo de la J anta Directiva el domingo 27 
del corriente celebrará esta Sociedad un baile de 
disfraz, admitiéndose socios hasta última hora con-
forme al Reglamento. 
Ea dicho baile, como en todos los que celebra 
esta sociedad, tocará la primera orquesta de Felipe 
B. Valdóa. 
Nota.—Es requisitoi ndispenesble la presentación 
del último recibo. 
Habana 24 de «aero de 1801.—El Saoretario, Pe-
derico Qarolft. m 34-25 
[ m p í e s a d e l l m a c e n e s k Depihiio 
p o r H a c e n d a d o s 
SEURETA1UA. 
En cumplimiento del artículo 20 del Re-
glamento, durante treinta días, á contar 
desde la publicación de este anuncio, esta-
rá de manifiesto en la Contaduría de cata 
Empresa, San Ignacio 50, entresuelos, los 
libros, documentos y comprobantes relati-
vos á las operaciones sociales en el último 
año de 1900, á fin de que puedan examinar-
los los señores accionietap; y cumpliendo lo 
acordado en la Junta general ordinaria de 
5 de Julio del año dicho, y por la Directi-
va en sesión del día de hoy, convoco á to-
dos los referidos ssñores accionistas para 
que el jueves 31 del corriente mes, á la uua 
de la tarde, asistan al local ya dicho, San 
Ignacio 50, entresuelos, para coutinuar la 
sesión de la Junta general ordinaria de 
1900, en la que se leerá el informe de la Co-
misión glosadora de las cuentas de 1899, se 
elegirá Presidente y Vicepresidente que 
han cesado, y se tratará de cuantos más 
asuntos afecten los intereses de la Compa-
ñía. 
Habana, Enero 17 de 1901.-El Secreta-
rio, Manuel Francisco Lámar. 
C 146 8-22 
Sociedad de B c n e í l ^ c í a 
íu ra les de Galicia, 
SECRETARIA. 
LasaRunda Junta general ordinaria qua pres-
cribe el articulo '¿1 del Regiauento para toma da 
posesión de !a nueva Directiva y dar cuenta del i n -
forme de la (Jrmi&ién Glostdoru, t a rd rá (faoto á 
hs doce del dia del próximo domiego 27 del actual 
en los ssU nos ael Cootro Gallego. 
L qae se recuerda á los stúores socios como c i -
tr-cióa á dicha Jurta. 
Habana, Enero 2 i de 1901.—El Sacrsiario. M i -
guel A. García. c]43 6-S2 
" C O M P A Ñ Í A D S V A P O R E S 
?uelia Atajo Stéálá Ship C? 
Ea cu-nvlSmientO de lo quo provisne el ar t ículo 
47 de loa Eí ' t i tn tos iia esta Compañía y de orden 
del Sr. Frofid'ínte, so ci a.á. l o i iSre .̂ Acoicnistaa 
p a r a q v e g ü tirvaa concurrir a la Janta General 
ordinaria qae ¡si fifl oelobrarse el dia 28 d»l corrien-
te me*, las doi de la tarde, en las oficinas da la 
misma, Ofivios ?8 fltos. , . , , m 
A J v ü t l s u í o qae segúa el artículo 41* de los Ea-
titutos, tet-'drá áebitlo tfueto y cuniplimianto lo que 
aciierdan 5̂ s coEcnrrenloa. ^ . 
H^b?*!i», Eacro 2 i de !93;.—31 Administrador 
Secretsrio. 
Habió iaoso acoráaáo por la Junta Directiva do 
esta CcmpüiMa el reparto de un diy dendo áe cinco 
por oiet.t.j á caonta Ue las utilidades del afio p róx i -
mo paeaío <io 1900, so lívida por e»te medio é. los 
señorea acuiocictan qu» podrán perdhlr lo que lea 
cmrosporiáa p^r etta cotoepto, de^de el día Ü9 del 
corrievíe on adelafi.*", on las oficinas de la Empre-
sa, Oficios n. 18, altoa^-Habana Enero 21 de 1901. 
c isa 6 22 
"~C0MFái\IA A M N Í N A 
i í ü E V A F A B R I C A de F O S F O K O S 
1 "M DBFSNSá" 
PROVEEDORA DE L A R E A L CASA. 
SJECRBTAKIA 
Por aouerdo de la Junta Directiva y da orden 
del Sr. Prisidente acciítantal. cumpliendo lo quo 
dispoíie el artíoalo 14 de[ Rtglam«i>to de esta So-
ciedad, hb cita á loa Sres. accionietas dala m]6ma 
á J-inta geuer&l ordinaria p&ra el Aomii go 27 de l 
corriente, las doce ael ¿í i , en el local que ooup» 
l i fibrioa de esta Empreta, cahada del Cerro n ú -
mforo 813. 
E i dieba Junta so tratará do loz siguieuteB par-
ticulares; 
19 Lectura de la convocatoria. 
29 Lecsura del acta de la Junta Ganeral ante-
rior. 
8'.' La Comiaóa da Glosa del primer aemestre 
de 900, emitirá su inforaie oorreapondiente. 
49 Lectura del ú ' t imo balance BemeatraL 
t9 Nombramfanfo do la Comisión que ha do 
Qioatr dit l io balance. 
í9 dividendo, 
79 ElaooiÓQ do Vice Presidente, V ice-Tesore-
ro, Vioa-Sooretarlo, cuatro Vocales y dos Suplen-
tes por reTiOvaoión anual. 
89 Asuntos eeneralee. 
80 adviert» á los Srea. Accionistas que las cuen-
tai-b»lance», estados y comprobantea de la Com-
nafiíx, ediáa á úifipí)BÍoión da aquellos qne deseen 
examinarlos en el local que oca^a la Fabrica, Cal-
aada del Cerrocúni . 813. 
K obe-na, Enero 20 de 1901.—El Sacretano, Fer-
nando Toca. o l U 6-22 
Sección de Kccreo y Ado no^ 
S E C R E T A R Í A . 
E l próximo domingo 27 se oalobrará en los salo-
nes de esta sociedad el segundo baile de disfraz de 
la temporada. Lo qu sa pnbl ic i para coco cimien-
to de los Sres. Sooios, á los que na les advierte el 
deber de presentar á la comisión de puerta el reci-
bo de la cuota s jeial corraspondieate al mes de la 
fecha. 
Queda en v'gor el artí u'o del Reglamento en 
virtud del cual podrá la Sección rech z;.r ó i xpu -
sar d t l salón á la persona ó persogas que crea opc-
veniente, sin quepor ello tenga que dar fcxxlij&ción 
alguna. 
Habana S^de enero de 1901.—El Secretario Mo-
desto Clemectj. 
609 4-24 
S O C U C I O N B E D S P E U O I E m S 
del Comercio de la Habiua. 
SE J R E T A R I A . 
De orden del Sr. Preeidente y para cumplimen-
tar lo preceptuado on los E í t a ' u t o s Genérale?, se 
convoca á los Sres. Asociadoe para la Junta Gene-
ral ordinaria oorrespondien o al 49 trimestre del 
afio 1900, que tendrá lugar en los salones da este 
Centro á las síeta y media de la ñocha del dom n -
go día 'ti del mes en curso. 
Con arreglo á lo acordado en la úl t ima Junta 
General, la Re'acióu <"e los trabajos efectuados 
por la D rectiva dnrante rt cho trinusitif , s? halla-
rá impresa en OJ ta secretaria á disposición do los 
S e?, tócio» qae deseen proveerse de ella, desde el 
rábado 76. 
Lo que SA haoe público pa-a ccsocíoiiento de los 
mismos quietes para poder tornar parte en la Jac-
ta, deberán estat comprendidos eu el inciso 49 del 
art. 11 de los Estatutos f provistos del recibo de 
la cuota social de esje mes. 
Habana 21 de Eaoro de 190'.—El Secretario, M. 
Panlagua. 589 a5 23 dl-27 
COMPAÑIA DE SEGUIAOS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. i& 
Estableolda en la Habana, Isla dD Cuba, 
el a ñ o iOtíiis. 
O F I C I N A S : EÍMPUDJaADO, 
C*plt&l resp^nsabia.... $27.279,173-00 
Sinisetjos pagados 1.441j225"'29 
Por una módica cuota asegura Ancas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social 
on 31 de Diciembre de cada año, el que ingrese íolo 
abonará la parte proporcional correspondiente Alo» 
días que faUen para su terminación. i 
Habana, diciembre £81 de I b O ü . - E l Director do 
turno, Francisso SaUya.—La Ccmision Ejecuti-
va, Paregrino Gircia—Padr j Ortis. 
C 78 al* 4-6 E 
irtiiriiifmlGiiaii? 
(BANGO 
En cumplimiento de lo qie previene el artícalo 
21 del Reglamento, se cita a los señores tocios para 
la Junta gauaral ordinaria qua deberá ceiebrarse 
el oomingo 3 defabrero próximo, ec los salones del 
Casino Bspaftol, a las dooé ae la mañana, coa obje-
to de dar cuenta ce las operado- es reolizadas por 
ia institución en el ejercicio de 1900 * ISO*. 
Habana 25 de enero de 1901.—El oecretarlo-
Contador, Juan A . Murga. 
Ü169 Ta-ÍS 
Alf i iSEIOANG.) 
$2.000.000, 
OFICINAS 
Habana, Cnba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfcftg03, fían Femante, G5. 
Mfttanaas, O'Iltíilly, 29. 
Nueva York, 100 BroaiTí, 
Londres, 75 G-reshain St!. 
Agente Fiocal del Gobierno de los K. D. Daposlta-
riolegai para c-I Av untamient» y Juigados da 
Primer» Instancia. 
Realiza toda clase de tranaaeciones ban-
carias, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas do 
Crédito sobre todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga cheeks por cualquier suma contra su 
saldo. 
Administra emisiones de valores hipote-
carlos do Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, '̂ 5 y 50 anuales. 
Ha constituido Caja de Ahorros en todas 
sus oficinas en la que admite depósitos 
desde $5 on adelanto, pagando ©i interós 
de 3 por ciento anual. 
CONSEJE EOS BIBBOTOSES. 
Sr, Lula Susrez Galban, Galban & Oo* 
Sr. Juan Elno, Mercbar.fc 
Sr. Francisco Gamba, F . Udmue» «; Go. 
Sr. Calixto López, Calixto Lópea & Oo. 
Sr. Elias Miró, Miró & Otero. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqué» de Pía&r 
del Elo. 
Sr. Rafael Fernández, Fernándea, Junqtie-
ra & Co, 
Sr. Venaaeio Sierra, Marina Sierra y Cp. 
BAMCÍÍ O, WILLIAMH, 
Soerttar/ oí BO£T4. 
«32 W í ^ 
OIROS IHil JOTRAS, 
I BaMls y Cp., i esa C, 
CXfBJL 
Bfto«n paK*"1 P«« «' «ft^l» y lot tM i oorli 
y ¡MRR TÍOU eotjro N^w Y7rk, L<tniir«*r Pftrla j 
•obro toda* lax C«D U1Q« rtM)At,|u( S ipAj i ¿ JÍ 
tu* CTMIMIM i> «7 1 r.-» i K 
G. Lawton Childs y Comp. 
BAN ( iU K K' > M - M i£ l i f;A1) KKICS '22. 
Casa orlgrliiAlmuiita estabfdolda ou ! f •. 
Giran letraa & U v l i U ko:iro tofloa lúa Rtuoai 
Naoionaloa de loa UaUiloa Ualdox y dan oipeoiftl 
«tención & 
TBANSFfiBfilVCUM POlt CABLE. 
0 7» , 7g-i K 
108 , A c u l a r , I O S 
e s q u i n a A X m u r ^ i v i í 
UAGKN PAQOH POU UIJ OABLK, F l ü l l . l 
T A N (JAUTAS DB OBBOITü Y GUIAN 
L K T K A a A OOBTÁ Y F.A«.0A 
VISTA, 
•obr«N«»T& York, NU«T« Orloaia, Voraoraa, M4 
xloo, ííau Jnaa d« Puerto ilion, Iio-ulre», Parli 
Bardooa, Lyon, llajoua, iUmbsrgo, Uom», Ñipe-
lea, MtUn, Bóaorii, MM-VUIU, l l ivre, I<i)le, N.ui 
tea, Bnlct Qainllu, Dieppe, Tualouia, Vonecla 
FSorwoi», Paierr.io, Tarín, Alatino. cío.. %A oeat 
Mbr« toda* Us onpitaloa j prorlnolas da 
8, O'RKILLY, 8 
B S Q U I N A A )&JB:JB;OADIBKIÍ¡& 
J K A o e n 9%fou por m\ estol*. 
VaclliUm oazts.» t}.o nxé í iU 
Blfan IMTIU «obre faomlroa Ne«v \ . ) rc . Mov O/ 
NKpoloa. Ltaboa, ( 
bor^o, Pula, l íar 
lAVñ, I j i - n . IldjVj 
logice, ala 
Doctor Gonzalo Aríslegui 
M E D I C O 
do ta Casa de Honcílcouela j ttatoruldad. 
KanecUllaU en laa enfermedadci de Im nlflos 
[médlOil y quirúrgica»). Uoneultaa de 11 & 1. Acolar 
lü8i. Teléfono 821. O 18 1 K 
DR. INRIQÜI PIRfiOJCOi 
YUS IIRINARIAH* 
SKTHfiCHKZ DE hk CUETKA 
Jnaúa María 33. Pe 12 á 3. IM4 I B 
Dr. Hernando Seguí. 
Consultja o x c l U B i v a m o n t o 
para osíorxnos del pecho. 
TritUmlento capeclsl de U« (•fjcolonoa del pul-
raóu j do loa bronquloa. Neutano 117, de 12 á 2. 
11 25-1 K 
Miguel intonio Nogueras, 
AHOGADO. 
Domicilio y oílndlo Campanario D. {)5. 
Telófono 1,412. G 1 E 
Dr. Santos Fernanda 
OCULISTA 
Ha rejtfefli do de an viajo i Parla. 
Prado 106, oo-tatio de VIH 
Wabon j Niela Ufa» d< Teai 
MSTA I S L A 
•oiu. M l l l M m i . HanU Olar» 
Taad», Trinidad, (Menfuejet 
ajro d« daba, C!«||o <!e ArtU 
OtHar», Piarle Ftlnol 
TH 1 K 
de Kal'oroa. Tbiaa 
ffU*. 
Y m 
«obve MatanaM, Uin 
(?aU>ar(én, HK^aa la ( 
SanoU-BpirUu», Haul 
Bf Ansanluft, Ptvar 4r 
pa. KnoTtlat. 
eTO 
Z J L L Ü O Y O . 
O X T B A ? • T 7 © . 
Brean pagoa por «l cabio, Rlran lotvaa fc corla j 
Urga r i i ta r dan oartaa de oridlto aobre New York 
FlladeKIa, NewiOrlaana, Han Pranolano, Loudrti 
FaT.a, Madrid, Baroeloua y domit oaplt*!'.. , 
tfadea Lmtortsntua dalojKatvloa Unlilo», IK^xlec 
j Knrop», aal oo«ua ao'ori) todoa lo» v«tV'oi li< 
paBay capital j pnarlni Ja M^'.^v 
o G8 I K 
Doctor T. M. Calnck, 
MEDICO O I R t r t i N O . 
Qibineto do oonatilla.t. Kdlllclo del «Diario de la 
M arlna.» Haraa da 13 á 3. 621 '^-25 e 
A N G E L P . P I E D R A 
MKDICO-CIUUJANO 
He dedtoa con preferencia í la oaraulón do «nfor-
medadei dnl oBtéma^o, hilado, bato 6 luleallnoa y 
enfermudadoi do nlfioa, ConialtAA diarlai il < l ^ 1!. 
IiHf2?. ÜO '/« '.'O K 
Manuel Alvarez y García, 
A B O G A D O . 
EBtndio: San Ignacio 81. (alten.) Con-
ealtafl de 1 Á 4. Gustlena aflautea on Eepa-
fia. o 5 1 B 
Miguel Vázquez Constantin 
o 6 
Cl BA 24 
ABOGADO, 
Telófono « 7 . 
•1 K 
RAM03Sr V A L . D E S 
DKNTISTA 
Bxlraeolouoa garantlcadaa uin dolor. Orlfloaolo 
non poifeotaa. Uentadnras tin pUnnbaa. tíallano 
n. 129, enquiña á Zanja, altoa do U llot'n^ Amorl-
eana. Preoloa inddloo*, 
o 7 1 K 
í>r, Manuel ííolfm. 
Han M 
MIRDICO DB NI50H, 
IMdalSA 1 Icdwirla 130 A, aiut.lvai 
el. TeUfovo o. l.MS 
D R . J A C O B S E N * . 
Tía trualadudo an domicilio & la CÍ.UC do MÜN-
BICHKATE N. 2, esquina k Anlruaa. 
Coniultaa do 12 A 2, Teléfono n. 10. 
55 2(!-en3 
JSusebio de la Arena y Casanas 
ABOGADO. 
C o n a n l t a i d e l á l . O'Uelllyai. Habana. 
c 132 26 1» B 
DR. ADOLFO RETES 
Bníermodadea del es tómago é ln< 
tostlnoa ezolanivamenta. 
Dlagnóatioo por el an&lliia del ooutonldo o.iiouia 
sal, procedimiento que omplen ol profesor Haycnj 
del Hoapttal 8t. Autonle de Phrls. 
ConsnUaa de 1 A S da la tarde. Lamparilla n. 74, 
altos. TeMfonn H7t. o 181 lit-gQ K 
D r . J . Hamonell 
MBDICO OCULISTA. 
Jefe de clínica del Dr. Weber on Paila.—lloras 
de consulta de 12 á 5 tardn.—Cara pobres enfenaoa 
de 8 A 10 maDana. 8oI 63, entre Aguacate y Com-
postela. 87 2,1 1K 
Dr. Emilio Míirtíuoz 
Q-arganta, narlst y oídos 
Consulta» de 12 á 5 NEFTÜNO <12, 
o 10 -1 K 
Dr. líoniardo Moas 
Cirujano de la Co sa de Qcdud de In 
Asociación de Dependientes. 
Domicilio par (Jonanltaa do 1 i 3 ilcnlar Cerro 575. 
«1605 
Man Ignaolo 4G. 
Tolófono IHOS. 
156-1 O 
An 18.—Ta'ifonn 4^0 (I 12 1 K 
A LAS SBHOBAS—La peinadora madrlleCa Catalina de Jimenex, t»n conocida de la bnene 
toriedad Habanera advierte 6 an nnmeresa alíen-
tela qne continúa peinando en el miamo local dt 
slempro: nn polnado 50 centaros. Admite abeno» 
y tifia r laTa la oabeKa, Ban Mlgnbi 61, letra A. 
126 2fl-8E 
. . i i i . • i 
Marmol«rÍa 
DE M. PEREZ. 
Rafael 38. Teléfono l , m 
Se hacen toda clase de trabajoa en mármol, como 
ion; Lipidaa, Bdredae, Cnoos; Monamcntos 6 Ira-
!rlpMonea on el Cementerio. Se limpian panteonoi. 
También tenemoa mármoloa pnra mnoblea y me-
. u do oaM con ptea de hierro. Todo muy barato, 




Dr. R.. Chomat 
Tratamiento eapeolal de la HtflHs y enfonnedadti 
reneroaa. Cwrtolrti) ríplda, (¡onsaltaa d e l 2 £ ' 
Tel. 854. Loa 10. r 19 1 E 
Vicenta Armada y Castafíeda, 
Comadrona fai-ultatlra de la Cíínloa PinaU. 
Urlito 14, Habana, U n 156 13 O 
XJna oeñojita alemana 
le ofrece A d«r le'inlonoa de alemán, frauréi. é in -
gl^a & douilolo. I f •rmarún oallo de . An'ena»-uú-
mrroVa 578 4-'.7 
Unai familia ainoricana 
de la mU alta roapeUbllidikd, dtHea renlblr on m 
oaaft, sitiu la en la mia b-ru r m saludable parte de 
Urooklyn, N. Y., oerna de Piospect Pa k, doa ó 
trea jirones do buei a familia, p*ra rnafFiarlei I n -
B4l;-B«tMIOgruJft | Type wrltif g l'reoloa mode-
rados Parn rtfuruiioiiiB y parlicu'aro-i Empedr ÚJ 
n. 80, «iiorlbaiila da Üattro. — • 8 2 
Inglés y Español 
Slulema rápido r rl^az para hablarlos oí corto 
tlumpo. CUiM A'ilntnlo.lllo é en I I ibana, 13', ba-
Jj it. 6M1 4-27 
ITn profesor de idionoas, 
tentando una hora deiocapada por la maR^nay 
ol a por lanoi b'., desra dar una oluso do inglés ó 
dn francé», Piecloamódlflo». DjrecoMn J. H , Ad-
minlstrudr.r dol ' D arlo do la Mirlnu". 
616 2.'-5« E 
L A L E N O T 7 A F R A N C E S A 
Fl fraoc*'* »pi oiuiido en cuatro ni'ses. ÍNO lo croe 
Vc í VonRa Vd A vt̂ rmo y le «n.^riaié una praola 
iin le» qna lo hurí h 'din El p', C.iior Mr H. Hn wn. 
Zalttota 32 A. 618 _ 8 26 
INGI-KS KNf KNADO BN "(^tA'J I f ' T fia" sea — IT'a nrofenora inglesa (do Londre ) da cla-
ses á ' 'ninkllin ó «ti mi inorada ('•precios médoos, 
de música, ci iojo, instruo idn 6 idiomas n̂e ense-
ria A hablar on ñocos mosca Dlrl){'rs> de 6 i 8 de la 
hOJho y de !> á 10 lories, miórcoios y vlerros por la 
m>nina A Han Joté 10, bujes. 660 4-26 
Í A LENHUA I N ü L K H A - U u método nuevo y Jrápldo por un profesor Insrlés — Mnobísln^fiB 
cojtiftnadns y caitas de ic^oniendanlón de a'unirrs 
que lian uprciididit on seis nusts rlntes de Inglés, 
francés y alen ín A di nilpliio é en casa del pn l'oior 
Mr: H. Hrowa, ZulnotaSJ A. 
51.1 8 20 
U N A S E Ñ O R I T A 
recién lle(»rd« do Paiis ta ofrece paia djr lecdlones 
do francés. Tiene titulo de pn-fesora, Ville(i;aa (9, 
oiqulna A O'UnlUy. 501 8-20 
I N S T I T U T R I Z F R A N C E S A 
Una icriorit. diplomada y sabiendo plaro desea 
encontrar ana buena familia. Isfi rmarA Mllo Ma 
ric, S ,11 Finarlo 46, altos. 4)5 8 l í 
[BBtltnción Francesa de íeíiorilas 
InUtfgfM H.'l —Directoras Müos. Martlnon et 
KlTlerrt—Eniif nal »a clomef.tal y superior. Idiomaa 
Francés, Inglé. y Eipallol. HA admiten pupilas, 
medio pupilas r exlertias. •.(196 13-16 E 
HoMes y FoMas. 
iReataxirant IL.A P A Z 
De Vi lar y B-atilIO 
NEPTÜNO ESQUIFA A G A L I A N O . 
Al ser abierta enta bueva esta con grandea refor-
mas y ene ulr.'n loso al frente de ella pcrs.naa i r -
teligertesen el giro, ofreico al público en general el 
bnen articulo con esmerado aerviolo. Piesios módi-
cos. (Uenta esta cesa con reservados ei pedalea al-
tos y bajos, con vieta a' i róín. Se tdmiten abona-
dos. 6 7 8 21 
SOLICITUDES. 
Una buena criada de mano 
qie atbe su obligaiién y tiene qui »a respond i po r 





ta casa cuenta con 
y dependientes de 
ulerea de camro.— 
4-27 
Aitnlar 69. Tel^f in > 46C 
esmera lo servicio doiné< 
tmloa los giros, ati como ti 
José Alonso, r>9l 
U N i M A l KlMON ÍÜ PENINSULAR U t t M O -ralldud, doaea encontrar nna caía partlonlsr 6 
estib'eo'ni^onto, o'la para los quehaceres déla casa 
él pora poittro 6 citado. Saben cumplir con su 
obligación y tienen quien reeponda por eitoa. No 
tienen inflonvei.i«nle en ralir fuera de la Habana, 
ío mismo para vi J ir que para el campo. Informan 
Plaza dj l Pomrln, cmrto n, 40, 
681 4-Í7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera blanca del pala en casa particular 6 
ettt^lecimknlo, sibe ciimplir con su obli/aoiói y 
tiene baenas rtfirenoia?. (ítmoanarlo 190, A tndaa 
ho»tte. f.S2 4-i7 
S E S O L I C I T A 
una Lnena o lada do mano 
ro-.cias, O Reill; 73, altos. 
que tensra b'ienas rtfe-
633 4 27 
SE SOLICITA 
an rrlado de mano, 
n 18 6^9 
1) ¡riu razón on San Ignacio 8 27 
U n a señora con un hijo 
de i luco afio» de edad desea encontrar f unilia do-
cente (['te por có linar ó lavar le den comida, habí 
tación y poquifi ) sueldo para vestir. Dirigirse Em 
pedrado 4, casa Ko^toral. 
6 0 4-27 
Y C O M P . 
¿>V'(Sráü to£oe los jueve»^ alternando, de Bataband para Santiago de Oaba, ioi T* 
reí A N T I N O 3 E N E S M E N E N B E Z y J O S B F I T A haciendo oasalaa ex OISH 
n j B G O S j O A 6 I L D A , TUINAS, JCJOARO, S A i r T i OSÜZ D l t S Ü B y MA 
NZAJSTILLO. 
Sccibar pitftajeroz 7 carga par* todoa lea pnertoi indicadoa 
8i pr6xii)so ineves aaldrA el vapor 
J O S ^ l ^ I T A . . 
Itfpttéi da la llegid» del tren directo del Camino de Hierro. 
SE DESPACHA EN 
rarNmoió NUMERO m 
e 72 T8-1 I? 
E N F E R M E D A D E S DE L A S VIAS URINARIAS 
L Z C O R D E A H E 2 T A H I A H X 7 B H A 
de E d u a r d o P A . H J , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Nnmerosos y distingaidoe médicos de esta capital emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los CATARROS DE LA VEJIGA, los 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA ó derramen de sangre por la uretra. 
Hu aso facilita la expulsión y el pasaje a los ríñones de las arenillas ó de los 
eAlculos. Cara la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA 
VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de los casos en que haya que combatir un estado patológico de los órganos 
genito-urinarios. 
Dósis: Cuatro cucharaditas ds cqfé al día, es decir, una cada tres hor as, en 
media copita de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás farmacias y droguerías, c 29 l E 
U n peninsular 
de mtd.aua eilad y con baenua résoméndaciones, 
solicita nnaporleria 6 plaza de colmo de billar, no 
teniendo inconveniente on ir al campo. Darán ra-
zón Rau I w .m 400. 649 4-^6 
U n a joven peninsular 
aclimatada oa elpalg que sabe an obligación y tiene 
quien respouda por olio, desea coloiarso de criada 
de mano ó monu' idora. Dar ln razón Caimen 6. 
673 4-26 
Solicita colocación 
de cobrador, aux'liar de carpeta ó otro pneeto anü-
logo, nn snl ir do mediana edad y coa Ina mejores 
garautlaa, No ttouo protensionoi: li ta al oampo de 
mayordomo ii otro puetito ou nn ingenio. También 
10 hari i careo de administrar cualquier casa de i n -
quilinato. L furmarin calle de Trocadero i úm. 57, 
tren do lavado. b7l 8-28 
U n joven a l emán 
desea nna habitación si espotible con muebles en 
casa de nna fumilla espafiola deoert). Se prefiere 
del Ved ido. Dirigir carta i esta A'lmiuistracién. 
6,')a 4-26 
U n Joven extranjero 
dntoa tomar le '.clones en espafíot. 8) suplica ditifír 
ofertan con oondioiones & eMa Uedicción bajo nú -
mero. 633 4-26 
Profesor de instrucción primaria. 
Un autlpro onn hmdo en Ooborrtc'ón v Profeeor 
de Inalrucolón prlinnrln por la Normal Central de 
Mu lrld, de rnconou'da moralidad, ofrooe sns servi-
cios fí las f tmiliai qne deseen ntlliaarloa, l len en la 
enaelíanzn, bien como admltiij nwlor do flncaa ú otro 
destino análogo. Informarilu en la Administración 
de esto diario. O 
X - A P R O V I D B a r C I A 
COLEOIO PARA SUITAS. 
dirigido por la 
Sra. María Lnisa Martínez do Ortiz. 
Icstruoclóu elemental y sopcrlor. 
Método* y sistemas moderno*. 
Labore* de todas clases. 
Méalca é Idioma*. 
San Ignacio 118, 
c 61 
entre Lúa y Acotta. 
Una joven peninsular 
desea colocase do manejadora ó criada de mano: 
sabe cumplir c }n su obligación y tiene quien la ga • 
rantlce. Dan ratón Ancha del Norte n. 271, bajor. 
650 írtf-a» , 
S E D E B E A C O L O C A S 
una excelente criada de mano ó manejcdorti. Ti for-
man <;ampanario 59. 6S7 4-26 
J O Y E R I A 
de brillantes, perlas y esmeraldas 
E n teroca completos, medios ternes, prendedores, brazaletes, sorti-
jas, candados, collares y diademas ó adoróos para la cabeza, tiene esta 
casa el surtido más completo, más variado y más elegante que puedan 
apetecer las persoüas de buen gusto. 
E N R E L O J P J R I A , de los fabricantes más acreditados, hay cuanto 
se pida en repeticiones á minutos y cuartos. 
Cronómetros y cronógrafos, con esmaltes, especialidad para seño-
ras y señoritas, estilo modernista, tiene esta casa un gran surtido. 
Prendedores de oro, aretes, alfileres y sortijas hay desde 80 cen-
tavos uno. 
O b j e t o s d e m e t a l 
de lo más fino para adornar salones; los hay en esta casa con esmaltes 
porcelanas, mayólicas, cuadros al oleo y grabados y columnas de Onix. 
U n a joven peninsular 
que tiene quien responda per olla en todos sentido*, 
desea co'ooarse de criada ó manr jidora. Sabe coser 
á mano y & máquina. Inquisidor 29 dan razón. 
67 > . 4-26 
Una joven peninsular 
desea coíosarse de cocinera en cata de corta fami-
lia. Informan Ccmpostela 71. 
666 4-Í6 
D E S E A C O L . O C A S 6 E 
nn matrimonio, ambos coclreros: aiben bien su c-
blifacióo. I. 'formjn San Ignacio f'J, erquina & A-
4-26 oo ta. 662 
COLEGIO FaMCÉS 
Fniidndo n i 1803. 
ODISPO N. 55, ALTOS. 
Dlrectors: Mademolaolle Loonio Olivler. 
Eusctlanzn elemental y superior, Religión, Fran-
cés, Inglés y Eupuflol. Tnqu'gnfia, Solfee, etc., por 
nn conTón mci uual, 11̂  Se reanudan ioa ouraoo 
t i día 7 de cn^ro 8268 26-30 D 
E n Habana 198 se solicita 
una cocinera b.'auca ó de color. Huel lo $10 plata. 
En la misma no solicita un muchacho da 14 á 15 
afios, que sea dsl país. SJ le darán $6 plata y ropa 
limpia. e l f i l 4-26 
e n S O L I C I T A 
nna criandera fie color de 4 á 5 meaos do parida, á 
loche enttra, en 8:m Miguel 18 *. Dr. Segura. 
6i2 4-25 
LIBROS £ iw imos MI 
331 Inglé» sin maestro 
EN 20 LECCIONES, 
con la prononolaMón figurada, colaborado por una 
sociedad de ) rufiitores americanos. O^ra de gran 
utilidad. Véndese en la librería La Moderna Poe ta, 
Obispo 133 y 135 y I I irnaza P. Eeto libro tiene una 
¡rlllla que va agregada al libro, por lo cual osln-
ucroi-arlolol profesor. Véadeso ni precio do 50 ota. 
plata cltíi) 8-25 
N C A B A L L E K O SOLTERO desea encontrar 
pupilaje en casa do familia. Paedo pagar has-
pesos plata ospaíiola por habitación amuebla-
da y comidas Uejar avuoa en Neptuno 51, taller de 
coober, para D Juan Vo'ez. 639 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn buen cocineo con bnona* referencias y de toda 
coi ñnoza. Informarán Neptuno 127 esquina á Leal-
tad, almacén do vlvorcs La Mia, á todas horas. 
641 4-25 
Dr. C. M. Desvernine. 
Consultas: Lunes, martes y nilércolei d i dooo á 
coatro. Cuba 02. C 103 152-18 E 
I D O O T O K / 
S A N S O R E S 
ROFESOK, MEDICO Y CIRUJANO. 
Consultorio Médico y Gabluoto Qalrdrgloo.— 
Calle do C01UUI-KS NV 2, donde pruotloa opera-
elonoa y dá consultas de 11 lí I en ru uspenluUdad: 
PART08, NIKILIS. ENFEUMEDADES DE 
MUJERES Y NlNOS.-Qrát lJ para los pobre*. 
MCQ 78-1 B 
Dr. Alberto 8. de BusUtaante. 
HKUItJO -CIl iUJANO. 
Kspeolallsta en parto* y onfermedade* de selioraa 
Consulta* de 1 ¡i ¡leu Sol 79. Domloilo Sol 53 
alto*. ' lyu^-o*"^ e i i -1 B 
Doctor Volaoeo 
Rnltmtdada* d«l CORAZON, PULMONHtt 
HBRVIOSABy dé la P I E L (InoUio VUNKREij 
BlITILIS). ConsalU* no 12 A 2 y da 6 á 7. Pr* 
B A U T I Z O S . 
'i'arjrtns de bautizo MU bonitas y baratas. O-
birpo 8 \ libroiia. 6'.0 4 21 
Sre». Médicos 
En i i ito c* ntcnts i o vendo una estufa Pamplnel. 
Obispo J6, lib-orla. 611 4-54 
U n a criandera peninsular 
desea colocarse íl locho enteca, la qne tiene buena 
y abundante. Tiene persona reapetablo qne respon-
da de sn conducta. Para m i * informes San L&zaro 
269, donde puede verse (u nlfio. 
626 4 25 
8c desea saber el paradero 
de D . Mateo Fiotuedo Sierra, qne hace como dos 
año* estaba colocado en la casa de Fargas. Huo. y 
C'}, en eata ciudad. Sa harmano Demetrio sgrade-
oorá loo iufounsa que se lo.rotoiltan á la cuile de 
Inquisl tor 27, accesoria pór Luz, barbería. 
630 4-25 
A mi nmico Armando Librada, Director de «La 
ÜnWu» do Nnevltas, deseo reproduzca mi annncio. 
Fray Puntilla. 
6i<l 4-25 
sobre ol orígon, doacabrimíonto y mani-
foGtacionoQ prácticas do la idea de la 
A N E X I O N D E L A I S L A D E C U B A 
A LOS 
EMICÍIOH Unidos de América 
POR E L DOOTOE 
D. JOSÍ) IGNAÜ1Ü KODK1QÜBZ. 
Se solicita una criada 
en Angales 32. 033 4-Í5 
para teatros, los tenemos de oro de 18 k. con brillantes, también de 
plata, aluminio, metal nikelado y metal barnizado de negro. Son to-
das estas clases una especialidad para esta casa, tanto en las armadu-
ras como en los cristales. 
P R E C I O : Desde 2 pesos hasta 180 pesos uno. 
ZMHTIEIBILÍIES 
J U E G O S D E C U A R T O , hay lo mejor y más elegante que puede 
pedir el buen gusto. 
También los hay medianos y corrientes para que elijan todas las 
fortunas á bn comodidad. 
Juegos completos para comedores. 
I d . id: ,, salas. 
I d . id. „ antesalas. 
I d . id, ,,, salones de recepción 6 sociedades 
con grandes espejos. 
E n todas estas clases tiene esta casa cnanto se le pida. 
Todo esto se encuentra en la 
C a s a d e B o r M l a 
€ «POSTELA 52, 54, 56 Y 69 
¥ 0BR4P1A 61, HABANA. 
c 98 11 K 
Desde la calle de Cuba 
á la Plaza de Arma* re ha extraviado nn re'o] de 
oro de seflora y nna leopoldina. Se gratifica: á á la 
persona que entregue ttnba* prendas en Cnartele* i 
f95 4a-93 4d 81 
P E R D I D A 
En la calle de Olispo se ha extraviado nn chai 
negro v nna corbata de gata En la Administración 
del •Diaria de la Mariaa se gratificará generosa-
mente al qne entregue eta* prenda* 
625 la-24 3d-25 
C U R A C I O N 0 A L I V I O 
de los m a l e s c r ó n i c o s d e l pecho , 
de los C A T A R R O S , T O S , B R O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
PROPIEDADES D E L TRATAMIENTO D E L DOCTOR AUDET. 
E l . A E C H A D O perla S O C I E D A D F A R M A C E U T I C A de B A R C E L O N A 
Las PILDORAS ANTISEPTICAS aijrnen siendo el único agente terapéutico verdaderamente ra-
cional, cicntifleo y efíoiz, para enrar la tisis pnlmonar y loa catarros orónicoa de laa viaa respiratorias. 
Responden á laa indicaciones siguientes: 1? Como antiséptioaa estas pildoras imoidon el asiento, pro-
creación, mnltiplicaoión y diínsién de lo* microbios.—2?- Como qniera qne cuando el enfermo busca el 
remedio se halla de*nutrido, las PILDORAS ANTISEPTICAS, tanlondo en cuanta esta c'.roanstanoia, 
no sólo poseen el poder antiséptico que reolama la dolencia, sino qne al propio tiempo, y & virtud da su* 
oemponentes, son reconstituyentes aol organismo.—3? Ademi* de ser eitaa Pildoras antisépticas y re-
constitnyentjs, acreditan nna acción efectiva sobre los órganos respiratorios, sobra cuyos elemento* y *o-
bre enyas funcione* obran modificando favorable mente las condiciones del pulmón y de las mncoana, ó 
influyendo, por último, sobre la inervación feronco-pnlmonar.—RESUMEN: Laa PILDORAS A N T I -
SEi-TICAS son: ANTISEPTICAS, porque dificultan la vida da los microbios: R E C O N S T I T U Y E N -
TES, porque modifican favorablemente le, nutrición general; REMEDIO DE AHORRO, porqae retar-
dan la desnutrición y no h icen tan naoesarU la reparación do su'Hiaaciia; REMEDIO R E S P I R A T O -
RIO, porque aon poderoso anxillar de la roaplración, yaque estimulan la inervación bronco-pulmónar. 
Las PILDORAS ANTISEPTICAS, Impuestas ya en todool mundo por sae virtudes verdaderamen-
te extraordinarias, calman la toa. permiten conciliar el sneSo «tan necesario y reparador», raodifi can y 
disminuyen la espíotoracióu, que de puralenta, blanca, aireada y espamosa se torna, d) difícil se hace 
fácil; despiertan el apetito, tan nocMario á todos; evitan el enfliqueiimlaato y la fiebre; reducen el núme-
ro de actos respiratorios, y como conrecuoncia do todo esto, las fuerzas del paciente se levantan; se rea-
nima el espirita y hacan, on medio de tan hilagüeños resultados, menoi desf*vorable el pronóstico, pues 
se curan la inmensa mayoría y en razón directa de la menor extensión é impór tanos de las léalo nea. 
Diez peaotas caja en las boticas, y en la Habana, José Sarrá, Teniente Rey 41. Van por ooorreo. De-
pósito: Guillermo García. Capellanes, 1, Madrid (Espafíal. C SO 1 E 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad blanca ó de color que 
no tenga mnchaa pretcnsiones y una niña de 18 ó 
14 tRoa en Lamparilla 31; entre Habana y U i m -
pnatela. 459 8-25 
JOSE EMILIO BARREM, 
Cirujano Dentista. (Con 27 afios do práctica.) Con 
rultaa y operaciouea do 8 ú 4 en *u laboratorio 
L«altaa n. 62, entre Concordia y Virtudes. 
• 9 -1 B 
Dr. Jorgo L. Dehognoa 
Especialista oa entamoaartflH do IOM ojos 
Consultas, operaulonea, olecolóu do oapejneloa. 
De 13 á 3.-Iuduatrla 64. 
r.:o \ E 
Ün tomo en 8° de 530 pógiuae, ele-
gantemente enoaaderaudo. 
I)« venta eu la Habana al precio 
de $1-25 oro americano 6 $1 70 plata 
espartóla, y $140 oro americano para 
provincias, en la casa editora de la 
obra 
LA PROPAGANDA L I T E R A R I A , ZQ. 
leta 28, y en las librerías de 
WILSON'S B O O K R S T O R E , Obispo 41 y 
43, y LA MODERNA POESÍA, Obispo 131 
SE SOLICITA 
una cocinera para corta familia en la calle Cattillo 
14. 628 4-2B 
U n joven peninsular 
que tiene quien re ponda por su conducta, deeea 
encontrar colocación de camarero, dependiente de 
restaurant, hotel, fonda ó casa particolar, pres t ín-
dese en esta última á la enseñanza, pues tiene cin-
co uñoH de carrera. Inqni i i lor 2!) darán razón. 
f29 4-25 
B A R B E R O S 
Se solicita uno on Teniente Rey n. 56. 
608 4-S4 
B E S O L I C I T A 
una cocinera blanca quo sea limpia para establecí 
miento; sino es limpia que no se preierte, no tiene 
quo ir á la plaza. Hornaza a 22, i iatorería. 
607 4-34 
Dr. C. E. Finluy AKTli^ Y í W l í l í l ^ 
lallata en onfernieilude» do los ojos y do loi I i l l w l l ' i ^ 1 x F J r i A ' , l V K 5 i Especialista en oofermedudes de los ojos oldoa. 
Ha traaladado su domicilio á la calle do Campa 
Darlo n. 180.—Consulloa dt 12 4 8 —Tolfift.no 1.Í87. 
o l « l E 
DR. GUSTAVO LOPEZ. 
Especialista on enformedade* mentales y nervio-
sas.—16 afios do práctica.-Consultas do 12 á 3 
B •ln<l n. 20. nsi|. ú M Nl.ioláa. n 13 1K 
Gaieio ds m m Siitita 
D D L Dr. BBDONDO 
L a enra ec efectúa en 20 dlaa > 
se garantiza. 
Eeina 83. Teléfono 1,520. 
Arturo Mañas 7 Urquioh 
j Jesús Haría Barraqué 
N O T A R I O S . 
Amargura O O. T e l A í o n e B l - i 
021 1 E 
Doctor Luis Montané. 
Diariamente, conaultas y operaciones de 1 á 8. 
Ban lunado 14. OIDOS—ÑARIZ—GARGANTA. 
017 I K 
I' e t n i l l n f a Caro'lua Durgos ae ofrece á laa t l U a U U r a « familias para toda olaao de peina-
do*, con especialidad para boda*, bailo* y teatro*; 
también buce peinados onoltos en la caaa y á domi-
cilio, Uva y tifie ol velo y tedn lo concerniente á 
adornar laa caberai. Recibo órdenea á todaa bora* 
Consulado 12t Tel. '¿M. Ademáa por meses y por 
abonos 6:8 4-47 
Hojaliterla de José Puig. 
Is*tAlaolÓD de cañerías de ga* y de agna.—Con*-
irnoolón do oanale* do todas olaaea.—OJO. En la 
otltroa hay depósito* para bmura y botljaay jarro* 
para la* luchorlaa. Inilnatrla aaqntna á Colón. 
e l f 6 t»-30 E 
Relojes al minuto. 
RopüticioDO^ o rouóruet roB, áncorns do 
oro, pinta, nlkol y acero dendo 18.26 haeta 
$400 con garantía. 
Hay oí aartldo inAs grande qao so ha po-
dido ver en la lela do Cuba. Gtan variedad 
on todas lus claros, tanto para caballoroa 
como para señoras, eoQorltao y nlflos. 
Visitar la gran exposición do liolojos do 
Borbolla. Compostela 56 
H A B A N A . c l l 1 E 
UN SR. PENINSULAR DESEA ENCON-traruna colocación para un Ingenio de peaa 
dor do caRa ó Muyordomo, es práctico en el pais, 
tiene penonss qie respondan por sn conducta, 
támbléa se compromete á faol!lfTr jornaleros para 
ingenio o fi ica: iufotmar^n en el Diario de la Ma-
rina; además se solicita una portería, tieno buenas 
referencias. Agnacata 19 O 
Desea colocarse 
de cria 'a do manos ó manejadora nna joven penin-
sular: tiene busnes ii f rmei, darán rarón Horna-
za 33, alto*, 601 4-34 
D S S B A C O L O C A R S E 
una criandera rerinsular de seis moiea de paiida i 
media leche ó leche entera, aclimatada on el pati, 
y ae lo "uede ver au niD>; Infuman Neptuno 208 
600 4-24 
U n a persona de medi ana edad 
y de los mejorea anloco lentes, ae of-eca para p< 
tero. Informan en la Administración del "Diarlo 
da la Mitrina. K-21 E 
A LA CfRAN LESION DE ENFERMOS NERVIOSOS 
El «Antlnerv!o*o Howard» es ol más poderoso tónico conocido del sistema nervioso y el regula-
dor más inofensivo do sus trastornos fancionales. Está indicado para curar «vahídos, hipocondría, 
todo dolor, neuralgias, jaquecas, gastralgias (dolor de estómago), insomnio, vértigos, mareos, desva-
necimientos, dolor de cabera, debilidad cerebral, dol oído y de la vista, asma nervioso, palpitaciones 
nerviosas, dolor quo preoedo ó acompa&a á las regias, histerismo, parálisis, flojedad, etc.»—El enfer-
mo qne hace uso del «Antluorvioso Howard» experimenta rápidamente talei resultados que le dejan 
suspenso ol iulcio. al punto de no podar creer en los efootos tan prontos y sorprendontss del medi-
camento. Dospiórtaeo el apetite, si antes eitaba deúaiio; regularCzaasa laa digestiones, si antes 
eran difíciles y tumultuosas: al decaimleato profundo y á la falta do energía en las determinaciones 
saoédouse el vigor y tal entereza de voluntad, que ol individuo llega á orearse transformado en otro. 
So afirma la memoria, ae robuateoe la inteligencia, el pensamiento adquiere mayor consistencia 
vuelven las ideas Con la niüilez y claridad apeteoidas, y sin la niebla y ooüfusión en qne poco há 
veíalas envueltas, siente más potente la fuerza de laa ideas y el discurrir agradable y fácil. A cotas 
modUlcadones úñense las de una mis fácil respiración, la sensación de la tranquilidad y marcha nor-
mal del corazón, un eu)Co tranquilo, reposado y reparador, del que sale cada «Üa más fuerte, ágil y 
activo. Puro ettas profundas y rápidas modifleacioaes quo introduce el medicamento en ol organis-
mo no paran ahí; coutináan poroistentas y orogresi /as hasta que haoea desaparecer toda huella de 
padeohniontoto nervioso. El •Autinervioso Howard» no contiene opio ni BUS sales, ni bromuros, ni 
oalmant?*. Los individuos cuyo sistema nervioso se halla en constante temión por las condicione* 
especiales de la vida moderna, las luchas, vida reboiante de placeres, preocupaciones, ansias de glo-
rias, de riquezas, escritores políticos, balaiatas, oto., hallarán el seguro do su salud, de su tranquili-
dad y do an vida en el lAntinervloso Howard»; 4 pesetas caja. Sa man ia por el correo, previo envío 
dol imperte en sellos ó giro. Venia, boticas y droguerías de Habana, y Tonisnte Rey 41, José Sarrá. 
Depositarlo general y único para la vonta en Espafia, Ouillermo Garofa, Capellanes, 1, Madrid. 
o|Sl ftlt 1 E 
ROQUE GALLEGO, E L AGENTE MAS AK-tigne de 1a Habana, facilito crianderas, criadas, 
cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, orla-
dos, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hipotecas y alquileres; compra y 
venta do casas y flncaa.—Roque Gallego. Aguiar¡f4. 
Telófon 486. 2S6 26-10 K 
C0JIPRAS.\ 
ALQUILERES 
GRAN CASA DE HUESPEDES. — En esta hermosa casa, toda de mármol, Consulado 124, 
coquina á Animas, se alquilan espléndidas habitacio-
nes y departamentos para familias, matrimonios ó 
personas que deseen vivir con comodidad, con mne-
>lefy toda asistencia, podiendo comer en sus habi-
taciones si lo desean. Hay bato, ducha y telófono 
n. 280. C87 4 37 
BB A L Q U I L A 
la cata Picota 77, esquina á Fncdl&ión, propia para 
carboneiía ó pneito de frntaa ó csrmetia. En la 
miima informan, 681 4 27 
S S A L Q T J I L A 
la bonita casa águ ' la 63 propia pa-a dos famiiiis y 
cerca do pateos y teatros Ea la mUma dan razón 
de docu á tres. 679 8-27 
SE A K R I E N D A UNA FINCA 
de caballería y media á 2 en las cercarías dala Ha-
bar a, cercada, qie t e g a casa con dos cuartos ó 
más y pozo y si ia más lejos qne tenga paradero cer-
ca, sin intervención de corredor. Informan Oficios 
103. «¿3 4 18 
B E A L Q U I L A 
la cómod», nueva v espaciosa casa O'Re'ily n. 103. 
Puede verse de ocho A 10 de la maflana y de doce 
¿cua t ro dé l a tardd. laformes en Neptuno 133. 
591 10a-28 10d-3i 
8 B A L Q U I L A 
la hermora é h'g'iécioa c s i quinta Buenos Aires 
n. 1, Cerro, con mu t tad de habitadores, oaballo-
risaa, palomar, árbiles frótales, etc. En la misma 
I r f rmsn, 336 alt 8-18 
Restaurant £1 Orlente, 
Lamparilla 26. So alquilan dos departamentos al-
tos para hombres solos ó mairimonio sin h jos, Se 
s rven almuerzos y comidas á precios módicos. 
675 8-26 
Vedado 
lie Nueve ó Línea 1/!), se alquila esta casa capaz 
para una regular f imilla. Informan y está la llave 
en ia calle 18 n I I . 650 4 26 
Bgido 16, altes. 
En estos veptilados altos, se alquilan departa-
mentos y habltaoionea con ó aln muebles, á perso-
nas de moralidad, con bsflo y servicio interior de 
orlado, si así se desea. Teléfono n. 1639. 
7467 a!t 26-27N 
l O J O I 
Se alquilan los magoíticos bajos d* Acosta 59 con 
8 cuartea, icodaro y nn magnífico patio para flores. 
Irf jrman en Aceita ^ l , ferretería. Eu la misma 
está la llave. 645 8- 6 
T O L E T 
The handsone and splendid honse located at 116 
San Ignacio St. Tor informations calle at n. 40 and 
12 Muralla St. 665 8-26 
S e alquilan 
hermosas y ventiladas halitaciones, dando todas á 
la calle. San Ignacio n. 16, esquina á Empedrado, 
altos. 669 4-'. 6 
V E N D Ó 
Trc* casi* de cusva oonatracclón á nna onadía 
de Reina, tftra da Galianoy otra de la plaza d d 
Varor. Tacón 2, bs^o*. de 11 á 4.—J. M. V. 
160 ¡m 8-9 
Ó É V E N D E b IN ÍNTÉEVEÑIÍ'IÜW 1>E t E R -
Ooera persona y por e*tar sn daifio l!qu'dando, on 
800 pesos oro. la casa callo de Cádiz n. 86, toda de 
tabla. Mide siete varas de frett > y cuarenta de fon-
do y está libre de tode gravamen. Dará mía infor-
mes D. Remig'o ftietO, eailede Estaver 84. 
657 18-26 E 
Madera ó catbóu 
En poaealód do grandea lineas con abundancia de 
buenss maderas, extensos vsnales y excelentes em-
barcaderoa en la c u t í del Norte, (enaenada de 
Guadiana) ae deaea hacer negocio con petaona* la-
tellgentea noe posean los recursos necenrios. 
Gaiiano 1E6, «Rastro Cnbano.» dará razón. 
O. Upri ice Barrientes. 
m 8-24 
E n e l V e d a d o 
Se vende nna hermosa oís* qninta. Linea n. 105. 
Obispo 76. altos, darán razón. 508 P-20 
ClttlEKTOS de PLATA 
marca J. BORBOLLA. 
Metal blanco extra, sin rival, con plateado tan l i -
no, y tan firme que jimá* la perderán. 
12 CUCH1L03 $ 8-50 
12 CÜCBARA8 7-50 
12 TENEDORÉS . . . 7-50 
12 CÜCHAITRAS . . 4-00 
Hay gran variedad en cubierto* para postres, en-
saladerss, pura pescado, servilleteros, palilleros y 
trinchantes. 
Ha llegado el mis elegante surtido de bandeja* 
de metal y porcelana con esmaltes que se venden 
desde 40 oentavos nna. 
Centro* para meaa, tarjetero*, porta- flore* y j a -
rrone* y Jarras para adorno de sala*, «alone* y co-
" e n d e n U : 75 centavos PIEZA. 
Casa de Borbolla, 
41 1 R 
B O T I C A 
Se vende una de laa má* antlguaa y acredHadua 
de eata oaoltal: ratá aituada en la calzada del Mon-
te. Su dnefle en Merced 73 
494 A « n n 8-20 
Bin Intervención de corredor «a 
*e venden do* oasas próx'maa á la calle del Obispo 
y en ^uens* condicione* de precio. Para tratar O-
brapia 55 y 67, altos, esquina á 
á 5 . 497 
Compostela. de 3 
8-19 
DE ANIMALES 
A LOS HACENDADOS. 
Tengo bueyes procedente de Honduras en potre-
ros cerca de esta ocp'.tal, cerreros y maestros, los 
detallo y tomándome par'ida hago rebajas en pre-
cio. B ito. K .n Ignacio 93. 
651 13-23 E 
• H V I II. H l J I j J I . I I J J Ü ^ 
Hacendados y Agricultorei 
Las máquinas segadoras 
Á d r i a n c e Buckeye, 
de «so en esta Isla hace máí de 20 aflos son reco-
mendadas como las mejores y 8 IN RIVAL en A-
méríca y Burolia.lSe bailan de venta eo el Almaesa 
de maquinarla y efectos de Agricultura de Fraa-
cioco Amat, Cuba 00. Habana. 
O alt -1 E 
M I M B R E S 
Se ha recibido el surtido máfl grande y 
ITÍÍB variado quo ha venido á la Habana. 
Sópanio las personas de gssto para qi» 
visiteti cuanto antea la oaaa de Borbolla, 
que vendo siempre á precios eiaoompo-
t«ncia en 
Compostela 56 30 1 S 
Be y 
L A . V I Z C A I N A 
UM1CEÜ DE VIVERES flSOS, Pra4«lia 
Ofrece á s m parroquianos 
Vino tinto auporior á $2.^55 plat4 
garrafón. 
F lo ja clarot«. A $3.70 id id. 
Valaa íng ieeao , caja de lBve laar 
á 60 cto. 
B x q . u i s l t o B cascos do guayaba en 
a lmíbar de lo mojor, lata de 2 lb«. 
30 cta • 
A z ú c a r turbinado 1? $1.20 ar. 
I d . refino id., $2 30 id. 
E l s in r ival c^íó tostado y molido 
á 34 cta libra. 
Conducc ión grát i s por e l carro do 
la oaaa. 
0 111 16-23 B 
y 
Anbbell Nicholas & Co. 
San Ignacio 52. 
E l dia 2 de febrero rec ib irán 
2 B I ^ T J X J ^ L S 
S E A L Q X J I X a i L 
la hermosa y espléndida casa San Ignacio 116. In-
forman Muralla 10 y 12. (Mi 8-3S 
Se alquila la bormosa casa quinta 
de Lombtllo, Infanta 37, á pocos prsos de la K'qui-
na de Tejas, acabada de reedificar y repaiar de un 
todo, con grandea comodldadei para una numerosa 
familia, gran baCo, ducha, coefura y oaballeilza 
battan para cinco caballea, con jard'nea modornoa 
á l a i c g U a a y gran arboleda: el jardinero la ense-
fiarf. Oondioioues O'Reilly 15, ferteteria francesa. 
614 4 26 
Parirán verte en Marina 4 
671 
Preoios bar (os. 
8 26 
BB VEIsTDH 
una cria do gallinas criollas, ana chiva buena d« 
leche con do* chtvltar< Se alquila ó vende nna bne-
na burra de leche Callada de Puentes Grandee 129, 
Ceiba. eC6 8-24 
OE CARRUAJES 
MIXiOHD 
E N E L V E D A D O 
•e a1 quila la gran casa, oapac para dos familias, 
sita en la calle 7? ó Calzada n. 7*, entre las de Ba-
ños y D, I i f r m ' í en la misma. 
é U í'-26 
Oficios número 13 
Se alquila eata hermosa casa es-
quina a Obrapia, con grandes al-
macenes y magn í f i cos altos, con 
balcones á las dos calles, capaz 
para un gran comercio. L a l lave 
en la ferretes la Mercaderes esqui-
na á Amargura é informes de do-
ce á dos en Salud n.'t2. 
638 15 25 E 
un piso bajo propio para numerosa familia. Infor-
marán eu Concordia 22 de 8 á 12 de la mañana, 
640 4-25 
D E S E A C O L O C A C I O N 
una señora viada de mediana edad, de manfj%dora 
para acompsñir una señora ó señaras; tiene 
quien de buenos informes de tu moralidad. Monte 
253. G17 4-24 
U N A C O C I N E B A 
peninsular desea colocarse en casa particular ó es-
tibkoimicnto. Sabe su obligación, duermo en el 
r-comódo y time personas que respondan por ella. 
Dan razón Oficios 54, fonda La Paloma. 
616 4-24 
ICITA u.a stfiora para cuidar dos niños 
9 años y eoser 4 las ñoras que están en el 
coleiric; tam* ien se sslioita una cocinera, siendo 
muy limpia se le pusde enseñar si no sabe mucb>. 
A cada una se le dará una buena habitación, pues 
han de dormir en la caía. Calzada del Vedado ó sea 
calle 7? n 50 esquina á G , de 8 á 12 de la mañana. 
614 4-24 
SE SOL  Je6y 
Se solicita 
para casi particular, una buena costarera que en-
tienda alzo de peinados, informa.áa Gaiiano 75. 
6:2 4 24 
U par 
NA COCINSRA de color de mediana edád 
a cnita famillB; sueldo ocho pesos plata es-
pañola Teniente ReyeS. 618 4 24 
S E S O L I C I T A N 
una cocinera y una criada de manos, ambas que 
tengan buenas referencias, calle D n. 4, Vedado. 
620 4 21 
Carpinteros y ebanistas 
• Hacen falta dos operarios buenos y dos aprendi-
ces adelantados. Virtudes 93 583 8 23 
Dr. L . M. SABATER 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Roperintendente y Profesor por muebos aBrs del 
folagio dental de New-Yoik. Prado 89. 
m 78-31 D 
U n a cocinera peninsular 
i^ie sabe sn obligación v tiene personas i|ne res 
pendan por elU, d^sf a co.ocarse en casa partlou 
lar ó tatablcdmlento. ' ur 'n rasón en Lamparilla 
i,úm. 46. 616 4-24 
S E S O l i I C I T A 
nna ciiatla de mediana edad para aeiv'cio en ge-
neral de doa'personns. Industria 72. 
604 4 21 
P K . I N A I ) O R A , - A la* «eñora*.-Joiefa Pulquea ofreoo *n**ervloioi La peinadora á la* *e-
florus «pie lo (lesean, en ta cosa ó á domicilio, á 
preoloa anmamente módico*; especialidad en peina-
dos para boda», teatro y baile*, abono* á domicilio 
nu oetiláii al moa, pe'uadoi aneltoa á prado* coo-
voncUnaltr, en ta casa un peinado *a*lto da*de 26 
centavo* en adelante, Sol 90. 
70 26-4 E 
UN I N D I V I D U O PRACTICO EN CONTA-bllldad y con personas que lo garanticen se c-
freoe para tenedor de Ubre* de cualquier ca*a de 
comercio i Industria. Informarán en la Admon. 
del ,'Diario do la Marina'*, y lo* aviso* *e reciben 
t i ol deipacho dn annr.lo* del mismo periódico. O 
D B S B A C O L O C A R S E 
m joven penln*ülar de portero ó camarero, para la 
limpieza de uu eairitorio ó para acompañar á nn 
oaball ro. Ki peraona decante y de 20 año* Infor-
ma el portero de Mercaderes n. 10, al lado del café 
La Cncva, i toda* bora*. 596 4-24 
U n a criada formal 
aseada y sin pretensione*, para cocinar y servir á 
do*pe!8onas, se solicita: que t-nga quien la reco-
miende Sierra Lúmero 8. 
546 822 
A V I S O 
En Tacón n. 2, bajos, eaciitoiio de D, J. M, V., 
te solicitan á los slgairntM señores: 
D. Andrés Anelras Paros, 
D. Benito A. de L'gs. 
D. Ramón Alberld haré . 
D. Francisco An*v<«tate de la Fuente. 
D. Fernando A GUvet. 
D. Agostin Abril Letamrhdl. 
D. Fidencio Art i ro Saareira. 
D. Manuel Aparicio Agaoyo. 
P. Victoriano Ayo Blasco. 
D. Salvador A. Bcada. 
503 8 20 
Una oficiala 
de chaqueta* te necesita 
llano 74. o 198 
en la ossa de moda* Ga-
8-19 
S E C O M P R A 
directamente en ecta otpital nna casa de mampos-
teria y que sea seca, euyo prono flactúeentre 1,800 
á $2 230. Dan razón en San Nioolal n. 118, de 7 á 
lo de la noche. 658 13-26 E 
Periódico? del Siglo XIX. 
Se compran en Sol 92, á 2 oentavos libra. 
491 alt 26-15 E 
SE COMPRA UNA CASA de 4,003 á 4500 pesos qás ettá bien aliñada y que sa encuentre en buen 
estado. Se tratará solo con el vendedor, con exclu-
sión do toda otra persona. Pueden ver al interesado 
en Aguila 76, esquina á San Miguel, altos. 
622 4-25 
S e compran libros 
de tod:.s clases, Alburas de srllos y sellos usados. 
Obispo 8í», libreiía. 631 4-35 
SE COMPRAN MUEBLES 
Pegándolos á altos precios en Monte 292, La Ca-
saNutva de Antonio Gonzáles. 
489 26 18 
l i á m t t a r a 
de cristal bacarat de Bohemia desde una hasta 36 
luces, de modelos y estilos variadísimos y del m 
or gusta, y se dan á precios casi de ganga. 
De bronce y nikel, ó plateadas ó plata antigua 
desde una hasta ocho luces. Precios desde 
$3-50 una hasta 1000$ 
Casa de Borbolla, 
Compostela 66 
« .18 c I R 
Se alquila nn i a f ü o Oqp gran patio cab:eito pro-pio para establecimiento ó depósito, do* depar-
tamento* alto* para familia y varb* habitaelones 
también altas, todo independiente. Habana 116, ea-
qoina & Muralla. 636 4-y8 
a Quinta P Corona, Corra'falao 112, Gaanaba-
|coa, con frutales, agua potable, baf o, cercada 
de in«rnpoBtaría y reja, con doce habitaciones y 
otras dependeictaa: ae alquila solo para familia. 
Su precio $.'8 y dos meae* en fondo. L a oaaa prin-
(Upol se entregará pintada toda en su interior. I n -
formes en Agniar ICO Habana. 
637 8-Si 
So vende uno, patente francés, 




una dnqnesa de alquiler acabada de v< stlr, con sn 
limonera, marca y dos caballos, en el ú timo pre-
cio de «chonta y caatro centenes. Se puede ver en 
S. José n. 60 de 6 á 9 a. m. 
6^) 8-OT 
A L A S F A M I L I A S 
Para toda clase de oamas, por el ó'Ümo vapor 
quetas para camas, francés, nueva remesa de 
sobresaliendo lo elegante r r edund í s 
nlente-Rer 2^. 98 
preoloi 
¿6 5 K 
G r a n d e s p r e p a r a t i v o s 
p a r a C a r n a v a l e s . 
Por el último vapor Frarcés . 
Brillante remesa de loa tronro* y llmorera* coro-
eido* por ''Parf* » Habana" en plata, m« tal y do-
rado á fn'go, l¿tfgoa fantasía para tander, tlrade-
r»a para Idem y caballea, rlendaa, ar<tllana, fanda* 
de gema para bomba* y mnohaa novedades. 
TífiNIKNTa litíY 25 
99 26-5 
E L MEJOR P U R Í F I C A D O R 
DE LA SANGRE 
ROB DEFDMTITO 
MÍH de 10 nñon do curaciones sor-
prendentes. Empicóse on la 
S i s , Llap, Hemes, etc., 
f en todas la» eniertnodades prore-
nlontesde MAL0H HUWOBEK AI>-
QUIIUDOS 6 IIERKDADOS. 
So rondo en todas las botlcat!. 
C 4« alt 5 
M O L I N O D B V I E I Q T O 
Se vende momny baenoy que eatá fanolonan-
d j . Tiene tu armaaía do madera, botaba, eto.; muy 
barato por no ueoe(ltar*a, Q lint» Lourdes, Teda-
do. 673 *-86 
á 
Bl ciento de oartnohos, saperiof oaH-
bro de 12 y 10 oon sus tacos, $ 1. 
Bl id. ae Id. Id. id. 12 y 16, cargado^ 
$3.50. • a t a p p n o m A d i n i 
Bl Id. de id. id. id. 12 y 1C id. pólvo-
ra blanca, $4.25. 
Oiutarones y oartaoheras desde na 
peso. 
BQ el aotigao establecimiento JBl Jfo* 
derno Oubano, Obispo 51, Habana, 
668 r ^ _ ^ 26 19E 
Madorac Luovas de constrnoción. 
Bo venden á precio de hnemaeón en todaa eanti 
dadfa. No rorapren sin ver éitaa ante*. 
á Übraplá 73. 608 
Dlriiíina 
8-̂ 0 
S 1 3 A L Q T J I X i A . 
La casa San Miguel 162, con aa'a, aalota y elnco 
cuaitoa, sgea abundante; en el 1H0 está la llave j 
su dutña en Reina 59. 
603 8 21 
e alquila despuéa co reedificada y reparada de 
un todo la bonita casa Infanta fO, Ciqilna á U -
nivarsidad, á pocos pasos do la Erqaina de Tejas, 
con hermoca sala, comedor, cinco narmosos cuar-
tos, 4 con ventsnes á 'a calle, cochera, oaballerlaa 
para dos caballor, baño, ducha. Inodoro, libre de 
los miasmss del alcanturiiladc; la familia que la 
celda la dejará tan pronto se aiqaile. Condieione* 
O-Retlly nám. 15, casi erqaina á Agalar, Ferretería 
Francesa. 619 4-24 
F a r a familias, bufetes ú oficinas. 
La flamante y hermosa oaaa Agular ndmero 91, 
oon lámparas y mamparas de todo h i t . Teniente 
Rey 25. t93 16-21E 
SE ALQUILA 
barata la casa quinta Calcada de Puentes Grande* 
D. 190, Ceiba. 6(6 8-24 
B B V K N D M 
un vln-a-vi*, una dnqaeaa, un f.etón francés y un 
c tpé Cnllller. En Blanco 2SI y 81 darán ra t ín . 
80 26en8 
BBlJ•L•.•^ ' J - , - ! • • . . " • -
DE MUEBLES Y FREIAS. 
S T 7 A H B Z 4 9 . 
vende abrigos superiores casi re-
galados y ofrece á precios de ganga 
Para Bjifíarnq v',•t,<lo, í0',a- ol*D 7 ot^os 
1 al A ni'11 (11 as camlsono* y aayaa hecboa y en 
corte, mantaa de burato y da lana, chalea, manti-
llas, abrigos, medias y todo lo qne sedases. 
Para /"iVinllnr/tB , ' l u • " do casimir y medio 
F d r a t d U a i l l / r ü H flUieB hechos y en corte, 
medias, sombreros de todas clases y domas ropa. 
FRAZADAS muy dob'co, sábanas, sobreosmaa y 
rodapiés le mnoho gusto y de todts preoloa, asi co-
mo objetos de fantaaia, prenda* de oro, plata y bri-
llante*, rouables y piaros de excelentes voces. 
655 18-26 E 
A las sociedades y empresas. 
Se alquilael espléndido piso alto, que ha ocupado 
el CeLtro de Veteranos, próximo ai Parqne Cen-
tral, compuesto dedos grandes salones, solados de 
mármol y mosaicos, con persianas, ventiladas por 
el frente (este á la brisa) y por dos patios latera-
les: un elegante eectitorlo en ol entresuelo y dos 
hermosos cuartos en 'ansotep; llene aderaís cuarto 
de baño, lavabes, mingitorioa é Inodoros moder-
nos: cieloa rasos, pintado tode btoepoco. La en-
trada os independiente por uu espacioso vestíbulo, 
gran.escalara de mármol y otra de aerviolo. Darán 
ratón Zulneta 28, bajos, .La Propaganda Li tera-
ria. o 14? 33 28 e 
E n L a Casa Blanca, Agular 9 2 , 
se alquila en elbsjo un eapacloao y claro almacén. 
En los ec tresnales, nuevos y baratos cuartea pro-
pioa para hufetea- e l 18 18-28 e 
Agenciada mudadas 
L A PRIMER V DE COLON, Virtudes Í9, sien-
do la que má^ cúmi ro de oar'cs tiene, operarlos 
Inteligent's y precio* midio>«. En la misma hay 
una guagua jjara paseos. 6:8 26 26 K 
M E S A S D E C A F E 
Nereaito dos mesas do mtrmol grandes, de oso, 
redondas ó coadredaa. ba-atia. Café Bl Casino de 
Con y Montero, frente al Parque Central. 
603 4-21 
V E D A D O 
Se alquila la r,^moda y bi 'u aituada oa*«, Paseo 
esq á Quinta Informarán San Ignacio 51. de 13 
á 4. La llave «n Pase) entre Linea y Calzada, ca-
sita de altas. Tacar el timbre, 
619 8-23 
S E A B N I E N D A 
la fundición central de Jovellanoa. Be venden he-
rrsmlert«s de maquinaria. D i rg l r i e á J. Romeu, 
calle de Mac K aley, Jovcllanos. 
o 142 36-22 K 
C A S A E E G - I A 
Se alquila en Carica I I I n. 189, á dos cuadras de 
Retnn, de alto y bajo, acabada de construir, con 
todos los adeiantoa modernos tanto el alto como el 
bajo, contienen dos pisos extensos con servicio! 
completos para familias y orlados, salsa, escalera, 
pasamanos mármol de carrara, habitaciones y pasi-
llos de mosaicos. 4P8 8-19 
N E P T O N O 36 
A dos cuadras del Parque; eftos magnlfloos bajo* 
con cioco cuartas, saleta, recibidor, magnifica sala, 
baño, 2 inodoro.', etc., ae alquilan. La II , v e m lo* 
altos. I i forman eu Prado 98 A á todaa horas. 
481 8 19 
U n cuanto 
eipacicso con muebles ó sin ellos se alquila en Ga 
liano74. c .34 8-19 
Alquiler en ganga. 
La gran casa Córralos 1i7, propia para una f l 
brioa de tabacos ó o&rpintsria ú otra industria en 
g^an esoal'i. La lUve ea frente en el 10V Informe* 
Neptuno 40 411 18-18 E 
8e alquilan la* espléadi.ia* y baratas habltacione de la c isa Oficios 81, altos, propbs para escri-
torios ó empresas mercantiiei y tomb'éa para fami' 
lias, con vista á la calle y con los püns de mármol 
Además nna habitación bi ja pt.ra escritorio. I n -
formará el portero. 88' üft-ll E 
Magiiftc» Iraníés piano 
DE CUKRDAS CRUZAnAS, F L A M A N T E . Se 
vende muy barato, en Animas n. 2 i . Es la rran 
«»nga. CW0 2a-21 6d-22 
MUEBLERÍA L i RABANERA 
13, GALIANÜ l . í 
Compramoa mueblo* de todai clases. Un la mis-
ma ofrecemos ni pdblfco nn ssrtldo general de todo 
lo que abarca el giro, d preoloa qae no admiten 
competencia. Víala hace fó. No olvidarse 
13, Gaiiano 13, frente á Lagunas 
650 Í6-22 
Piano m e c á n i c o 
de los que vende Borbol'a, se ofreoe casi nu«vo en 
fireclo módleo en Prado 76, oon catorce pletaa de 
as mejore» óperas ttallanaa. 615 8 22 
Tina mesa 
de corredera, caoba, elnco tibias en bnen estada 
le vende may barata. Ofloles n. 8. 
4-3 18-11 
GUANA 
E N HERCáDERES 31 
C1913 i K 
J1 ¿«ra ¡OÍ Inuncíos Franoe»} m Jífl 
¡:S»̂Y£HCE FAVREJC'I 
i" Fív un Cn /« Qrnnts-Dattliii'e, PARIf • ? 
Curados por ioi CIUARHILL0S 
ó el JPOL,VO 
Oorcsloncs. Tos. Reumas, 
Q Q Ü E L Ü C H E 
(Tos Ferina) 
i Garación r á p i d a y segura cT JARABE MONTEGNIET 
A. F0UBI8 , 6, Ruó Lebon, PARIS 
MEDALLA DE ORO, P A R I S 18 97 
De Venta en las princijmles Farmacias» 
Gota — Piedr 
Reuma 
s o n . c u r a d o s p o r l a s 
E f e r o e s c e n t e s 
de Ch. L E P E R D R I E L , PAIUS. 
, K , 
En Venia on (odas las Farmacias 
•̂CURACION de 
T O 
PIANOS DE PLüYEL 
y mecánicos, de lo meior y 
más perfecto y elegante ûe 
han producido las fábricas, 
hay huen surtido en la 
Casa J. Borbolla 
Compostela 66, 
úftnnuani 
\ 0o P e s q u i EL VIN U R A N I A 
liste dliniinmr de un Rruai» di» 
EL m m DUBÉTÍCO 
T>< iiM'\it,oR en lodos 
las principales F A R M A C I A S 
y DROGUERIAS 
v cuta por ni tyor t 
P E S Q Ü I , B u r d e o s 
B I L L A R E S 
DK L A A C B E D I T A D A MAJSCA J. FOBTKZA 
Nuevos y osados se venden y alquilan con ban-
dos francesss aatcmátloaa; constante snrtUo d( 
toda clase de efectos frtnoesea para los mismos. 
PBB JIOS SIN COMPETENCIA. 
Nota.—8e rebatan bolas de billar y se visten b i -
llares.—(58. BERNAZA, 68. FAbrlía de billarda. 
Bo ooranran bolai de billar. 7916 78-16 D 
LOS DOS HERMANOS 
Compran muablea, p a g á n d o l o a 
mejor que nadie. 
De Guerrelro y Hn? Agalla n. 188, esquina i 
Gloria. En esta autlgaa y acreditada casa se com-
pran y venden toda clase de muebles, prendas y 
ropos 8101 K-88 D 
Cobre y hierro viejo 
8o compra cobre, bronce, latón, metal campana, 
plomo, slnc y hierro en pequeñas y grandes parti-
das; pagamos loa precios mía altos y al contado. En 
la misma se venden, cuadrados, canillas y tabetia 
de hierro —J. Schmldt, Bol 34. Teléfono ÜM. 
8303 166-1 E 
8e compran muebles, prendas 
y oro viejo, L a Perla, Anlmoi 84. Teiéfous 1,406. 
m i 26-i» o 
Cslba of Puenres Orandus.—To íet the rplenrii.l henee No. 140 In tho bsst place of the calzada, 
wlth all klnd of conforts, and spsoious lands wlth 
frailtreea Eef <rerices can be ol t i iced at tbe seme 
calzada No i43 wbere iho key ia to be faan:l, and 
aleo at t i e Ofdre oí Mr. de Sola, Amargura St. No. 
31 In this oity. No léase shall be accep'el fur Uss 
than six months. 17Í 18-S E 
habitaciones altas á hombres rolos, con orlodo y 





113, entra Sol 
26 E-i 
Zulneta número 2 6 . 
Ha eata eayacioaa y vontllada ca-
sa «a alquilan varias ha bita c ió nea 
con balcón á la calle, otra» Interio* 
rea y n n e s p l é n d i d o y ventilado só-
tano, oon entrada independiente 
por Animas» Precios m ó d i c o s . In -
lormará el portero A todas horaa. 
028 v r t o r D 1 B 
Maieicasyestificiíeis 
ICJANOAI 
Se vende ana fonda por tener que ausentarse sn 
dneflo. Es buena. En Sao Lázaro, callejón á» Va t -
io Q, 9. 017 8-26 
DE MAQÜINARIL 
B E V E N D E 
en precio baratíslm') un motor de gas oon sn hómSa 
m.ra elevar f gn». costó $150 y se cede tn $'0. I n -
formarán Rayo 17 á todss boras. 
595 8 23 
OUSSER 
Destruyo hasta las rntees el vello dsl 
rostro do las damas (Barba.DIgote.eto.) 
sin ningún peligro para el cutis. 
6 0 afioa de éxito, altas recom* 
pensns sn las Exposiciones y minaros 
do cortltlcartos gnrnnilzan m eficacia. 
Puro los brazo*,omplóosa ul PIUVORE, 
^ne t '3' Rou88eaU( 
^ i 
de los 
Dre» los KEMSTRU09 
VmoDésiles 
Fórmula del Poctor A.-C, Ei-Mídico do la Marina. 
C o r d i a l E e g o n o r a d o f 
QUIMA, COCA, KOLA, FOSFATO ÜB CAL 
Tonifica los pulmoncm, regulariza los latidos del 
cemón, activa el trabajo de la digestión. 
E l hombre debilitado saca de él l u o r z a , v i g o r y « a l u d . 
9 hombre que gasta mucha artiviil . id, la sostiene con el o regular de este cordial, eficaz en todos los casos, 
eminentemente d l g e s t l T O y lort i f ioant'e , y de gusto 
agradable lo misino que un licor de postre. 
Dirésiro CINIHAL I U . Rué des Arls, »n LEVALLOIS-PERRET, PARIS 
t EN TODAt LAS FARMACIAB. 
r 
